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Telegramas por el c i b l i 
3Diar io do i a M a r i n a -
Aí. DTATIK) T.E T.A WAK1NA. 
flABANA. 
T S L S G - I í A M A S D S T I C T . 
UACIOMLES 
M é d r t ó Z i de enero. 
E L GKNIvRAL D E N I S 
Ha M o nombrado Gobernador Civil de 
Santa Clara el gcnoral D. Carlos Tenis. 
I N D U L T O 
• El líínistro de Ultramar llevará hoy á 
la f.rma de la Reina nn decreto concedien-
do indulto á un TQ: sentenciado perla 
Andieaeid de Santiago do Cuba. 
SORTKO 
El lunes se verificará en el ministerio 
de la Cfuerra un sorteo de oficiales de ad-
ministracio'n militar para el ejército de 
Cuba. 
U N A E S P A D A D E I I O N O U 
. El pueblo de Badalona ha regalado al 
gensral \Ve3rler una espada y éste ha o-
frecido ceñirla cuando desembarque en la 
Habanâ  
E X L I B E R T A D 
Han sido puestos en libertad los depor-
tados cubanos Tamayo y Bravo. 
E L V I A J E D E WEYLEPu 
Para acortar el viaje del general Wey-
ler, probablemente tse suprimirá la escala 
¿e Canarias. 
] \ IOTIN i 
"ia habido un motín de cigarreras en 
E L SITIO D E M A K A L A . 
Sosún un despacho de Adagamna, las 
pérdidas sufridas por los abísinios en los 
diversos asaltes que han intentado dar a 
la plp,sa sitiada de Makala/acaso los hagan 
' desistir de continuar el cerco, aunque 
confian mucho en que la conclusión del 
agua en la ciudad obligará Apronto á los 
italianos á rendirse. 
L A A L I A N Z A RUSO-TURCA. 
¡Se han recibido en Londres despachos 
oficiales de París, Viena y Berlín, donde 
se dice que en dicha» capitales se ignora 
si os cierta la alianza ruso-turca anuncia" 
da, aunque se admite que . las recientes 
noiicias jnrocon justificar el aserto. 
LO D E L L A Ü R A D A . 
Ticen de Charlostcn que oi Capitán 
Hughes, "Laurada" ha sido absuelto 
del carro que so le hacía de haber viola-
do las k-yes de neutralidad. 
A J E D R E Z 
E3 partido cua tenían en suspenso 
Steinitz oontraT?illsbury fué ganado per el 
pr-moro. Lasker y Pillsbury empataron 
y el ctro pr.rtido entre Tschigorin y 
Steinitz so suspendió. 
Xurva- IwA' i enero 23, 
d las 5\ de la tarde. 
(VrltCllOS. ;l !Í>-t.S,"i. 
?í s; üonln ;í;»}^] coiuorci^J. 00 d/v., Uc 7 á 
í) por ciojito. 
Cfllñlrios so!;i tí Lotulrcs, (>0 <!/v., banqueros, 
T<!oni sobre Tí 
IVaiMos 1S. 
Idoui sobre Hré 
CO (l/v.5 b a n q u e r o s , 0 5 
•go, 00 rt/v., b a n q u e r o s , 
En la recepción celebrada ayer en Pa-
lacio, el Eey vistió el uniforme de caíete 
de Inianieña. 
NO U A B i i . A CONSEJO 
ITo so celebrará hoy el acostumbrado 
consejo de ministros bajo te presidencia^ 
de S. I I la Reina. 
EXTEAITJEEOS. 
Kncra Yorlc enero 2 \ . 
P A R A A P J S I N I A . 
Dicen dé Roma que se ha ordenado la 
salida de seis mil hombres para Massowa, 
con objeto de que vayan á reforzar á Ma-
kala. Al mismo tiempo el gobierno procu-
ra levantar un empréstito de 200 millones 
de liras para la campaña de Abisinia. 
Bonos registrados <Ie los Ksln dos-Un idos, 4 
l>or ciento, á í 'IOi, e X ' C n j r i f o . 
Onírífiicüs, n. 10, ] ÍK>. oosíoy flete, fi 3i 
í Idem, en blnzit, " i . 
| llegnlar si buen ítIíhp, e» pJnzit, do ¡JJ h oi . 
j Aví.vvY %\v nnel, on vlíiza, de .''i fiíJK 
Mieles de ( uhii, en bocojes, nominal. 
E l niei c.ido, flnno. 
Ma)!<eca d<?l (>e>f;\ oy tcreerclns, ¡1 $í) :;o-
j Rcitaífa. 
• Harina palent Minnesota, flnne, á íJí.íJO. 
Londres cuero 'J.'í. 
Azi'ear de remolaeba, firme, ¡1 ít/SI. 
A/i;ear eeninTnjia, pol. í)(). firme, ;¡ '.)/ ;. 
Idem rcsrular relino, á 10/(5. 
('onsolidados, á 107*, ex-inter:'s. 
Doscnenfo, lianc^ Injjlalorra. 2i por 100. 
Cnatro por 100 espaüol, :1 (íó^, e\-¡nter?s. 
Varis enero '¿S. 
l íenla í> por 100, á 102 francos 5 ets., cx-
. interés, í inne. 
[Quedaprohihida la reproducción de 
los iclcf/ramas que anteceden, con arreglo 
al articulo o í de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O N F I A N Z A 
Lsi iuteresanto carta del General 
Weyle r que i)ublicamos en nuestra 
ed ic ión de la m a ñ a n a , viene á corro-
borar lo que ya hemos repetido en 
anteriores n ú m e r o s acerca de los 
veidadores sentimientos y tenden-
cias del nuevo Gobernador G e n e r ó ] 
ile la isla de Ouba, quien, á nuestro 
j u i c i o con excelente aeuerdo, j u z g ó 
oportuno desmentir las calumnias 
en su d a ñ o propaladas, y que no 
por tomai ' or igen en l a perfidia de 
los laborantes dejaban de repercu-
t i r en toda la op in ión . 
E l general Weyler , d e s p u é s de 
relerirsr , en el documento citado, á 
ia parte m u y act iva que t o m ó en la 
pasada guerra de Cuba, donde, 
Cómo jefe que í'uó de columna, cum-
p l í a ó r d e n e s superiores y jyvistnbjj 
su cr i ter io a l cr i ter io del í 1 
e n s í ^ í e , y á los bandos en . . , 
invoca el tes t imonio de las p r o v i n -
cias en las cuales ha ejercido man-
do, y tennina con estas notables 
palabras: " E n cuanto á mí , sus-
tento la idea de que no es necesa-
r io ser cruel n i reaccionario para 
ejercer el mando con la e n e r g í a que 
en determinadas ocasiones exige la 
s a l v a c i ó n de l a patr ia , n i esto se 
opone á la c o n d i c i ó n que debe te-
ner el (pie m á s elevado e s t á , que 
es la. generosidad." 
Por su parte, JEl Mercant i l Va-
lenciano, pe r iód ico (pie p u b l i c ó las 
injustas apreciaciones que dieron 
m o t i v o á la rec t i l icac ióu del e n t ó n -
ees C a p i t á n General de C a t a l u ñ a , 
vuelve noblemente por los tueros de 
la verdad y e x p r é s a s e en los siguien-
tes t é r m i n o s : " A q u í no fué cruel n i 
reaccionario el General Weyler: a q u í 
fué bravo y perifisiino en la guerra, 
y amigo de la l ibertad y de le-s ü-
berales en la pol í t ica ; a q u í se b; I i 
m u y bien con los carlistas, m o v i é n -
dose con infat igable act ividad, cuan-
do otros p a r e c í a n dormitar , y l u -
chando con la escasez de fuerzas y 
de medios con que contaba para la 
pe r secuc ión de las í a c H o n e s . Esa es 
la venlad;? * 
Con tales antecedentes, cobra ca-
da vez m á s fuerza en la o p i n i ó n , la 
creen'cia, fundada y c i e r t í s ima , de 
que t>l general Weyler , en lo que a 
la c a m p a ñ a se refiere, r e p r e s e n t a r á 
ese justo medio tan difícil de lograr , 
e n t á d ^ cuestiona - ^ l l H ^ t l j ^ O f i M U S ( M E S en aquellas en que interview-
'Bióij ' jpernjaneeiondo igualmente ale 
Jado de las extremas violencias co-
mo de las extremas suavidades, por 
entender sin duda que todo sistema 
ó [dan de conducta, así en lo po l í t i -
co como en lo mi l i t a r , en lo social, 
en lo económico y hasta en lo r e l i -
gioso, llevado á sus consecuencias 
ú l t i m a s y exagerado desmesurada-
mente en uno ó en otro sentido, 
acaba por malearse, t o r n á n d o s e 
contraproducente y dando resulta-
dos diametralmcnte opuestos á los 
que so p e r s e g u í a n , en v i r t u d de l a 
ley natural , que ha puesto u n l ími-
te á todas las cosas y á todos los 
humanos e m p e ñ o s . 
Acontece en el proceso de las 
grandes dolencias sociales, que l l e -
ga u n momento en que se impone 
un cambio en los medios que se 
han venido empleando para comba-
t i r el mal . IX ido el extremo de fe-
rocidad y s a ñ a , de a n a r q u í a y per-
t u r b a c i ó n á que ha l legado la gue-
rra de Cuba, uo es posible aplicarle 
las leyes usuales y corrientes en las 
gu. i i a s regulares. Los insurrectos, 
no sabemos si obedeciendo á u n 
plan , ó solo por obra de sus ins t in -
tos depravados y sanguinarios, van 
directamente á la d e s t r u c c i ó n del 
país , á imponerse por el terror, á 
eruar todas nuestras fuentes de r i -
••;•! a, á reducir á pavesas y á es-
comlbros la isla de Cuba, esperando 
a lcamar por los procedimientos de l 
bandidaje y del anarquismo lo que 
n i s^fttiera in tentan obtener fiándo-
se d ¿ su pujanza ó de sus b r ío s . D e 
sueste que, para contrarrestar ese 
sisteiua- fundado en el terror, en la 
d e v a s t a c i ó n y en el incendio, urge 
que nosotros, á nuestra vez, nos re-
v i s t iÉnos de todas las e n e r g í a s que 
deben oponerse a l desbordamiento 
de inst intos salvajes y demoledores. 
- E n uuestro edi tor ia l de la m a ñ a -
na, e v o c á b a m o s el cuadro repulsivo 
que presentan las hordj.s acaudil la-
das por M á x i m o G ó m e z , y po lemos 
a ñ a d i r qrte no hay p luma c.ipaz 
de dar clara idea de aquellas legio-
nes de negros orientales, que cu-
biertos de harapos, restos de los 
vestidos que sacare n de Santiago 
de Cuba, atraviesan nuestros c a m -
pos en desordenada, ^am^iV,* l l evan-
do delante de, 1̂  nYónen'rá sa í íg r i en -
fód/íj^w^s de animales recien s;> 
c d í i b m o . ^ x a tronando el espacio 
con desaforados gr i tos . A esa turba 
abig-arra Ta sí hay que aplicarle to-
das las implacables severidades de 
l a gue ra. 
l . ' ^ d . i i u ó n , que as í lo ha com-
prendiíTb, e spe ré c nfia-ia y se^e-a 
de que la p r ó x i m a c a m p a ñ a s e r á 
t an terr ible para los incendiarios y 
foragidos que infestan nuestros 
campos como beneficiosa para el 
pa í s que^sólo a n h é l a l a paz. 
la isla de Cuba y, a d e m á s , porque 
de ser resuelto por la af irmativa, se 
p l a n t e a r á n otros no menos graves y 
que afectan de u n modo directo á 
los partidos locales: el de si las pro-
vincias cubanas han de tener ó no 
r e p r e s e n t a c i ó n en las futuras Cor-
tes, y, en el pr imer caso, q u é proce-
dimientos de e lección han de adop-
tarse. 
Sobre tan i m p o r t a n t í s i m a mate-
r i a e x p r e s a r á m u y pronto su opi -
n i ó n el par t ido reformista, d e s p u é s 
de examinar la en su conjunto y en 
sus pormenores á la luz de l a re-
l iexión y con el oido atento á las 
necesidades púb l i cüs . 
Pero á modo de cues t ión previa, 
queremos ant icipar un j u i c i o que no 
afecta al fondo del problema; que 
se refiere exclusivamente á la con-
veniencia ó inconveniencia de re-
solverlo con la fes t inac ión con que, 
s e g ú n nuestros telegramas, pretende 
hacerlo el Gobierno de S. M . 
Den t ro de pocos d í a s debe l legar 
á la madre patr ia el general M a r t í -
nez Campos, y como d e a p u é s de 
aprobados los presupuestos vigentes 
ú n i c a m e n t e ha impedido la disolu-
c ión de las actuales Cortes y la con-
vocatoria de las quehande sust i tuir-
las, la s i t u a c i ó n de la isla do Cuba, 
p a r é c e n o s oportuno, m á s que opor-
tuno, conveniente, que el Gobierno 
escuche respecto de ese asunto el 
parecer del ú l t i m o Gobernador ge-
neral de la Gran A n t i l l a . 
E l Gobierqo ha podido v i v i r cerca 
de un a ñ o sin reunir las Cortes y sin 
acudir al recurso de disolverlas. 
Si pudo esperar un a ñ o ¿por q u é 
no esperar ahora algunos días? 
Consideraciones de co r t e s í a y 
respeto hv'*U el general Mer&iu&s 
Campos—^uo en estos momentos se 
imponen con mayor fuerza á los 
e s p í r i t u s generosos—y, por otra par-
te, el na tura l deber para un gobier-
no consti tucional de apreciar y te-
ner en cuenta, antes de resolver 
graves problemas del orden po l í -
t ico, las man i fes tac ione í i de los dis-
t in tos factores cuyo conjunto cons-
t i t u y e la op in ión púb l i ca , recomien-
dan un corto aplazamiento antes de 
decidir si las Cortos deben ser ó no 
disueltas: ú n i c a m e n t e el necesario 
para que el Gobierno reciba los i n -
formes verbales de su ú l t i m o repre-
sentante en la isla de Cuba, y co-
nozca la o p i n i ó n de los par í id js 
cubanos. 
e l M o r g í s p e r t . 
Nuestro amigo y corre l ig ionar io 
el s e ñ o r don Federico Gispert, pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n r r o ^ n c i a l 
de Matanzas, ha puesto fin desgra-
ciadamente á sus d'ias, en l a expre-
sada ciudad. 
Lamentamos sinceramente el mo-
mento de fa ta l e x t r a v í o que lo ha-
ya inducido á cometer semejante 
atentado, y damos con este m o t i v o 
el p é s a m e á su d i s t inguida fami l i a . 
l s / £ J k J E í , X l < r J i L . . • 
S. M . la Kcina ha sancionado los de-
cretos disponiendo que ceso en el car-
go de oficial primero del ministerio do 
Marina el capi tán de navio don J o s é 
Fe r r ánd iz y Naiilo, nombrando para 
dicho cargo al capi tán de navio don 
J o a q u í n Micou y Soiipl;'i; y nombrando 
auditor del departamento de E l Fe-
r ro l al auditor general D. Eladio M i -
lie Suárez . 
Cuidado con las í a l s i f i c a c i o n p s i \ m se v ienen l iacicndo del 
No nos proponemos Cir /osíq, piov 
monto satisfacer en cuanto a l pa r t i -
do reformista se refiere, l a curiosi-
dad (pie existe en la M e t r ó p o l i por 
conocer la o p i n i ó n de las agrupa-
ciones po l í t i cas cubanas respecto de 
la conveniencia ó inconveniencia 
de l a d i so luc ión de las Cortes; c u -
riosidad harto na tura l , puesto que 
si ese problema e s t á pendiente de 
re so luc ión desde haoo u n a ñ o , d é -
bese ú n i c a m e n t e á la s i t u a c i ó n de 
Dispepsia y gastralgia, acrios daspars do las coiiiidas <J acedías, lihichKzóu y peso al 
.vientre con poco que so coma, (íigcsliones lentas 6 penosas que producen sueño, repugnan-
cia, mareos, dolores de vienlrr, vómitos biliosos y diarreas crómcíis; toda la Isla sane y los 
nií'dieos reconocen qm- sólo ' so erran eompletumouto, radical y para siempre con el 
Cuando el nombro DIGESTIVO M O J A R ! l I E T \ laíte soin-c cada oblen, swá falsificado. 
Habana, Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá, Dr. Johnson; Lobé y Torralbas, j 
todas las boticas de reputación en la Isla da Cuba. C Ó7 a - l E 
S E D E R I A Y P E R F U M E E I A 
F A B R I C A D E S O M B R E R O S Y C 0 R S E T S . 
Tenemos el gusto de poner en conocimiento de nuestra distinguida 
clientela y en el de esta culta y buena sociedad habanera, que por los 
ú l t i m o s vapores procedentes de F r a n c i a hemos recibido un gran surtido 
de art ículos de alta novedad. 
ISTos permitimos hacer especial r e c o m e n d a c i ó n de los Abrigos de 
pl-ama y cuellos, en los que hay gran diversidad, pudiendo qviedar satis-
fecho el gusto m á s caprichoso. G-ra a surtido en sombreros y corsets. 
ZSTo olvidarse que nustros sombreros de uii L u i s son m á s elegantes 
que los que venden otras casas á c e n t é n . 
Agua Vegetal para el cabello, en todos los colores. 
0 R E I L L Y N U M . 1 1 0 . 
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L o m á s graiiultf, l o m á s e x t r a o r d i n a r i o , l o de m á s a c t i i a l i d a d , f u á l a g r a n r e a p e r t u r a é m a n g u r a c i ó i i do los m i o v o s y g rand iosos a lmacenes de t e j i d o s 
Todas las grandes-ñestas de carácter popular p e se tenían preparadas, precesiones, músicas (estaba ajustada la de SAHTA CECILIA^ etc. etc. que pudieran dar lugar á aglo-
meraciones de público ocioso, etc. etc. han sido suspendidas de orden de la a.utoridad en atención á las circunstancias actuales. En cambio el público consumidor de ropa resulta grande-
mente beneficiado, pues todo lo cue había de gastarse en fiestas se rebaja en la ropa hasta el extremo qjie se dá á como ofrezcan. 
Estos colosales a lmacenes , los n í a s grandes de América, fueron construidos con arreglo á los últimos adelantos arquitectónicos y bajo l a dirección del conocido maestro de obras Sr. ROGUIIT. 
hn ellos por su capac idad , (mas de 1 , 0 0 0 varas cuadradas) pueden comprar cómodamente a la vez más de 3 0 0 familias. 
l o d o , todo es o r i g i n a l en este suntuoso ostab eenn ien to . El alumbrado, por sus combinaciones de gas y luz eléctrica por medio do lámparas fabr icadas exprofeso, es un acontecimiento. 
.Mucims. m n c h a s sorpresas t enemos preparadas -na rn i m A s t v ^ inaw>l»onf«o 1jW~a *4±~ . , i rL — j Zf— t .» L5--t* • . ' . i - x , — r : y , ^ ' v^^wuamvmm* 1Ji c i i u a i o i a u o , por sus comomaciones ele gas y luz eléctrica por medio de lamparas moneadas exproleso, es un acontecimiento. 
4 1 * 4 4 ^ Entre otras, descuellan los gmndes regalos comprados en Europa con ese objeto, por nuestro representante 
I > . M A N I J E L i I ^ O m i í G A . & 0 i i j i 
Por no méurnr en lamentables onusiones no invitamos particularmente. Toda nuestra marchante ría de un modo particular y el publico en general, es recibida y galautemente obsequiada 
todos los días con la nnura peculiar de los empleados de esta casa. - J i & ' ^ o 
B A P O R T A N T E l ^ e A W é R i d / S E 3 
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NUESTROS COfilEMPOeUOS. 
E S L A V A . 
Si los oradores y los poetas abundan 
en el Mediodía de España , los músicos 
aparecen en el Xorte. 
Muestro gran compositor era nna 
prueba viviente del estímulo que daba 
la Iglesia al encantador arte de la mú-
sica. E l que andando el tiempo ha-
b ía de consagrar sus facultades, lo 
mismo á la ópera española que á la 
música religiosa y á la enseñanza, a-
prendió á la sombra de las sagradas 
bóvedas del templo los primeros rudi-
mentos del arte. ¡Qué hubiera dicho 
el maestro al ver que el teatro que en 
Madr id lleva su nombre se distingue 
por la nada escrupulosa elección de las 
obras, y que en vez de oratorios y obras 
morales se representan allí, trente á 
una iglesia, las producciones más l i -
bres de la Talia y de la Euterpe con-
temporáneas! 
¡Y qué hubiera dicho, también , ál 
ver que cuantos esfuerzos hace el Go-
bierno para enseñar el arte en el Con-
servatorio, resultan poco menos que 
inútiles! ¡La naturaleza produce ma-
ravilia.s, el arte, y mucho más el mono-
polizado por los Gobiernos, no da más 
que raquí t icas plantas de estufa! Es-
lava pudo ver y deplorar esos insigni-
ficantes frutos, así como escuchó las 
censuras dé los que sent ían ver admi-
tida á la música en ese santuario de 
las artes que se llama Academia de 
xSau Fernando. ¡Cuánto se criticó al 
Ministro que no tuvo en menos el arte 
de Orfeo, que los de Apeles y Fidias! 
Pero como toda agi tación infundada, 
fuese poco á poco trauquilizaiulo el 
ánimo de los censores, y hoy nadie ex-
t r á ñ a ver á los Eslavas y á los Bar-, 
bierts junto á los Madrazos y á los Ló-
pez. 
Conocimos á Eslava en sus últ imos 
años y asistimos á su recepción en la 
citada Academia; escuchamos sus ob-
servaciones sobre la música sagrada 
con religioso silencio y tanta y tan cui-
dadosa atención como merecían el ex-
positor y el asunto. La severidad de 
Xnincipios del nuevo académico y su 
carác.tfer navarro nial se avenían con 
lias corruptelas introducidas en el arte 
sagrado. Cuando más tarde lo conoci-
mos los trabajos de la Falcoíjrafía mu-
sical, de Solesmes, no vacilamos en ca-
lilicar á Eslava como un sabio benedic-
tino reparado de sus compañeros, y que 
antes quejjellos, enarbolando la misma 
bandera, acometía una gran revolución 
ar t í s t ica en nuestra patria. Y al con-
templar las iciitativas una y otra vez 
repetidas de ójwra cspañola.y.uuás olvi-
dábamos al autor del Solitario, de la 
Tregua de Tolcmaiclaj á e I ) . Pedro el 
'Ci'nblj tanto fiempo sin copias y sin 
imitaciones entre nosotros. ¡Ni el trato 
de la corte pudo modificar el carác te r 
de Kslava, que venía á ser entra los 
palaciegos de su época lo que había 
sido Q\ marino Earceló entre sus con-, 
temporáneos; ni el temperamento del 
egregio maestro se doblegó á exigen-
cias intempestivas de los que desean 
. i^n arte convencional que siga las co: 
rriontes del "siglo, y que'enetvado y sin 
sangre, vaya por donde le señale la mo-
da, olvidando fas severas y varoniles 
tradiciones de nuestros padres. 
Claro es que los Lucanos que en 
tiempo de los Xerones quieren cantar 
á su manera, perecen dejando sí un 
nombre en la historia, y las cosas po-
co más ó menos en la situación en que 
las enáttit íá 'rbn. Pero los tiempos 
cambian, las corruptelas envejecen, 
los gustos convencionales se olvidan, 
y el ideal del arte, como pirámide en el 
desierto, siempre queda en pie, á fin de 
guiar los pasos del descarriado vian-
dante. 
Nació don Hilarión Eslava en Ben-
zada (Navarra) en 1807, y habiéndose 
dedicado á la música desdé1,muy joven, 
era á los 21 año maestro de capilla en 
Osuna, y en 1832 en Sevilla. En 1841 
publicaba las óperas á que anteriormen-
te nos hemos referido. Abrazó el esta-
do eclesiástico, circunstancia que no 
dejó de ejercer poderosa influencia en 
el mejoramiento de nuestro arte sagra-
do. La fama de su nombre hab ía lie-, 
gado á oídos de la Intendencia de P a-
lacio, y en 1814 fué llamado á d i r ig i r 
la Capilla Real de Madrid y á dar lec-
ciones de música á la Reina Doña Isa-
bel I I y á Doña María Luisa Fernan-
da, su augusta hermana. Mientras 
dirigía la Capilla Real, no abandona-
ba las obras pedagógicas n i la compo-
sición de otras para el canto eclesiás-
tico; su obra del "Solfeo metódico , ha 
sido y es todavía el libro de texto más 
querido de nuestros profesores. Antes 
que Barbieri, habíase dedicado á estu-
dios históricos, que si como se hicieron 
en Madrid, se hubieran hecho en So-
lesmes, hubieran üado mayor celebridad 
al nombre de los investigadores. La 
desamortización había pasado jun to á 
los cantorales y libros de música de 
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— ¡Querido "Willie. exclamó en voz 
baja, querido Wil l ie , ¿cómo has venido 
aquí? Sus ojos parecían seguir una 
visión, que se interpusiera entro la 
cama y la puerta. ¡Willie! exclamó de 
nuevo, ¿quién te ha t ra ído a q u í ! Se 
detenía como esperando respuesta, y 
luego agregaba: ¿Para llevarme conti-
go? ¿Así lo crees tú, ángel míoT 
Otra pausa en seguida, y agregaba: 
—Sí, es verdad, yo lo quiero. Solo 
espero á Rodulph, y luego te seguiré. 
Espérame. Wil l ie , espérame. 
lile acerqué á ella y la toqué nueva-
mente con mi mano. 
—Lady Cuhnore, le dije, ¿está usted 
soñandof 
Me miró miró á la cara y v i la muer-
te retiejada en su mirada. 
—No estoy soñando, Kate, estoy des-
pierta. ¿Ve usted á W i l l i e ! Ahí está 
parado, ahí está, bello ángel mío. Dice 
que viene á buscarme, dice que ha sido 
enviado. ¡Ay de mí, miserable, mujer 
criminal! 
# —Lady Cultuore, usted está soñando, 
le dije. Wil l ie está cu su casa salvado. 
_ - i : i l a no te ve, querido Wi l l i e , dijo 
lady Culmore divagandoj pero yo sí. 
nuestras catedrales antiguas, y los ha-
bía respetado más que otros objetos de 
arte. Eslava, en cuanto á las obras re-
ligiosas y Barbieri respecto dé los can-
tos populares, habían ejercitado sus 
facultades de aficionados y de arqueó-
logos, y gracias á esta circunstancia, 
podemos de cuando en cuando rega-
lamos el oído con melodías mucho tiem-
po saboreadas por nuestros padres. No 
faltaron á Eslava distinciones por par-
te del Gobierno, n i aplausos de los in-
teligentes; pero después de sus días, 
mucho ha quedado todavía que hacer 
á los restauradores del arte sagrado en 
E s p a ñ a . 
Tenía Eslava, como tuvo el maestro 
de los maestros, Sócrates, el singular 
privilegio de ver el oro en la ganga, y 
de extraer, como las abejas, la miel ocul-
ta en las llores; él nos dió con su certe-
ro conocimiento de las facultades de 
los demás, el gran cantor Gayarre, 
aquel privilegiado talento que dominó 
sin r ival durante algunos años en todos 
los teatros líricos de Europa; en nuestros 
tiempos emuló también cuanto pudo el 
maestro los hechos de los potentados 
Mecenas, y fué constante protector de 
los estudiosos jóvenes . 
Por todos los antecedentes que su-
mariamente recordamos, el nombre de 
Eslava llena en nuestro siglo los fastos 
del arte religioso español , y merece 
lugar de preferencia entre nuestras ce-
lebridades católicas contemporáneas . 
I . Den. 
Todas las tardes doy mi repasito á 
la prensa extranjera en busca do not i -
cias, y puedo asegurar á ustedes, con 
lá estupefacción que es consiguiente, 
que. no he encontrado durante estos úl-
timos días, n i siquiera una triste gace-
ti l la dándonos cuenta de n ingún nuevo 
viaje alrededor del mundo. 
És to es tanto más de ex t raña r cuan-
to que de algunos meses á. esta párte-
se había desarrollado de una manera 
alarmante la afición, ó más bien dicho, 
la monomanía de emprender viajes ori-
ginales, atrevidos, ó sencillamente r i -
dículos, para darse un paseito por el 
globo terráqueo. 
A los viajes en los cómodos y gran-
diosos trasat lánt icos, sucedieron los 
viajes en velocípedo, á éstos siguieron 
los andarines, que pedibus andando, 
kan dado la vuelta en redondo á nues-
tro planeta, y úl t imamente no ha falta-
do quien se haya querido dar el gusto 
de hacer el mismo viaje, provisto de un 
par de zancos ó tirando de una carre-
ti l la. 
La prensa extranjera nos t en ía ya a-
costumbrados á oir decir que fulano, 
zutano y mengano, -^mbían dad^x la 
vuelta al mundo en tantos años, meses 
ó días, utilizando tal ó cual medio de 
locomoción, y claro es que ál cesar de 
repente esas noticias y- VWos viajes, los 
habíamos 'de echar de menos. 
Aprovecharé , pites, ese respiro ó ese 
descanso qne se dan á sí mismos los in-
trépidos viajeros, para decir dos pala-
bras sobre los viajes de antes y los de 
hoy. Y como la cosa es. seria en sí, 
t r a t a ré en.serio esta cuestión, más in-
U 'ivsante de lo que á primera vista pa-
rece, toda vez qne ella me servirá para 
deniostrar los progresos que se han rea 
lizado en los transportes terrestres y 
marí t imos, 'gracias á los cuales se pue-
de dar la vuelta a la tierra, en dos mise-
rables meses. 
i37G años! 
E l d ía 20 de septiembre del año <de 
gracia 1519, ó lo que es lo mismo, ha-
ce unos cuatro siglos aproximadamen-
te, el célebre navegante Fernando de 
Magallanes abandonaba la tierra firme 
para hacer su famoso viaje, con el que 
se propouía demostrar que la tierra te-
nía mía forma esferoide. 
E l intrépido marino regresó al puer-
to de salida el G de septiembre de 1522, 
después de haber invertido tres años 
menos 14 días en realizar su peligroso 
viaje. 
Pues bien; ese mismo viaje, realiza-
do á costa de tanto tiempo, de tantas 
fatigas y peligros sin cuento, se hace 
hoy con la mayor facilidad y en tan so-
lo dos meses. TJn americano de Tan-
cowa, llamado G. J. Train, lo ha lle-
vado á cabo en este pequeño periodo 
de tiempo y con la mayor frescura del 
mundo. 
Mister Train salió en afecto, de Yan-
couver el 18 de marzo, y regresó al 
punto de salida el 24 de mayo, invir-
tiendo, por lo tanto, 67 días y medio 
en dar la vuelta al globo del Este al 
Oeste, pasando por Yokohama, Singa-
pore, Suez, Brindisi y Nueva York. 
Pero, como quiera que Mr . Train 
perdió lastimosamente varios d ías en 
su viaje, y teniendo además en cuenta 
que, según confesión suya, podía ha-
ber combinado mejor las fechas de sa-
lida con las de llegada á los puntos por 
donde debía hacer escala, así como 
también los días y horas en que debía 
Espérame. Kate, llame usted á Ro-
dulph; ha llegado la hora. 
Efectivamente, la presión de la muer-
te se veía en sus ojos que habían vertido 
tantas lágrimas y que no ver te r ían ya 
más. Llamé á la doncella, y envié á 
llamar á sir Rudolph y á Ul r ic . I ndu 
dablemente, la hora hab ía llegado. 
En pocos instantes los dos hermanos 
estuvieron al lado de la cama de lady 
Culmore y al ver descausar aquel pá-
lido rostro sobre las almohadas, com-
prendieron que el ángel de la muerte 
extendía sus alas sobre ella. 
— M i pobre Nest, exclamó sir Ro-
dulph, al caer de rodillas vertiendo 
llanto. 
Antes de continuar relatando lo que 
aconteció en seguida, debo decir que 
que la primera cosa que supimos á la 
mañana siguiente, fué que Wi l l i e ha-
bía muerto en la media noche casi de 
improviso. 
X V I 
Lady Culmore abrió los ojos al o i r í a 
voz de su marido, y descansó su mano 
sobre la cabeza inclinada de éste. 
—¿Me dejarás ahora acariciarte? 
dijo;—poco me resta de vida. Tú pro-
metiste perdonarme y darme un úl t imo 
adiós. :Oh, amado mío, ven á darme 
un beso! ¡Oh, amor mío, cuánto te he 
^tiado! 
Podrás revelar todo cuando muera— 
dijo,—pues dirás la verdad y me juzga-
rán como quisieren. Si he cometido 
una falta, la he purgado. ¡Vivir á t u 
de tomar y dejar los ferrocarriles y los 
t rasat lánt icos , procurando no tener 
que permanecer más de un día en las 
diferentes paradas, resulta demostrado 
que el ta l viaje se puede hacer perfec-
tamente en dos meses, justos y caba-
les. 
E N DOS MESES 
Tomando como punto de partida Lon-
dres ó Pa r í s , un viajero á quien le fa-
vorezca el tiempo y las demás circuns-
tancias de la excursión y contando, co-
mo puede contar, con trenes y vapores 
rapidísimos, podría dar la vuelta al 
globo ter ráqueo en sesenta días, si-
guiendo el siguiente itinerario: De 
Vanconver á Yokohama, 10 días, de 
Yokohama á Hong-Kong,- G días; de 
Hong-Kong á Brindisi , 30 días; de Br in-
disi á Qeenstown, 3 días; de Qeens-
town á Nueva l rork, 6 días y de Nueva 
Yrork á Vanconver, 5 días; total, G0 
dias. 
L A GRAN VIA INTEENACIONAL 
Yo no sé si sabrán mis lectores que 
existe una gran vía internacional alre-
dor del globo, la cual pasa por distintos 
puntos de un bien entendido itine-
rario, que es actualmente el camino 
más rápido que se conoce y el más fre-
cuentado por los x)asajeros. Por si al-
guno lo ignorase, daré á conocer la 
via. 
Dejando á parte el grandisimo pro-
greso que se ha obtenido con la apertu-
ra del canal de Suez, haré observar que 
desde la Edad Media hasta nuestros 
dias, el gran camino directo entre el 
extremo Oriente y el Noroeste de E u -
ropa ha sufrido una serie de variacio-
nes sucesivas, t ras ladándose desde la 
Persia al Occidente hasta llegar á Mar-
sella. Desde el año 1870, esa gran ru-
ta se ha dirigido de nuevo hacia el 
Oriente, y muy pronto se t r a s l ada rá 
desde Brindisi á Salónica para i r más 
tarde á Constantinopla. 
AUMENTO EN LA LOCOMOCIÓN 
Creo que no precisa ser profeta n i 
adivino para pronosticar que íaj vuelta 
al rededor del mundo podrá hacerse en 
muchísimo menos tiempo á medida que 
los vapores y los trenes vayan aumen-
tando la velocidad de su marcha. 
¿Quién puede presagiar lo que nos tie-
ne reservado la electricidad para el día 
de mañana? Fijémonos, si no, en 
los grandes progresos que vienen ha-
ciendo las locomotoras y las máqui-
nas de los steamers; recuérdese que uno 
de estos dió un andar de 22 nudos du-
rante la Exposición de Chicago, y dí-
gaseme ahora si con esas velocidades, 
que todavía no son la ú l t ima palabra 
de la perfección, no podemos esperar 
confiados en que la electricidad nos ha 
de proporcionar unas marchas verda-
deramente fantást icas. 
• | ^JmíOSARKrl-Li j TRANSIEERIANO 
E n t r é 16s'klís¡¿íiiM íii^tlips oue cstítjif 
llamados á próporefonarnos uu'áfííüen-
to considerable en la rapidez-en jjjS co-
municaciones universales, merece es-
pecial mención el proyectó 'gigantesco 
qus ya está en vías vías de realización 
y que, gracias al imperio moscovita, 
const i tui rá antes de concluir el presen-
te §iglo, uno de los medios niiM r á m d o s 
para dar la vuelta al globo. 
Este proyecto no es otro que la vía 
férrea transiberiana que Kusia está 
construyendo á t ravés del Asia, y que 
uni rá las capitales de las naciones eu-
ropeas á las lejanas orillas de las cos-
tas del J apón . c ^ s b r L ^ y 
Esta gi gantesoa vía'férreaP cte^de 
Moscow á Wladivostock, pasando'pbr 
Tainsk é Irkoutsfc, pudiendo hacer el 
viaje entre' la Europa Occidental y el 
Asia Oriental en 20 dias. 
Es, pues, evidente que cuaiído que-
de terminada esa linea, el viaje al re-
dedor del mundo, quedará reducido á 
40 dias, es decir, los mismos dias que 
J e s ú s permaneció en el desierto. 
¡DESPUÉS D E 400 AÑOS! 
He aquí por qué no me ex t rañar ía á 
mi que, si Dios nos dá vida y salud, 
muchos de los que lean estas lineas y 
el que las escribe, podamos asistir el 
mes de septiembre del año 1919 á las 
fiestas que t a l vez tengan lugar para 
conmemorar el cuarto centenario del 
viaje de Magallanes, con un viaje mo-
derno hecho alrededor del mundo en 30 
dias. Bruselas, Londres, y Madrid, 
pueden contar con que en lo sucesivo 
es ta rán en relación directa y á un paso 
de Yokohama y Hong-Kong. 
R E C A R E D O . 
E U M I G M A L I S O 
e n t r e e l B á l t i c o y e l m a r i V e g r o . 
La prensa rusa viene actualmente 
estudiando con gran interés el proyec-
to ideado por el gobierno imperial de 
unir el Bált ico al Mar Kegro por una 
via navegable de 8 85 metros de calado. 
Partiendo de Kiga, la nueva via u t i -
l izará el Duna, el Beresina y el Dnié-
per, hasta desembocar en Cherson, so-
lado, verte á cada instante, respirar el 
mismo aire que tú, llevar t u nombre y 
verme desterrada, lejos de t í como una 
oxlraña—¡oh, amado mío! ¡esto ha sido 
un tormento! Eeconozco mi delito, mi 
horrible delito, y en la muerte encuen-
tro el consuelo. 
En un inesperado acceso de aliento, 
se incorporó y con una inflexión de voz 
horrible, exclamó: 
—¡Amado mío, permíteme que muera 
en tus brazos! 
—Acude á su súplica, Kodulph, dijo 
Ulr ic . 
Sir Eodulph se incorporó y tomó á su 
mujer en sus brazos. Ella, lanzando 
un grito penetrante, descansó su cabe-
za sobre el pecho de sn marido. 
—Permí teme que muera así, mirán-
dote, dijo la pobre moribunda en voz 
lastimera y rodeándole el cuello con 
sus brazos, murmuró al oído de su ma-
rido: 
—¡Escúchame, amor mío! A q u í en 
mi lecho de muerte, confieso el gran 
delito de mi vida. Te he amado con 
delirio, con insensato, apasionado amor. 
Te he dado á t í el amor que al cielo le 
he negado. He vivido por t í y muero 
por t í . 
E l inclinó su cabeza—:y yo di *rra-
cias á Dios de que lo hiciera!—besó 
los labios fríos de su esposa, y murmu-
ró á su oído palabras á ía's que ella 
contestó, á poder oiría. 
—Dícelo todo, en cuanto yo haya 
muerto, Bodujphj autes que entren los 
extraños . 
i i ;/ í n i * 
bre el mar Z^egro. De todo este vasto 
trazado, únicamente el trayecto que 
habrá de unir á Beresina y el Duna es 
el que en realidad merece el nombre de 
canal. 
Su longitud total será de 1600 kiló-
metros próximamentej la anchura mí-
nima en la superficie, 07 metros, y 
30 00 en el fondo. 
Las condiciones topográficas favore-
cen tan eficazménte la construcción del 
canal, que Bólo habrá necesidad de edi-
ficar dos esclusas, en Riga y en Cher-
son, cuyos puertos re rán ensanchados 
para el más íácil acceso de los buques. 
Por otra parte, la naturaleza arcillosa 
del terreno presta las mayores seguri-
dades á laff obras de encauzamiento, y 
permite la fabricación en las mismas 
márgenes, de los ladrillos destinados á 
las construcciones. 
E n Aleschki, Kokopole, Erislaw, Ba-
new y Sepel, se edificarán los principa-
les puertos. 
Figura también en el proyecto la 
construcción de un vasto depósito en 
Pinsk, que permit i rá la unión de la nue-
va vía con el Niemen y el Vís tu la por 
el rio Pripijat. 
E n todo el trayecto recorrido por el 
nuevo canal será preciso construir sie-
te grandes puentes para las vias fé-
rreas y veintidós para las carreteras. 
E l presupuesto total de las obras, 
incluyendo el precio de adquisición de 
los terrenos, ha sido calculado en 500 
millones de francos, est imándose que 
los trabajos podrán estar ultimados en 
cinco años. 
A una velocidad de seis nudos, los 
buques t a r d a r á n seis dias en atrave-
sar el canal. 
No es difícil descubrir que tal pro-
yecto es una respuesta al canal del 
Báltico, del que, no sin razón, tan e-
norgullecidos se muestran los alema-
nes. 
A este propósito, los periódicos fran-
ceses exhortan á su gobierno á que re-
sucite el proyecto del canal destinado 
á unirlos puertos del Océano con 'los 
del Mediterráneo, que al libertarles 
de Gibraltar, tan ventajoso se les oíre-
ce desde el punto de vista de la defen-
sa nacional. 
Se han hecho en Trubia las pruebas 
de las nuevas piezas de ar t i l ler ía de 
montaña, proyecto del teniente coronel 
don Salvador Ordoñcz. 
E l resultado de dichas pruebas ha 
sido muy satisfactorio, habiendo sido 
felicitado el inventor por el coronel d i -
rector de la fábrica y demás jefes y 
oficiales que las presenciaron. 
E l cañón es d é calibre de 57 milí-
metros, de una longitud de 19 calibres 
y de un alcance de 5,000 metros. 
La cureña es de hierrp de la>5 l l a -
madas de cola de pato, y se divido 
en 'dds partes mediante fortisima; char-
nela. 
Lleva compresores hidráulicos, y 
merced á ellos se evita el enorme re-
troceso que habr ía de sufrir la pieza, 
dada la potencia del cañón, quedando 
reducido dicho retroceso apenas á un 
metro, lo qne hace vuelva á entrar 
aquella en batería en brevísimo tiempo 
y sin esfuerzos. 
E l mecanismo del cierre es de tal 
precisión, que sin abrir el cañón pue-
de volverse á dar fuego á la espoleta, 
en el caso de que és ta fallase alguna 
vez. 
li oSe hicieron 54 disparos el día, de las 
las, jpfn^bas. 
Elqnaúejo de la pieza se ejecuta con 
tal rapidez, q W cáda^h'íñuto se naciak-
cuatro disparos. 
E n breve se harán las pruebas defi-
nitivas ante la junta técnica de M a -
drid para hacer comparaciones con los 
cañones Krupp de ocho cent ímetros y 
poder utilizarlos para la c a m p a ñ a de 
Cuba. 
Para el trasporte de las nuevas pie-
zas de montaña, sistema Ordoñez, se 
requieren cinco ínulos, uno más de los 
que hoy se asignan para las otras, es 
decir, cureña en dos partes (dos mu-
los), compresores hidráulicos, pañón y 
ruedas. 
Los reveses experimentados en A f r i -
ca por Ital ia, aunque previstos y espe-
rados por quienes conocen las regiones 
en que se halla enclavada su colonia 
Erytlirea, no lo fueron, sin embargo, 
Xior el gobierno n i por el pueblo i t a l i a -
no. As í los ínusulmanes fanáticos del 
Sudán como los abisinios cristianos, 
que rodean por tierra aquella colonia, 
son gentes belicosas y temibles, mucho 
más numerosos de lo que se piensa, en 
favor de cuya vitalidad y energía bar-
bián muy alto ciertos hechos, de todos 
conocidos, y harto elocuentes por sí 
mismos. Los ingleses consintieron per-
der Karthum en Egipto y que perecie-
ra en su defensa el célebre Cordón; y, 
sin intentar apoderarse de nuevo de 
Guardó por instante silencio, con la 
expresión del éxtasis sublime. 
Y de nuevo ella dijo: 
—¡Oh, amado ümol dime una vez más 
que me perdonas! 
—Sí, amada mía, te perdono, dijo sir 
Rodulph con voz enternecida. Muere 
tranquila y haz que también el cielo te 
perdone, así como yo ahora te per-
dono. 
Y i una sonrisa fugaz cruzar sobre el 
rostro cárdeno de lady Culmore, y mu-
rió como lo hab ía deseado, con la mira-
da fija sobre el rostro contristado de 
su marido. 
Sir Rodulph la contempló en silencio 
hasta que la vió tranquila exhalar el 
último suspiro, y entonces de sus ojos 
corrieron lágrimas amargas, como los 
ojos de n ingún otro hombre pudieron 
verter. 
e sido cruel con ella! exclamó. 
He sido su juez demasiado severo. 
¿He sido injusto? ¡Ah, 2íest, ya es 
demasiado tarde para arrepent írme! 
¡Demasiado tarde! :Ya en los oídos 
de aquella desgraciada no resonaría 
más el eco de su voz! ¡Palabras amo-
rosas ó de queja, de amargura ó triste-
za, nunca ella las volvería á eseuehar! 
—¡Una vida estéril, infeliz é ingrata! 
exclamó sir Rodulph. ¡Ah, Nest! ¡Si 
cu los días felices de nuestra juventud 
nos hubiera asaltado el pensamiento 
de semejante fin! ¡Debí perdonar! ¡De-
bí ser misericordioso! ¡Sólo le he con 
cedido el consuelo de morir como era 
su auhelol 
a ; \ * o í «. •» * -
plaza tan importante en el curso del 
Nilo, se han limitado á amparar las 
posesiones egipcias contra los madhis-
tas, rehuyendo una guerra formal con 
ellos, por los gastos, por los peligros y 
por las dificultades que ofrece. La A-bi-
sinia, por otra parte, se ha mantenido 
siempre independiente, en la época de 
las grandes conquistas de Rhamsés o 
Sesostrio, en la de Alejandro Magno, 
que llegó hasta el templo de J ú p i t e r 
Animon, de quien sus aduladores le 
decían hijo, en la de los romanos, que 
nada perdonaron, y en la invasión ára-
be mabometajia, la que más penetró 
y se extendió por toda Africa. Los 
ingleses la hab ían dejado en paz tam-
bién hasta ahora y prefirieron esta-
blecer sus escalas y depósitos en la 
costa opuesta del Mar Rojo, en la Ara-
bia, ruta obligada de sus buques á la 
India. 
Consista, pues, esto en la pobreza de 
Abisinia, en su clima y país insoporta-
ble, ó en el carácter y religión de sus 
habitantes, es lo cierto que á los i t a -
lianos se antojó en sus ensayos mega-
lómanos de gran potencia, nada menos 
fundar una colonia en su territorio. 
En las negociaciones y convenios, ce-
lebrados con el isegus Menelik, sobre 
la adquisición de Massouah y del pro-
tectorado italiano, el monarca abisinio 
supo al fin burlarse por completo de 
los italianos. Estos, á su vez, en lugar 
de conlbrmarse cem las exigencias ine-
vitables de su especial situación, y de 
limitarse á conservar solo á Massouah, 
á fortificaré y ponerla á cubierto de 
cualquier ataque por mar y por tierra, 
y dejar lo demás, sin ambición irrefle-
xiva y sin impaciencia, al tiempo y á 
las circunstancias, hicieron justamente 
lo contrario, impulsados por su mega-
lomanía, esto es se indispusieron más 
con sudaneses y abisinios, guerrearon 
con ambos, aumentaron sus conquistas 
y procuraron extender su dominación y 
creyeron llegado el momento de empren-
der una campaña anexionista y hasta 
invasora. Así se explican los paseos 
triunfales de Barattieri , el héroe de Ab i -
sinia, aclamado durante este verano por 
Italia, agasajado y mimado por el go-
bierno, y lisongeado por todos los par-
tidos y por el pueblo italiano. La auda-
cia y el engreimiento de este perso-
naje épico, según leímos en los pe-
riódicos franceses, llegó hasta el punto 
de visitar á Trento, sujeto, como es 
sabido, á los austriacos, de cuyo ejér-
cito fué oficial en otra época, abando-
nando su cargo para unirse á Gar i -
baldi. ' 
Y ahora se ve I ta l ia , por su falta de 
prudencia y de modestia, empeñada en 
una campaña lejana, muy diííeil , 'muy 
costosa y muy arriesgada, sin recursos 
para sostenerla y acabarla, sin la pers-
pectiva consoladora de obtener, aun 
lográndolo, ventajas materiales pro-
porcionadas á sus sacrificios, y cons-
tándole que, en su polít ica interior, ha 
de ejercer por necesidad una ,influen-
cia desastrosa y que, en la exterior, 
tiene contra sí la malevolencia de Fran-
cia, de Rusia y hasts^ ;de Inglaterra, y 
solo la triste compasión de Aus t r i a y 
de Alemania. 
i L a c o l u m n a M a c ó n . 
S A L I D A . 
A las cinco de la mañana del mar-
tes salí de Luyanó en dirección al po-
trero Casaña, donde se suponía hallar-
se el enemigo, agregado á uua colum-
na compuesta por distintas unidades, 
con fuerza de mil y pico de hombres, 
con más cinco piezas de ar t i l ler ía de 
montaña y rodada. 
Como la columna saliera de Luyanó 
sin que se le hubiese incorporado la 
fuerza de caballería, el Coronel jefe, se-
ñor Macón, dispuso que una pequeña 
fuerza del arma de que disponía fuese 
de descubierta. 
E n San Tranoisco de Paxila. 
A l pasar la tropa por San Francisco 
de Paula vióse renacer la tranquilidad 
en aquel vecindario. 
E n el Cotorro. 
Antes de llegar al Cotorro, teatro, el 
día antes de la llegada de las tropas, 
de grandes fazañas por parte de las 
huestes de í íuñez y Bazar, saqueando 
tiendas, robando caballos, albardas, 
machetes, etc., etc., fué grande la ale-
gría manifestada por aquellos habitan-
tes. 
Del Cotorro á Tapaste 
Como ya la caballería se hab ía in-
corporado, el coronel señor Macón 
dispuso, á partir del Cotorro, grandes 
y minuciosos flanqueos, yendo así la 
fuerza hasta las tres de la tarde, en que 
llegamos á Tapaste, donde se acampó 
para dar el rancho á la tropa, - • V 
E n Tapaste 
Allí nos informaron de que Máximo 
Gómez había permanecido con la ma-
yor parte de su gente desde las nueve 
de la mañana hasta las once, hora en 
que se le incorporó la retaguardia, 
partiendo de dicho punto para to-
mar y quemar, dijo, á San José; mas 
este dicho no fué sino una estratajema 
para despistar, toda vez que á poca 
distancia del pueblo, tomó en dirección 
á la loma de San Rafael, habiendo 
acampado en Bosmiel. 
Máximo Grómez en Tapaste 
A las nueve de la mañana del mar-
tes 21 entró en Tapaste Máximo (i o-
mcz. Hizo la entrada á sabiendas de 
que no había resistencia en el pueblo, 
yendo un corneta tocando delante, de-
trás uua bandera puesta en un palo y 
después unos cuantos de á caballo de 
la clase de color, los cuales presenta-
ban las armas. 
La vanguardia era mandada por el 
titulado general Guerra. 
Todas las señoras y señori tas del 
pueblo se eseondieron á la llegada de 
las fuerzas enemigas. Una señora., en 
momentos en que la columna se dispo-
nía á partir esta mañana, me dijo: 
—Pérez , ¡por Dios haga usted por-
que no se vaya la fuerza! 
Tales son las s impat ías que inspiran 
el cabecilla dominicano y sus hordas. 
ANTISÉPTICO Y PROFILACTICO 
POK EXCELENCIA 
preparada por el D r . G o n z á l e z 
La Listorina es un compuesto donde ' se 
han reunido los antisépticos más'pódiérofeds 
(Acido liórico y BeuzcMco, Tomillo, EUca-
liptus, Babtisia, Guulteria y Meuta arrea-
tesis) y al mismo tiempo los de mayar inocui-
dad, por eso se emplea para usos interno y 
extorno. 
Basta una cucharada de LISTER1NA en 
una libra do agua, para obtener una solu-
ción con que se lavan las heridas, úlceras, 
abscesos^ucmaduras y toda clase de dis-
laceracioncs de la piel. Se obtiene la cura-
ción, evitándose la formación y desarrollo 
de microbios y por tanto las enfermedades 
que producen. 
En las afeccionesi de: los > oídos, gn&riz y 
garganta, el uso del agua con LISTEK1NA 
en inyecciones ó irrigaciones produce un 
resultado excelente. Del mismo modo en 
las leucorreas, blenorragias, vaginitis, así 
como en los lavados después del parto. 
Las propiedades antiflogísticas y cicatri-
zantes qno tiene la LISTE RIÑA la hacen 
aplicable en muchas casos, así como la 
cualidad de limpiar le coloca á la cabeza de 
los profilácticos ó preventivos de las enfer-
medades. 
La prepara y vendo el Dr. González. 
B o t i c a de S a n J o s é 
Habana 112.—Habana. 
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R e a l i z a c i ó n de todas las ex is tenc ias d e l g r a n a l -
i n a c é n i m p o r t a d o r de J o y e r í a y M n e M e r í a 
sito en Angeles 13 y Estrella 29, Teléfono 1615. 
Juegos desala, de comedor y de cuarto de toda clase de maderas y del estilo que jiidan; muebles 
nos y corrientes de todas clases al costo. 
Joyas de oro y pláta. con piedras Finas y sin ellas á como ofrezcan. 
Pianos, lámparas, óptica, liguras de térra cotta y biscuit, camas, cajas de música, cuadros y mil objeto! 
de fantasia; todo se realiza á precios de liquidación. 
Se vende la casa ó se admiten proposiciones por el local. 
329 do-11 «5-15 
Ulric y yo guaidamos silencio. 
Sir Rodulph se dejó caer de rodillas 
al lado de su mujer, y ahora todavía, 
al volver á mi inemoria el recuerdo de 
aquella escena dolorosa, derramo en 
silencio copiosas lágr imas . 
E l reprimido amor por largo tiempo, 
daba en aquel supremo instante la in-
saciable expansión. Besó la blanca 
frente y dorado cabello, l lamándola 
por los más dulces nombres. Una sola 
palabra pronunciada unos momentos 
antes, hubiera bastado á inundar su 
alma de inefable dichaj y no entonces, 
que el rostro estaba inmóvil y aquellos 
labios que momentos antes exhalaban 
suspiros 6 imploraban el perdón, esta-
ban cerrados para siempre. 
—Kate, venga usted conmigo. De-
jémoslo solo. 
Sir Eodulph levantó los ojos arrasa-
dos en lágr imas. 
—So, .dijo, no me abandonen. Su 
voluntad es conocida. Que yt> narre 
aquí su historia inmediatamente des-
pués de su muerte. Quiero narrarla 
ahora y que se entierre con ella. 
Y poniéndose de pié, tomó una de 
las manos de su mujer, y nos refirió la 
historia de aquella vida y su delito-
Guando sir John Culmore, padre de 
Rodulph y Ulr ic , murió, dejó tres hi-
jos: el mayor, Richard, que heredó su 
t í tulo: el segundo, Rodulpl'i, entonces 
capi tán en el ejército; el tercero, Ul -
ric, mi prometido, que practicaba el 
derecho en la ciudad. Sir Richard 
Culmore de Brooke, heredero del títu-
lo de su padre, fué un cariñoso y abne-
gado hermano. E l capi tán Rodulph 
Culmore y Ulric pasaban la mayor pau-
te de su tiempo disponible en el casti-
llo de Brooke. 
Los tres hermanos se parec ían física-
mente. Los tres eran altos de estatu-
ra, morenos, nobles y generosos. Los 
dos menores heredaron un escaso pa-
trimonio. Rodulph perdió la mayor 
parte de su herencia en expeculaciones 
en las que había creído duplicarla; Ul -
ric encontraba escollos en su carrera. 
Sir Richard continuaba desplegando su 
generosidad. Insis t ía en asignar á sus 
dos hermanos una fuerte pensión. Ellos 
rehusaban aceptar y concluyeron por 
hacer un convenio. Consent i r ían en 
aceptar los recursos en tanto que su 
hermano mayor permaneciera soltero y 
después los rehusar ían en vista de que 
no se consideraban con derecho á des-
pojar de una parte de su fortuna á sir 
Richard. 
Quedando establecidas las bases del 
convenio, siguieron viviendo en perfec-
ta paz y armonía. Por fin un día sir 
Richard, en uno de sus viajes á, Lon-
dres, se enamoró de Ethel," la hija de 
Lady llazhewood. 
E l capitán Rodulph Culmore, intere-
sado por las entusiastas descripciones 
que su hermano hacía de su novia, 
quizo conocerla y á su vez fué víc t ima 
dé los encantos de una prima de Et l ic l . 
una huerfana adoptada á la muerte do 
sus gadresj por lady Uazlewood. Sir 
Richard tuvo un gran contento. 
D I A R I O D E L A { V I A R I N A - E n e r o 24 do 1896 
Máximo Gómez B€^iied<5 á descaB-
fíu- en casa del Párroco Sr. Fols, y eu 
flichá casa depar t ió largameiite con 
ios pocos que quisieron oírle acerca 
del estado actual dr la guerra, mien-
tras algunos de sus secuaces robaban 
ca l'aUos y se cogieron las ropas que les 
era útil; etc. etc. 
A San Jos ó do las L a j a s 
Como antes dejo indicado, en las pri-
meras lun as de] miércoles salimos en 
dirección a San .tosé de la Lajas, en 
cava vi l la nos encontramos con la eo-
luinna mamiada por el General Cornel, 
désete cuvopauto regresamos al depar-
tida, nefando á él la vanguardia que 
mandabí i el Obmandanté de Art i l ler ía 
] ) . Joaqu ín liamos ít las tres de la 
larde. 
E l Coronel M a c ó n -
Antes de cerrar esta ho de dedicar 
un merecido elogio al Coronel Macón, 
mil i tar enérgico eu los momentos de 
mandar, tino y cariñoso para sus su-
bordinados y atable para el que le tra-
tata en todos los momentos. 
Teóf i lo Pé rez . 
U n presentado.-Lo que ¿ i c e . - E l 
"Liceo". 
Ivl día 18 del actual se presentó, con 
el caballo que montaba y armado de 
revolver y machete, al Sr. Comandan-
te de Armas de esta plaza, 1). Juan 
Benitez, natural de Canarias y proce-
dente de las fuerzas qus manda Máxi-
mo Góaicz. 
Este presentado manifiesta que rrv.no 
parte en el reñido encuentro de Mal 
Tiei ípo; que las tuerzas rebeldes ascen-
d ían á i ó 5 mil hombres; que al i legal 
al lugar del combate, el señor Coronel 
Arizón, las fuerzas de Gómez y Maceo 
se desconcertaron y abandonaron el 
campo; que vió más de 181) heridos y 
unos 70 muertos, y, finalmente, que los 
que siguen á los aludidos cabecillas es-
tán altamente disgustados por la ca-
rencia de municiones y la constante 
persecución de que son objeto. 
La sociedad de instrucción y recreo 
el ' 'Liceo' ha cerrado sus puertas por 
serle imposible, debido á l a la atiietiva 
si tuación porque atraviesa este pueblo, 
seguir sosteniéndose. 
No tengo otras noticias que comuni-
carle. 
E l Corresponsal. 
D E S A N T O J t t i m T G C ) 
20 de Enero. 
Quema del Rastro 
Como á las once de la noche fué que-
mado el Kastro ó matadero, propiedad 
del Ayunlamiento. Por láffls q ü c c l in-
cendio l'uéjilti^nj'.i^nal, no ha- podido 
^ V i - i g u a r s ü ' o ^ .auU?r-p .autores del he-
cho, si bk-n se a'tribuye ú individuos 
pertenecientes á alguna gavilla de fo-i 
ragidos que á salto de mata andan re-
corriendo las afueras de ésta localidad. 
¡A qperaciones 
Eli la mañiina de este día salieron 
las compañías o:>, oa y G" del batal lón 
de Largos, al mando del distinguido 
Comandante Sr. Márquez, con objeto 
de auxiliar un tren de carga proceden-
te de Cárdenas y que fué .descarrilado 
por dos m'itól reetí tsea ai jmvqU) cohocido' 
•poi-' /.C! ('rinda. A l pasar la pequeña 
columna por el puente situado en la 
vía férrea, frente del ingenio .l/rtrm Aií-
tonta, el soldado de la 3n compañía, 
Quint ín Quintero, tuvo la mala suerte 
de resbalar, y en la caída se dislocó 
una pierna. Inmediatamente le fué he-
cha la primera cura por el médico del 
escuadrón de voluntarios de este pue-
blo, D. Kamón Vidal , que se cncóntra-
ba allí presente, dió orden de qu-e fuese 
trasladado el herido al pueblo para que 
pudieran atenderse mejor á su curaeión. 
Va de regreso, la columna fué tirotea-
da por el enemigo, emboscado,, que dió 
á huir de la manera más vergonzosa, 
tan pronto se apercibió de que. nuestros 
valientes soldados se aprestaban á cas-
t igar con mano fuerte tan cobarde 
ciTanto traidora agresión. Después de 
practicado un minucioso reconoeimien-' 
to por el punto y alrededores donde 
habían partido los tiros, regresó la co 
luma sin otra novedad, pues ya los 
¡james babínn huirlo. 
U n a descarga 
Estando forrajeando el día 19 1aGa 
compañía en terrenos del ingenio Ma-
r ía Antónia, úi&tn'utQ como inedia legua 
di- la localidad, hiciéronle una descarga 
que part ió de entre unos matorrales, 
saliendo herido en una pierna el sóida 
do de la citada compañía, Baldomcro 
Miñan. Inmediatamente desplegó la 
fuerza en guerrilla para repeler y cas-
tigar tan cobarde agresión; p?.ro los 
enemigos de la tiampiilidad pública, 
por no portier su costumbre, escaparon 
más que corriendo protegidos por los 
A los proyectos de Modnlph se opo 
r.ían alcanas cireunslaneia8. Su regi-
miento tenia orden de marcha, y ante 
estay otras razones, no se deridió na-
da resprcto á fijar la fecha del matri-
monio. Pero ningún obstáculo se opo-
nía al enlace del heredero de Broche 
con Kthcl UazteVrood; así que lá cere-
monia del casamiento tuvo lugar sin 
demora. 
La novia era niva linda y arrogante 
mujer que unía á su belleza la gracia, 
y la dignidad. Li la también estaba 
apasionada'do su prometido, -corres-
pondiondoá la pasión entusiasta (pie él 
tenía por ella. 
Los dos hermanos, L-jdeipuy Ujric, 
ásistterpü al casamiento; Xest Hezt 
jíazle.>.vood ora una de las madrinas. 
se realizó con gran hrillo. 
pareja p:utió lucra del 
egresó después de seis 
semanas de ausencia, siendo recibidos 
eli Broo&u con gran pampj. 
N -st, fué á vivir al castillo de Broo-
ke, donde por largo tiempo la vin a 
deslii/.o sin (jueninguna nube la tumba-
ra. K l capitán Culnjore no raarehó 
con su regimiento, y hacia incesantes 
viajes al castillo. 
Jíodulpli Culmore sólo contaba con 
la pensión, habiendo perdido su fortu-
na particular, y la linda Nesr no tenfü 
í-íro dote que su belleza; no quedaba 
rn^ís que hacer sino esoevar por largo 





espesos maniaguales, sin que ocurriese 
otra novedad. 
Junta de defensa 
Por la noche se celebró una reunión 
pública, promovida por el Sr. Teniente 
Coronel del batal lón de Burgos, con 
objeto de nombrar una comisión ó jun-
^a de defensa para acabar de poner 
la población en condiciones ventajosas 
para resistir cualquiera ataque, po r 
namerosa que fuese la partida que !o 
intentase. Dadas las simparías que 
dicho Sr. Teniente Coronel ha sabido 
captarse durante su corta permanencia 
en este pueblo, acudieron los mayores 
coniribuycntes y reinó en sus acuerdos 
la más completa unidad de miras á fin 
de coadyuvar cada cual en la medida 
de sus luerzas, ú llevar á cabo lo indi-
cado por el referido Sr,_Tenient.e Co-
ronel. 
E l Corresponsal. 
d e s t r u c t o m s I e t o r p e d e r o s 
Inglaterra ha construido 42 destruc-
tores de torpederos y actualmente 
construye 20 más de 30 millas de an-
dar. 
Dicha nación posee más buques de 
esta clase que Rusia,. I tal ia , Franeia, 
E s p a ñ a y Japón juntas. 
Estos barcos completan la unidad 
táct ica del acorazado. 
Como constituyen una novedad que 
viene á ser la úl t ima palabra de lo ar-
quitectura naval, á cada destructor de 
torpederos acompañarán, según el 
contrato celebrado por nuestro gobier-
no, un primer maquinista, un segundo 
y un maestro fogonero, para que ins-
truyan a las dotaciones españolas des-
tinadas á los destructores de torpede-
ros Terror y Furor, que se construyen 
para ser enviados á esto Isla. 
Colombo ha dicho que.el navio era 
el águi la de los mares. Buque enemigo 
á su alcance, sabía que era echado á 
pique ó hecho prisionero. 
l l o y el acorazado esta expuesto á 
perderse por un torpedo que dé en su 
blanco. 
Por eso el destructor de torpederos 
se hace necesario en las marinas mo-
dernas para complementar el poderío 
naval que representan los acorazados. 
El comandante militar de Cienfue-
gos, con fecha de ay«r, le dice al Oéne-i 
ral en Jefe: 
Coronel Lara,"desde Congojas, dice 
ayer que el comandante deLbatallón de 
Aláva señor Alonso, con 230 hombres 
de mi columna y el corto número dC la 
guarnición de Lajas, con el cóinandan-
te de armas, libró acción con las parti-
das de Serafín Sánchez, Aniceto Her-
nández y Arturo Anlet en.ol^itio Tmy;-
cas, durando el fuego" treti horas. 
El enemigo tuvo doce muertos, quin-
ce heridos, cinco cabalius muertos y 
sé le cogieron quince vivos «on montu-
ras. -— 
La columna tuvo seis caballos muer-1 
tí!K* 
Los generales Linares y Aldecoa vie-' 
ron antes de .anoche varias fogatas en 
el campamento de Máximo Gómez, es-
tablecido á una legua suya en Flor de 
Mayo, cayendo al amanecer sobre di-
cho punto. 
E l enemigo habla levantado el cam-
po á las cuatro de la madrugada, al-
canzando las columnas su retaguardia, 
con la que cambiaron algunos dispa-
ros. Siguieron todo el día 'el rastro del 
enemigo que iba dejando caballos can-
sados y matados, oyendo fuego al me-
dio dia en Bu-alandro, por lo que ace-
leraron el paso, coincidiendo con la 
columna del coronel Galbis, que al sa-
l i r de Jicótca encontró al enemigo. 
Combináronse las tres columnas pa-
ra seguir la persecución, del enemigo. 
A las cinco do la tarde tuvieron fue-
go Aldecoa y Linares cu Luciana, apo-
yando nuestra caballer ía cuatro com-
pañ ías de San Fernando, resultando 
dos heridos por nuestra parte. A l a-
nochecer acamparon las colunias dcs.-
pués de doce horas y media de marcha 
sin comer rancho por fuera do cami-
nos, cruzando cercas y sembrados pa-
ra seguir el rastro del enemigo. 
Quema de m i archivo 
E l Alcalde de barrio de Biajacas, 
término municipal de Bejucal, pone en 
conocimiento de la autoridad provin-
cial, que el archivo de dicha alcaldía, 
fué quemado por la partida insniTeeta 
que el dia 13 del actual estuvo en Be-
jucal . 
Sir "Richard hizo nuevos generosos 
ofrecimientos á su hermano. 
Quiso dividir su patrimonio con él, 
pero Tvodulph no consintió. Hubiera si-
do injusto, decía, despojará, su herma-
no de una parto de su ibrtuna, cuando 
ya casado llegaría á tenor hijos y sus 
deberes serían aún mayores. 
Agregó Lodulph que Xest y él se 
amaban sinceramente, y que no les im-
portaba esperar; que él pondr ía todo 
de su empeño para avanzar en su ca-
rrera. 
El copitán Culmore amaba con locu-
ra á mis Tía zlewood, pero tenía más fi-
losofía que ella. No daba gran impor-
tancia, á la falta de fortuna que se opo-
nía á la realización de su compromiso 
aún cuando ella lo consideraba el más 
cruel de los destinos. 
X V I I 
l ia r ía próximamente un a ñ o que sir 
Bichard y Ethel estaban cnsndos cuan-
do sobrevino una terrible desuraeia. 
IN-bard fué muerto por una bala de 
il que ie pene i ró>u el raraznn. v la 
• i r - t u é insiamanea. L;v censter-
•ii»n y la angtistíil remaban un mo-
mo drsones. Mansajes y telegra-
a partieron el acto, y antes de la 
¡he los 'b s hermanos llegaron al 
t i l lo. No 1' ¡v p dalaas para pintar 
desesperacn-n al recibir la noticia. 
Íhi líirii • id 'no deió disposiciones 
tumentiuia, pero después do una 
ga coniereácia con los abogados, y 
una entrevista con indy Culmore,' 
E N P U N T A B E A V A . 
La columna del general Cornel, tuvo 
ftiego con un grupo insurrecto á las 
dos de la tarde del día 20 dal actual, 
en las inmediaciones del pueblo de 
Bauta, cuyo grupo había pegado fue-
go £ la casa perteneciente á Obras pú-
blicas, situada entre los kilómetros 23 
y 21 de la carretera de Guanajay. pró-
ximo á Punta Brava. Los insurrectos 
parece que llevan dirección hacia la 
co^ta. 
' e l r a m c n c i o 
Mañana , sábado, á las ocho de la no-
che se r eúnen en la Estación Central 
de los Bomberos del Comercio, los se-
ñores jefes y oficiales de este Muy Be-
néfico'Cuerpo, para elegir los señores 
que han de formar parte del Consejo 
de Subordinación y Disciplina cu el 
presente año. 
C A M A C H O . 
E l cable nos acaba de anunciar e l 
fal lecimiento, ocurrido en l a Corte, 
del notable hacendista D . J u a n 
Francisco Camacho, que durante 
muchos a ñ o s fué M i n i s t r o de H a -
cienda obligado de todas las si tua-
ciones que p r e s i d í a e l Sr. Sag'asta, 
hasta hace pocos años , que p a s ó s e 
con sus proyectos r e n t í s t i c o s al par-
t i d o l ibera l conservador que preside 
el Sr. C á n o v a s . 
E l Sr. Camacho h a b í a nacido eu 
C á d i z el a ñ o 1814 y desde m u y j o -
ven ded icóse á los asuutos mercan-
tiles, siendo m u y apreciadas sus es-
peciales condiciones de in te l igencia 
y p robidad para los negocios, alcan-
zando al poco t iempo de residir en 
M a d r i d la d i recc ión de la "Sociedad 
E s p a ñ o l a Mercan t i l ó Indus t r i a l , " 
adminis t rada por u n Consejo del 
que formaban parte personalidades 
de las mas competeutes de aquella 
é p o c a . 
Previendo el Sr. Camacho que los 
sucesos pol í t i cos h a b í a n de or ig inar 
grandes perjuicios á la Empresa, 
propuso su l iqu idac ión , la que l levó 
á cabo con notables ventajas para 
los asociados. 
Af i l i ado a l par t ido l iberal presen-
ró su candidatura para d iputado por 
A l c o y , en unas elecciones parciales 
e l a ñ o 1852, saliendo victorioso. -
Posteriormente obtuvo el acta de 
diputado eu diez legislaturas y la 
de Senador por M u r c i a y Orense, 
basta. 1877, (pie fué nombrado Se-
nador vitaHcio'.' ' ( 
E n su larga v i d a ' p a r l á m e p t ^ í a 
figure!) siempre en las comisiones cíe! 
presupuestos. 
Eu 18()4 fué solicitado su concur-
so para la fo rmac ión del M i n i s t e r i o 
M o n - C á u o v a s , o f rec iéndose le la Car-: 
tera de Hacienda, que r e h u s ó , acop-
tando dos a ñ o s m á s tarde l a Subse-
c r e t a r í a de aquel Minis te r io , á con-
d ic ión de servir la en comis ión y sm 
sueldo. 
F u é Min i s t ro por primera, vez en 
1872 á instancias del s e ñ o r Sagasta, 
v o l v i é n d o l o á ser en 1874 y dos ve-
cea Vnás d e s p u é s de la Ives t au rac ión i 
en los gabinetes f o i M u a d ó ^ ^ ^ el 
jefe del Par t ido ^ ^ f ™ 
Las dos veces que fue M i n i s t r o 
de Hacienda de.rla R e s t a u r a c i ó n , 
d ió origen á sér ios disgustos y pro-
testas. L a pr imera con las reformas 
que int rodujo en l a c o n t r i b u c i ó n i n -
dus t r ia l y la segunda con el pro-
yecto de venta d é l o s montes nacio-
nales, que e n c o n t r ó fuerte oposi-
ción, v i éndose en la necesidad de 
abandonar el Minis te r io . 
E l s eñor Camacho—dice uno de 
sus b i ó g r a f o s — h a b l a cou ^ faci l idad 
y corrección; pero su palabra, en 
fuerza de ser mesurada y atenta, re-
sul ta fría y perezosa, y sus planes 
r e n t í s t i c o s siempre han sido comba-
tidos, porque agravaban l a s i t uac ión 
de las clases industriales y benefi-
ciaban solamente á los tenedores de 
la deuda nacional, que eu dis t intas 
ocasiones le han felicitado por su 
conducta. 
Es justo, sin embargo, manifes-
tar que l a convers ión de l a DejLula, 
que l l evó á efecto en 1881, fué una 
ope rac ión que le honra como hacen-
dista y que p r o c u r ó á la N a c i ó n el 
beneficio de una rebaja de m á s de 
cinco m i l mil lones de p é s e t a s en la 
l>euda, vigorizando á la vez el c ré -
d i to pi ibl ico. 
Descanse en paz el notable ha-
cendista. 
S0CIEDÁI1ES Y EMPRESAS, 
La compañía anónima "Lonja do Ví-
vnes de la Habana, ' celebró ayer jun-
ta general de accionistas. En la me-
moria presentada por la Directiva de 
la marcha seguida por la insti tución, 
durante el año próximo pasado, se pro-
pone el reparto de un dividendo de seis 
pesos por acción, como resto de las uti-
lidades del año, habiéndose repartido 
anteriormente otro, á cuenta, de cuatro 
pesos. 
E l domingo, 2G, celebra junta gene-
ral ordinaria la sociedad anónima "Nue-
va Eábr i ra de Hielo." Lugar de la jun-
ta: los salones de la Cámara do Comer-
cioj hora: las do.-e del día. 
M O v I H i E S í T O H á R I T M O . 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de imevitas, el vapor Mum-
berfo Jlodrifiuez, que saldrá para el 
mismo rumbo á las cinco de esta tar-
de, llevando la correspondencia. 
E l vapor americano Séneca que salió 
ayer tarde para Nueva York, conduce 
á su bordo catorceqiasajeros y no cien-
to veinticinco, como aparece en nuestra 
edición de la mañana . 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor español 
Fanamá. 
E L "BALDOMEllO I G L E S I A S ' 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Puerto Rico y escalas, el 
vapor nacional Baldomcro Iglesuis, con-
duciendo á su bordo carga general y 
ochenta y nueve pasajeros, contándose 
entre ellos los señores siguientes: Ca-
pitanes don José Gómez, don Enrique 
Moren* don A n d r é s Claraca, don An-
tonio Gallego, don José Gaseo, D . Jo-
sé Juan y don Eduardo Vigueira; Te-
niente, don Alfonso Gavilá; Oficial de 
Administración Mil i tar , don José Pa-
vón. 
Además , 31 soldados, 5 Guardias Ci-
viles y 2 presos. 
De New Orleans, entró en puerto el 
vapor 'americano Algiers, con carga 
general. 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto procedente de New Castle, el 
vapor inglés Mamelnlce-
C r ó n i c a g e n e r a l 
Nuestro colega el Diario del Ejército 
festeja el santo de 6. M . el l iey 1). A l -
fonso X I I I , estrenando tipos nne'vos j l 
elegantes y dando á^ítffídnfeaií í^ for| 
'tén^^ • á ^ i ' r i d f í n ^ e . Lo felicitamos. 
' l ^ ' r é rmtaáo actor dramático D . En-
rique Gaspar, que desempeñaba el 
consulado de E s p a ñ a en Cette, ha si-
do trasladado á Marsella con el mismo 
cargo, , 
É n el año,actual pasarán á la escala 
de reserva los generales de división 
señores Verdugo, Ceballos Escalera y 
Herrera üáv i l a , y los do brigada se-
ñores ^al^allero, Aldama, Bernascr. 
Ayos^ Carrasco, Buega, Orus, La Sa-
la, Mendicuti y Junquera. Total 13, de 
jpk fi^PSi^ev^^í^ proceilentes de 
rartillería. - ^ H O ^ V ^ & v.v-
. . TÍHÚHOJÍL I i •jÍ¿,';;:._ . 
Para ia construcción de ^la, nbeival 
Aduana de Barcelona, se ha verilicadó 
una doble subasta en Madrid y Bar-
celona. , 
E n Madrid se han presentado cinco 
proposiciones, siendo la imis favorable 
una presentada por el Sr. Pruneda; y 
en Barcelona, de seis proposiciones que 
se han hecho, la que ofrece mayores 
ventajas es una de la Sociedad Gene-
ral de Crédito Catalana, que es infe-
rior en 20o,000 pesetas á la cantidad 
fijada para el acto. 
Esta proposición es más beneficiosa 
que la de Madrid que dejamos citada, 
y que no ofrece más que una rebaja de 
195,000 pesetas. 
Por consiguiente, la adjudicación de 




se decidió que las cosas quedaran en 
el mUmio estado. A lady'Culmore le 
quedaDa un consuelo en su desgracia: 
en el término de algunos meses sería 
madre. Si Hacia un hijo, varón sería 
de derecho heredero del t í tulo v lo for-
tuna, si era una bija, el cap i tán Cul-
more sería el único heredero. Este se 
conddujo siempre con altura. Prodi-
gaba incesantes cuidados á la joven 
viuda, insistiendo en qne debía perma-
necer en el castillo de Brooke, y don-
de se le prodigarían todos los cuidados 
y el cariño que le compensaran su des-
gracia. 
Rodulph se condujo como el más ca-
riñoso hermano, permaneciendo el ma-
yor tiempo posible cerca de Ethel. Miss 
Hazlewood tampoco abandonó n i un 
momento á su prima durante aquel pe-
ríodo de ansiedad, siendo para ella so-
lícita y cariñosa. 
S.n embargo, abnilms veces Nest 
manifpstó á Kodulph Culmore la lucha 
fjfáé cxprnim-ntaba íuteriórniente ante 
su destino y el de el. 
—Debe ser muy duro decía Nest, 
quena tierno niño venga á interpotíer-
¡*0&BH3é entre usted y esa «xran heren-
cia. 
El capirán Culmore oía las observa-
ciones sin entrar en pormenores. Para 
él la viuda de su hermano y el hlj'o 
que pudiera nacer, eran sagrados. Si 
experimentó alguna vez una ligera con-
trariedad, no la dejó traslucir. Sólo 
Nest no lo disimulaba. 
Llegó al fin el término, después de 
De todos es conocida la gran dife-
rencia que existe entre el calendario 
ruso y el gregoriano. Pues bien, aho-
ra t rá tase de introducir en el imperio 
moscovita el calendario porque nos re-
gimos; pero esa reforma no se hará de 
golpe y porrazo, como vulgarmente se 
dice, sino gradualmente. / 
E n este caso se suprimiría el dia su-
plementario en los doce primeros años 
bisiestos á partir de 1000, lo cual har ía 
coincidir uno y otro período del cóm-
puto de tiempo a) cabo de cuarenta y 
ocho años. 
Si se adopta la reforma gradual, no 
habrá m;is que nueve días de diferen-
t a n í a ansiedad. Lady Culmore dió á 
luz un heredero que la. condujo al se-
pulcro. El capitán Culmore, llamado 
á toda prisa, llegó solo una hora antes 
de morir su cuñada . 
Ethel colocó el recién nacido entre 
los brnzos de Eodulph, y luego, arródi-
llándose, éste al pie de la cama al lado 
de Ethel, oyó estas palabras que lá 
morihunda pronunció, estrechando las 
jnanos unidas de los prometidos. 
—Ningún tesoro es tan sagTado co-
mo el que en este momento os entrego 
á ambos. Cuidad de mi hijo. Os lo 
confío: que sea para vosotros como si 
fuera vuestro. Velad por sus intere-
ses, líodulph; mucho tiempo transcu-
r r i r á antes que las posesiones de Broo. 
kesean administrada por él. Tú te 
casarás y cont inuarás residiendo aquí 
para velar por él. 
Y allí arrodillados al pie de la cama, 
prometieron ambas dedicar todos sus 
cuidados V consagrar su amor al niño, 
como si fuera su propio hijo. 
Prefiero llegar al termino de este re-
lato empleando las palahras textifales 
de sir Kodulph. 
Este permanecía arrodillado al pie 
de la cama de Nest, cuando estal ló de 
nuevo en impetuopolamento, al evocar 
el recuerdo de su pasado agravio. 
—Kate, dijo, si eri usted existe toda-
v ía un resto de duda, ésta se disipara 
cuando yo le jure á ustedes que eu 
aquel momento en que la madre moría 
colocando su hijo entre mis brazos; yo 
la amaba con ternura. No me aver-
cia en Io de marzo de 1908, ocho en Io 
de marzo de 1912, unificándose la re-
forma en 1? de marzo de 19-14. La ge-
neralidad vería con gusto que el calen-
dario gregoriano se introdujera de gol-
pe por una medida radical. 
El domingo 26, celebra Junta gene-
ral á las doce del día, la sociedad de 
Ins t rucción y Keereo CeñirJ Asturiano 
para dar cuenta de los actos realizados 
por dicha sociedad, durante el segun-
do trimestre del presente año econó-
mico. 
Esta noche celebra junta en su local, 
Calzada del Cerro número 590i, la so-
ciedad de Socorros Mutuos Humani-
dad. 
• wf% <B> 
M S E S A D O M O N E T A E I O . 
Por el vapor americano Séneca, em-
barcaron los señores I I . Lpmann y C" 
la cantidad de §500.000 oro español. 
Por el vapor español León X I T I , 
embarcaron para, Cádiz los señores M . 
Calvo y Ca, la cantidad de $12,000 en 
plata española, y los señores Alvarez 
V a l d é s Gutiérrez 825,000 en oro. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 15¿ á 15§ descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.21 y por cantidades 
á Ü.22. 
O I i C I A 
BIT LA PLASA LE AEHAS. . 
A las nueve de la mañana de ayer, 
dos guardias municipales presentaron 
en la celaduría del Templete á D. A n -
drés Lata Mosquera, natural de la Co-
ruña , soltero, de 19 años y sin ocupa-
ción ni domicilio fijo, acusado por Se-
verino Alvarez Pé rez , estudiante y ve-
cino de la Universidad, de que hallán-
dose frente al Gobierno General, mi-
rando entrar las personas invitadas al 
Besamanos, dicho individuo t r a tó de 
robarle el reloj, cuya prenda le q u i t ó , 
de las manos. 
E l detenido manifestó que al pasar 
por el lado de Alvarez se le hab ía en-
redado la leontina en su ropa. 
/ E l celador, al remitir ante el señor 
Juez del distri to á Lata y Alvarez, 
hace constar qne esto individuo t r a t ó 
de sobornarlo con un centén, si lo de-
jaba en libertad. 
SUICIDIO 
En Punta Brava se suicidó, arroján-
dose á un pozo, el vecino D. Clemente 
Molina, ignoran lose la causa que le 
impulsara á realizar dicho acto. 
. S r B A Ü T A 
A l salir de la finca de D . Luis Tre-
vejo, conduciendo una carreta cargada 
de piña, Ú. Juan Abella, tuvo la des-
gracia de caerSe^y pasándole las rue-
das de dicho vehículo por encima, se le 
fracturó el brazo derecho. 
L1SAPAEECID0 
Ante el celador de l íegla se presen-
tó Da Begla Pascual, vecina de la ca-
lle de Buenavista número 99, manifes-
tando que desde el domingo i i l t imo 
•había salido su hija América^Fernán-
dez de 18 años, con intención de visi-
tar en casa de su amiga Da liegla Díaz 
y que desdeesa fecha"nó' 'había regre-
sado á su domicifió. 
Por orden del Sr. Juez han sido de-
tenidos por esta causa Da Regla Diaz, 
D* Carolina B'ettran. D.'José Rosales y 
^13. tórnuón- Palma (á) Cucufé, todos los 
finales ingresaron éíí t'l Yivae á dispo-
sición de dicha autoridad. 
Accidenta casual 
En la Casa de Socorro de la Segun-
da demarcación fué curado de primera 
instancia D . Juan Prieto Mart ínez, ve-
cino de la calzada de San Lázaro nú-
mero 305, de la fractura completa de la 
clavícula derecha, la cual sufrió casual-
mente, al ser arrojado contra un hor-
cón por tratar de detener un caballo 
que se había desbocado al enganchar-
lo en un coche. El estado del pacien-
te fué calificado de grave. 
Detenido 
E l celador del barrio de San Leopol-
do señor Iglesias, el escribiente señor 
Mendoza y cabo de O. P. señor Gracie-
ta, detuvieran ayer tarde en la calle 
de la Bomba á D . Indalecio Canelo y 
Rosell, contra quien se sigue causa en 
el duzgadode Primera Instancia de 
Guadalupe, por el delito de violación. 
E l detenido se halla en La Jefatura 
de Policía en clase de incomunicado y 
á disposición de dicho juzgado. 
noEo D£ norAs. 
Ante el celador de San Lá/airo, se 
presentó ayer tarde la señora D ' Mar-
garita Diaz Mart ínez, vecina de ta ca-
lle de la Zanja, n0 144, participando 
que en líl noche anterior le hab ían ro-
bado del patio de su domicilio, varias 
piezas de ropas, que tenía dentro de 
una batea. De la ropa robada parte 
de ella era de la propiedad de B* Dolo-
res Morejon, y el resto de "Su pertenen-
cia. 
A pesar de las diligencias practica-
das por la policía, se ignora quién ó 
quiénes sean los autores de este he-
cho. 
n u K T O . 
E l celador del barrio de Marte y el 
Vigilante gubernativo n0 34, detuvie-
ron en la noche de ayer, al pardo To-
más Font, de 13 años de edad, acusa-
do del hurto de un centén y un pañue-
lo de seda á D. Benito Brem, vecino de 
los Arabos, en Macagua., en los momen-
tos de hallarse éste en los portales del 
café Marte y Belona, el 22 de los co-
rrientes. 
<jE1 detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Sr. Juez del d is t r i to . 
CIRCULADA 
Ayer tarde fué detenida por el cela* 
dor del Santo Angel, la parda Rosa 
González Valdés , de 19 años, meretriz 
y vecina de la calle de la Bomba, n" 13, 
por encontrarse reclamada por la Jefa-
tura de Policía, según circular del Juz-
gado Municipal de Belén. 
POR ROEO 
Por robo de cuarenta pesos y una 
camisa á D . Luciano Quesada, vecino 
en la calzada del Pr íncipe Alfonso, 
n0 27, fué detenido D . Basilio R o d r í -
guez, y conducido á la celaduría de la 
Ceiba para proceder á lo que hubiere 
lugar. 
S e c c i i e M » Personal . 
S O C I E D A D 
d e I n s t r u c c i ó n y l l e c r e o d e A r -
t e s a n o s d e J e s ú s d e l M o n t e . 
E l próximo sábado 25 dot corriente celcbrarU esta 
Sociedad un B A I L E D E S A L A de gracia para los 
señores socios cou la primera orquesta de M A R I A -
N O M E N D E Z . 
Se admitirán inscripciones de socios hasta út l ima 
hora conforme al Rcjilamcnto. 
J e s ú s del Monte Enero 20 de 1S96.—El Secretario, 
A . Lombard. 610 z i - Z S 
güenzo, continuó sir Rodulp, en repe-
t i r que arrodillado besé el rostro de 
aquel niño, hijo de mi hermano, y que 
j u r é prestftfto apoyo. Jurd velar por 
sus ¡nifi eses como por los míos pro-
pios. 
¡Sir Albort Culuiore de Brooke! di-
j e haciendo la venia, al heredero de mi 
hermano. Instalamos'al reoien nucido 
en su cuna, que la pobre madre habíA 
preparado con amoroso anhelo. Sir A l -
bert fué conüado í iuna nodriza que se 
buscó para él. Era aquella una mu-
jer alta, de estructura rotfusta; me pa-
rece estarla viendo sentada al lado del 
fuego, cuando Nest colocó el precioso 
rollo de Iranelas y cintas blaucas so-
bre sus rodillas. E l nombre do la no-
driza era Martl ia Jenning. 
—¿Cree usted que este niño tiene 
una consti tución sana? píegnátiS á la 
nodriza. 
—Nadie puedo saberlo, sil-, contesio 
la nodriza. A esta edad, es difíc i l . Es 
neres ímó que trascurra a-gún tiempo, 
¡pobre angelito, sin madre! 
PoñTendp mi mano .-obre ol hombro 
de Nest. dije: 
—Esta joven será la mas nerua nui-
dre para éY. '¡m 
La nodriza movió la cabeza. 
—Xo hav sino mía niadro. 
v Nest se inelinó sobre el fe 
besó. 
—Yo seré para t í una madre íüfifio-
J3a, Uijp mió, dijo Nost. 
¿Desde el cielo debió ia madre rver 
á su hijo colmado de cuidados y de-
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L o s paga en el acto 
MANUEL GUTIERREZ 
G a l i a n o 1 2 6 
a ^ u ^ i A s r o 1 2 6 . 
E l siguiente sorteo, se verificará el día 31 de Enero. 
Premios mayores 80,000, 40,000 y 15,000. Precio á 
6 pesos el cutero v el décimo á 5 pesetas. 
C IOS 2d-22 2a-22 
"llOt 
S E C E B T A R I A 
D e onkn del Sr . Preside. t ío y cou arreglo al art. 
36 del liuglvuantiK se cita á los Sres. socios para l a 
Juntu ( ícncral ao Eloccioucs, uñe tendrá lugar el 
luues 27 del actual cu la "c.isa Kayo 65 á las 7 de la 
noche. 
Tl.iUarnx Enero 23de 1S06.—El Secrelaiip, R C h a -
plc. 657 :i3-21 
íbiulido pur dos protectores como no-
sotros^ Nest v yol j-Ali, ilesventuracla 
Lady Culmore fué á descansas en la 
tumba al lado de su marido7 y no pedí 
peimiso para prolongar mi ausencia 
del regimiento. Si no era yo el here-
dero (je la íbi tumi, era ej uihuinistra-
'dor—(.h'lcii>,or d d Iv¿;it¡mo heredero y 
sus di i cehos. MÍ tiempo me era corto 
para las niúltiples atenciones. Habíii 
mucho, que oigani/ar antes de .dejar 
bien arreglados los intereses, ü l r i c tuó 
fué llamado para ayudarnu'. Y r l cari-
ño por mi pequeño sobiiuo aumcn!;t-
ba, me complacía eu llamarlo mi co-
mundaute. Contraje la costnbrc d ó 
arrodilladme al pié de su cuna nium-
tras él dormía y orar por él. i 'or la 
mañana y por la iuv.-he iba invariaincn-
te á verlo. í.'na solí cita terniua que ca-
•iiiano. A f i verdad, aquel 
desoomdo del t í tulo y las 
nodriza 
lo ai hid 
ía al ver... : airo-
ana, 1-es indo las 
. . . Síeuíprc he 
i l n K « i v i l i P ' " '; < 
no un Üi 
1); in> 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - E n e r o 24 de 1896 
LAS PIEDRAS PRECIOSAS 
Y L A F L O R . 
E i aderezo de brillantes centelleaba 
en el estuche. Las perlas y amatis-
tas, las esmeraldas y rubíes , engarza-
das en oro, brillaban en competencia 
para llamar la atención de su dueña , 
con sus aguas, sus colores y sus lu-
ces. 
^Slena los miró con satisfacción: du-
dó un instante, y cogiendo del florero 
una gardenia, la dió un beso y la colo-
có entre sus cabellos. 
Las piedras preciosas, no pudiendo 
sufrir aquella liumillación, protestarsu 
con ira: 
—¿Qué te liemos hecho? decían los 
diamalites sal tándoseles las lágr imas . 
—¿No valemos un dineral ' , r epe t ían 
las peí ¡as. 
—¿No te ponderan todos el buen 
gusto de nuestras joyas.', exclamab m 
las demás piedras. 
—Esa lior se a r r u g a r á con el calor 
de la liesta. 
—¡Qué adorno tan pobre el de una 
flor! 
—Callad. íí os mando al Monté ,— 
respondió Elena, A vosotras os be 
comprado; esta llor es un regalo qué 
me han hecho; vosotras valéis uiu -> 
dinero; la gardenia tiene el valor que 
yo la doy; vosotras represen tá i s la r i -
queza y esta flor blanca representa al 
Lombre (pie mas quiero. 
José Fekná.ndkz Bremón. 
IL m S T E P i O . . 
Todos sabemos que en la noche del 
2(5 de diciembre abren sus puertas, pa 
ra comenzar la temporada llamada de 
Cania val, los teatros líricos de I l a i a . 
Gon tal motivo, en la lecha indicada 
del año pasado, se cantó en la ScaJfl 
1'lMirico 8°, de Saint Saens, con el si-
guiente reparto: BuTÍqué 8°, Mario 
íSanmarco; Don Clomez, embajador de 
E s p a ñ a . Ignacio Várela; Catalina de 
Aragón , reina de Inglaterra, Felia Li t -
M i n m s y A n a Bolena, Armid i l ' irsi. 
Dirigió la orquesta el maestro Ferrari 
y se hallaba presente Saint Saens. 
El teatró oírecía un golpe de vista 
espléndido, desgraciadamente el éxito 
delaobra, ajuicio de la prensa, lué 
bastante frío. La música, muy bien 
trabajada, es aristocrática, pero le fal-
ta en lo absoluto IcatralUd. 
E l tian Carlo.s, de Ñapóles, que de-
bía comenzar con La Vmkirfa, no pu-
do hacerlo así, por no haber termin.ido 
los trabajos indispensables para lle-
Viirla á la escena con toda grandiosi-
dad, así que se había aplazado la pri-
mera representación para el sábado 28 
del •mismo mes. Será dirigida por L. 
, Mai-umíelb y euniada por [a l 'e tr i , la 
liüMlicioJT, el-teuor Angioletti y los ba-
jos,Serra y Di-G razia. 
Éu el Coiiiutialf}, dii Ueggio Cnhilji ia. 
fue cantada la CacaUci \a y el primer 
acto de-la ópera-l/«rít'<íí//í, que ¿iVstó 
muy poco. En la primera luerou muy 
aplaudidos el barítono I ' ignatíiro y el 
tenor ll ivaróla; la soprano Salvaggi y 
la contralto Nevjani no h¡ci<'ron más 
que salir del paso lo mejor posible. 
En el Comunale, de Modena, él Ofe: 
lio, con el tenor Galli y la señora Nan-
tes. Su éxito fué brillante. 
En el Ma.s.simo, de (Ratania, alcanzó 
buena acogida la Vally. de ( •Mtalani, 
con una correcta ejecución; la SaíigiOr-
gio fué su soberbia ))r(».tagonista. 
I0n el Comunale. de Ueggio-Emilia. 
SC . c an tó con un éxito algoTuás que sn 
tisfactorio, hx Gioconda y fueron muy a-
plaudídos la Angeloni-Cossola, la Ce-
resoli. l'Alassio, el tenor Bieletto, el 
barí tono Dorini y el bajo Monchero. La 
orquesta, dirigida por el maestro Uosa-
r ini , excelente. 
El Cario Felice, de Genova, debía 
inaugurar sus tareas pocos dias des-
pie s del con Kalhcli/f, á la que se-
guir ían Sansoue e Dalila, Cavallería, la 
^ ararrese, Werter y el baile Ooppélia, 
V i)or último, en lires<-ia / l'escalorc 
di perle, de Bizet, alcanzó muy buen 
éxito, siendo aclamados la Kastelli-
Tarodi, Emiliani, Fedenci y Caldera-
ra. La dirección del maestro Znnnetti, . 
óptliná^ El decorado, trajes y servicio 
escénico, con exceso de lujo. 
Seraf ín Ramírez. 
(Tomado de La Tribuna, deKoma!) 
E L PENSAMIENTO ITALIANO, 
Queriendo saber Ugo üjet t i la opi-
nión que les merece á los literatos ¡ta. 
Imnosel ixíusamiento actual de su pftis; 
los consultó h-ace poco tiempo, y son 
dignas de conocerse las declaraciones 
que le apuntaron quienes allí marchan 
á lii cabeza de la vida intelectual. 
"Pata ver á Josué C'arducci—dice 
Üjett i—tuve que encaminarme fi Botó/ 
nia. la Atenas italiana, en donde suele 
pontificar. Tiene su casa en las afueras 
de la población, entre Torta Mazzini y 
Torta Santo Stéfano. Su casa es una 
biblioteca. Libros, muchos, muchísi-
mos libros, no siendo pocas las edicio-
nes príncipe y obras raras, ligurando 
entre las mejores joyas un ejemplar de 
hi (\>mmcdia de la primera edición de 
Ahlo. Entre retratos de Ugo, Mazzini, 
Garibaldi, .Mario, y un busto del Dan-
te, tiene un largo mechón de. los cabe-
llos de Mameli. 
Le v i , y he aquí lo que vino en decir 
el poeta. 
Nos falta una Storia del Jíisuryiniicn-
toüalianO) eScrita con ciencia y arte; 
pero sin ostentar erudición. Tengo he-
cho el propósito de escribirla, y la em-
pezaré pronto. Una ífistorú) de esa na-
turaleza es necesaria para el pueblo, 
l i a r é algo úti l , ya que tantas cos is 
inútiles he hecho. Sin erudición, en-
tiende, sin erudición. Y volviéndose al 
Sr. Kugarli. que estaba presente: 
—¿Cree usted que la erudición que 
tenemos puede sernos útil? ¿Tara qñ 
Y siguió hablando, sin contestar á mis 
preguntas." 
Carduce! desempeña el cargo de 
consejero comunal y provincial de Bo-
lonia, y su vida se limita a leer a Dan-
te y Horacio, amen de a?gu:ris libros 
modernos, á dar puntualmente sus le • 
genio, inquieto y revolucionario, en el 
sentido estético. 
Enrico ranzacchi, sutil como un crí-
tico retórico, pero entusiasta y vehe-
mente como un poeta, separa las lite-
raturas latinas, que resultan de la obra 
semejante de muchos escritores con-
temporáneos, de la literatura del Nor-
t.-. que en el fondo existen, solamente 
debido á la labor de individualidades 
distintas. 
La razón de la decadencia ar t í s t ica 
tiene bases económico-sociales, según 
l'anzacchi. "En Italia, más que en 
cualquiera otra parte, ó, al menos, con 
mavor sinceridad, se siente \o nuero. 
Digo nuevo para no usar el adjetivo 
moderno, que por el abuso ha llegado á 
ser falso, y á perder casi todo su sig-
nilicado.' 
1 Mscurre que se perciben señales de 
un renacimiento italiano, y discurre 
bien, que los literatos trabajan en este 
sentido, y por traer la luz pura del 
mistieisiiio, ese ideal que pertenecien-
do a otros siglos, surge en el nuestro, 
probando que las aspiraciones de per-
fección acaban en lo inlinito. 
¿lOs una reacción de misticismo mo-
derno? Acción espontánea del alma lo 
creé Vogué fuera de toda razón y sin 
deüMieión literaria; pero ello es que 
Serao. D-Annunsio y Nogazzaro lo 
sienten con sinceridad. 
Kh Francia se inició igual movimien-
to, y un misticismo afrodisiaco y una 
necesidad de los sentidos más bajos to-
maron cara de necesidad de! alma: que 
los iraneeses confunden las sensacio-
nes de los nervios excitados en los jno-
uientós de placer, con la abnegación 
del espíritu, deseoso de hallar una con-
solación eterna. 
Eciiegaray, entre otros, afirma que 
él misticisnio es signo de debilidad, y 
no existe tal decaimiento. Nó hay que 
coniundir el ascetismo con el misticis-
mo, BJ1 primero se muda en la anula-
ción leí individuo, en un desprecio del 
mumio. ( ipaz de querer transportar al 
cielo a. la humanidad sucia y mal olien-
te i.-.v.a de tener en poco el cuerpo, 
y el segundo intenta traer un poco de 
cielo i la tierra, á fin de gobernar me-
jor... 
La Juventud italiana busca la forma 
del arte bebiendo en todas las fuentes, 
y en el misticismo supone que ha de 
encontrarla, ú causa de prestarse á lo 
imaginativo y á los primeros retóricos 
dignos del pensamiento íilosólico. 
"101 misticismo, sostiene Nogazzaro, 
es natural, y de él espero el adveni-
miento de las ideas latinas."' 
'•Miranda apareció en 1874, cuando 
todavía el natura!¡saio, con Zola á la 
cabeza, no había alcanzado tan ruido-
sos triunfos que provocasen una reac-
ción. Ahora bien, en Miranda, es tá 
claro, me parece, la necesidad de lo, 
sobrcnatnral y de lo sobrehumano. 
De>de niño, y por razpnes do familia, 
he tenido esas idi;as; cuento 52 años 
de edad, y sigo ..sustentándolas. An-
tes leía los libros (pie estaban en con-
sona ucia con mi aspiración, y hoy evito 
su Iceinra. Ahora estudio y admiro 
con entusiasmo á Zola. Soy católico 
rígido, severo, convencido. Xo conce-
do a mi fe ni oscilaciones nidadas. No 
me fabrico.una religión para mí sólo; 
acepto el cristianismo católico y lo 
practico." Hay que ver el catolicismo 
con pjos.que alcancen lejos; en Ital ia 
ha sido y siuá siempre pequeño y eon-
trahechó, en su apariencia. En Ame-
rica la cuestión de los Kniyts of lahour 
que primero fué rechazada por el arzo-
bispo de Quebec, y después aeept ola 
por los prelados mas inl ninsi£eiit<js;iy: 
sabios, con palabras tales, (pie 'Q^ItaP 
lia parecerían un imposible, en boca de 
los sacerdotes. Esto conduce á pro ' 
clamar la máxima de que la igle>ía 
debe secundar los movimientos de la 
mayoría nacional. 
Y todavía mírese en Cliicago el Con-
greso de las religiones, donde un prín-
cipe de la Iglesia ha entonado, entre 
los sacerdotes más diferentes, tales 
como bracmanes, mahometanos, con-
fuchistas, ulemas, una plegaria cristia-
na; y todos, universaImente, han res-
pondido á coro en voces al t ís imas. ¿No 
es este un sublime espectáculo? Yo soy 
un socialista católico; que la palabra 
de Cristo es el verbo del socialismo 
más sano, más recto y también más 
audaz. El socialismo no ma ta rá el ar-
te; se moditicará, el cierto, ganando en 
honradez.' 
Parlo Lioy, el poeta sabio de Xatlc, 
percibe los fenómenos menta lesá t ravés 
de un velo, y los confunde con frecuen-
cia. 
No reconoce que en la literatura ita-
liana se opero ninguna resurrección, y 
sus manifestaciones se, le antojan me-
diocres. Hasta los atrevidos poetas 
que un día se figuraban cabalgando 
insolentemente entro la muchedumbre, 
teniendo los ojos lijos en el sol, le me-
recen burlas punzantes, y dice, de ellos 
(pie ya andan en bicicleta, el símbolo 
de la medianía triunfante. 
Mu cambio Kovetta, Kapisardi, Nen-
cioni y (luerrine, se muestran más es-
p e ¡ ,i tizados en sus Juicios, que confían 
en el pronto advenimiento de un arte 
latino, y en lo cierto están; y si no, las 
obras maestras de los ingenios citados 
lo demuestran cumplidamente. 
E. Alonso y Orera. 
Por motivos que ignoramos, la Com-
pañía de opera ha suspendido ta fun-
ción anunciada para esta noche en el 
Gran Teatro. 
La Gioconda esa magistral j)roduc-
cion del • maestro Ponchielli, kc ofre-
cerá en la noche del sobado 25 en 
Taeou. deseaip. 'ñamló la difícil ó in-
teresante parte de ''Gioconda** la en-
candora Sita. Giuliani; la de Laura 
Adorno la Sr ía . Franehini, y los demás 
personajes artistas de la talla de 
Oltavi.mi. G ¿ l i e t t o y Serbolini. 
A Juzgar par la prensado Méjico, es 
el triunfo m á s completo y unán ime que 
ha obtenid i laCompatiía del Sr. Sieni, 
pues hasta el co róse hizo aplaudir en 
todas sn.s nartes. 
h is pernea as quo tenían tomadas lo-
caiid eí •> {) ir i la Fnesza del Drsfino, 
les servirán para-lo función del sábado, 
que es la que a su beneficio dan los'se-
ubrés llbdríímez y D-cl Rio. 
G A C E T I L L A . 
Academia de Tipógrafas.—^nu-
ca en mejor ocasión que ahora puede 
dársele impulso á una inst i tución en 
que las mujeres tienen seguro el por-
venir, adquiriendo un arte ennoblecido 
por uno de nuestros monarcas, Carlos 
I I I , y de aplicación utilísimn: toda vez 
que si es arte liberal, sus beneticios no 
son utópicos, sino reales, práct icos. " 
Una cajista de imprenta gana lo que 
no gana una costurera ú obrera en 
cualquier otro arte, sin detrimento 
de sus fuerzas físicas n i intelectuales. 
Miles de mujeras hay en Cuba 
sin pan, sin hogar; en muy corto tiem-
po se aprende el arte tipográfico. 
Existe una Academia en la calle de 
Jesiis María, número 35, donde las se-
ñoras y señori tas que deseen apren-
derlo ob tendrán gratuitamente la en-
señanza, que gustosa les da su funda-
dora y directora, nuestra distinguida 
amiga la Sra. Da Domiti la García, 
viuda de Coronado. 
Daícrehas de ve loc ípedos .— 
Cuenta La.s Xorcdadc.s de Nueva York 
que acude al "Madison Square Gar-
den" un numeroso público para pre-
senciar el gran torneo que durante seis 
días consecutivos, man tendrán cator-
ce mujeres para disputarse premios de 
ligereza y resistencia. 
Las contendientes se dividieron en 
dos secciones para correr dos horas 
cada una, y vestidas con caprichosos 
anifornics empezaron á manejar dos 
pedales con más entusiasmo que el que 
generalmente aplican á una máquina, 
de coser. Durante las vueltas que 
dieron sólo ocurrió un accidente cau-
sado por la (mida de una de las Jóve-
nes, encima de la cual vinieron á dar 
otras dos que la seguían; pero muy 
pronto se levantaron todas y continua-
ron su carrera para recobra^ el tiempo 
perdido. 
A las doce de la noche la más ligera 
de las biciclistas había recorrido una 
distancia de 98 millas, siendo de espe-
rar, si sigue á ese paso que cubra en 
una semana una distancia mayor que 
la recorrida hasta hoy por mujer algu-
na en el misino mimero de días. 
rERIÓDICOS DE DIFERENTES PAÍ-
SES.—Ayer se recibieron en la casa de 
Wilson, Obispo -11 y 43, colecciones de 
los más acreditados diarios y revistas, 
que allí se despachan en un abrir y ce-
rrar de ojos, bien por números sueltos, 
bien por abonos á tiempo lijo. 
Véase la lista de los nacionales y ex-
tranjeros: 
Liberal, Heraldo, Madrid Cómico, 
Blanco y Xet/ro, Globo, Imparcial, Co-
rrespondencia, Epoca, Saeta, liarcelona 
Cómica, La Esquclla, Las Xovedades, 
La (¡aceía Tlustrada, La América Cien-
E e i e r l a fle M e a r fie G M e i s 
Ha llegado á conocimiento do la Adminis-
tración de esta Compañía que algunos tra-
ficantes poco escrupulosos se ocupan en ad-
quirir envases vacíos con la marca TRES 
AVEJAS, de nuestra propiedad, para utili-
zarla do nuevo con azúcares do otras Refi-
nerías. 
Sin perjuicio de llevar á los tribunales á 
los autores de este fraude, lo avisamos á los 
detallistas y consumidores en general, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores de lofe exce-
lentes productos de esta Refinería, se les su-
plica que inutilicen el papel que lleva la 
marca de la Refinería, antes de vender los 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo se les advierto que cuan-
tío abriguen alguna duda respecto á la pro-
cedencia del azúcar que han comprado, 
acudan á la Agencia de esta Refinería en la 
Habana, callo de San Ignacio número 30, 
donde podrán comprobar si hau sido ó nó 
engañados. 
C 1955 78-1 D 
A s o c i a c i ó n de Auxil ios 
de Vendedores y Dependientes de 
Escritorios del Comercio é Indus-
tria de la Habana. 
D e onloli (leí Presidente cito á l o s socios para la 
Junta General ordinaria que se celebrará, á í a s 12 
del día 20 del actual en el salón nuc ocupa la S e c r e -
taria dé Gremios en la Lonja de Víveres . 
Habana 23 de Enero de 189tí.—El Secretario. J. 
Dumas. 
O R D E N ' D E L D I A . 
Toma de poses ión de la nueva Directiva. 
Información <le la Comisión de Glosa. 
Cubrir las vacantes que resultan por renuncias. 
D i scus ión de las mociones que presenten. 
(558 3-34 
D E A Z U C A R D E C A E D E 1 S 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo tenido efecto la Jnnta General Ordi-
naria convocada en nueve del corriente mes para el 
21. por falta de concurrentes con el objeto en Dlla 
indicado, se ci lá nuevamente á los Sres. Accionistas 
para el día tres del próximo Febrero en la oficina «le 
esta Empresa. Obispo 27, altos, ú la una de la tarde 
de dicho día: en el concepto de que la Junta tendrá 
efecto con cualquiera que sea el número v represen-
taciones de los Sres. Accionistas que concurran de 
conformidad con lo que prescribe el artículo l del 
Reglamento. 
Habana 21 de Enero de 1896.—El Secretario. Ldo . 
M . Valdés Pita. 642 2-24 
l i ira, ¡h'tuld, World, Sum, Truth, 8tan-
efe; ¡A leer tocan! , I t te 
N (JEVbS C U A D E R N O ^ . — - ^ ( ' F i o r 
tillcro: Habiendo llegado Icis' cuader-
nos 21 y 22 de la obra inpnuiliental As-
turias, cuya representación tengo en 
esta Isla, ruego á usted que, en un hne-
quecito de la .sección que tiene, á. su 
cargo en csr popular y aetedibidu Dia-
r io , Iiagn llegar esta notiefa ¡VJos sus-
criptores de la obra asturiana, cuyo re-
parto principiar^' fan pronto me sean 
despachadas las cajas en la Aduana. 
Síd otro particuiar, le anticipa las 
gracias su aftiuo. s. s. ^ \ l 
Enero 23., ul ft& d J ? ? ^ ' | - • » 
• ñ ) f/rr •)!) 9g • 
^ K Í f S ptffl teí h "ao-^o- una-
ESPECTACULOS 
Teatro de TACÓN.—Enipresa Sien 
y Compaiíia.—No hay función. 
Teatro de Albisu.—No hay fun-
ción. 
Teatro de í r i joa .—Compañías de 
Variedades y Bufos. — JJeueíicio de 
Blanquita Vázquez. ¡Ya Somos Tres! 
y Chatcau MaYyaux.—Guarachas.—A 
las 8. 
Exposición Imperial. —Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en las Villas. La 
columna del general Oliver. E l Bandeé-
irión toca en el salón de espera, de G á 
11, todas las noches. 
Paiique de Colón.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
ü de la noche. 
Panorama de Soler.—Bernaza 3. 
Compañía de Eantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas.— Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Vapores de t i m c s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DE 
VAPORES-CORREOS PROCESES. 
Bajo contrato postal con el Grobicrno 
francés. 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 1 de Febrero 
el vapor francés 
CAPITAN SERVAN. 
Adiiiitc carga á Rets y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia . " 
Los M-íion s t-mpleados y militares obtendrán gran-
des ventqjM en vil lar por esta línea. 
Los vapores de esta Compañía signen «lando á los 
señores pasajeros ei esincradii trulo que tiuuen acre-
ditado! 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
Uridat Uoot'.Roa v Comp? Amar-'ura hAineró H. 
753 iod 2-1 41) a 24 
S O C I E D A D E S Y E 1 P R E S A S 
MERCANTILES. 
LONJA de TIVEEESfle laHÁMM. 
S K C l í E T A R I A 
rol-
din J'.i i 
la Lon 
tura tendr.í higar e l 
de en lus Milones do 
•i Junta (leu crol re-
•esentados la mitad 
I M ria) 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
Se recuerda á los señores socios que l a segunda 
Junta general ordinaria de esta Sociedad, para la to-
ma de posesión de la nueva Directiva y para dar cuen-
ta del informe de la Comisión Glosadora, tendrá efec-
to el próximo domingo, 26 del corriente, á las 12 del 
día, en los salones de la Cámara i>e Co.miíkciü, 
Monte n0 3. 
Habana Enero 20 de 1896. 
E i Secretario—1*. S.,—Miguel A . García. 
C 101 6-21 
EMPRESA DEL FERE0CARRIL 
URBANO Y OMNIBUS DE LA HABANA 
L a Junta Directiva en sesión celebrada boy. acor-
dó que por resto de las utilidades del año social (juo 
terminó en 31 de diciembre últ imo, se reparta el divi-
dendo número 37-dt dos uú:qmnto por oteBU on oro, 
pagadero con su equivalente en plata al itpo d^dpce, 
w-Tgo que se hace saber á l o s señores Accionistas para 
iiuoOcurran con sus correspondientes' t í tulos a la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 84, >íc doce á 
tres de la tardo á percibir las cuotas que le eorres-
poudan. 
Habana enero 15 de 1896. 
E l Secretario, Francisco S. Macías . 
C t a 90 8-10 
á los accionistas de la Sociedad Anónima 
L A R E G U L A D O K A . 
E s t a Sociedad ha dispuesto repartir las ganancias 
acordadae en la Junta general celebrada el día 19 del 
corriente, dando principio los pagos en su local de 
Amistad n. 124 el próximo domingo día 26 de cuero, 
de 9 á 11 once de la mañana y de 4 á 5 de la tarde y 
continuando los domingos 2 de febroro. 19 y 23 del 
propio mes y á las horas que quedan indicadas. Si en el 
tiempo expresado algún accionista dejara rdc concu-
a-rirá efectuar el cobro, en lo adelante estarán abier-
fes m í jiS'gos los martes, jueves y -sábados de á\c¿ á 
d o w - d e í l a n g á f iwi^^Parjj, ^ f a c t u ^ j j cobro debcráii 
concurrir los señores accionistas'provistos de sus co-
rrespondientes ( h u W . f}\'-f> * s-'*'' ! 
Habana 22 de enero de 1896.—Francisco M . L a -
vandera, Secretario. | C 112 4-23 
SOCIEDAD ANONIMA 
NÜEYA FÁBRICA DE HIELO, 
SECRETARÍA. 
Debiendo celebrar esta sociedad, el domingo 26 del 
actual, la junta general ordinaria que determina el 
Hcglamento de la misma, y por dispoóicióu del Exce-
lentísimo Sr. Presidente, convoco por este medio á to-
dos los señores accionistas de esta empresa para nue 
se sirvan concurrir, á las doce del expresado día, á los 
salones de la Cámara de Comercio, calzada del Mon-
te número 1, cu donde tendrá lugar aquel acto. 
Habaua, 20 de enero de 1696.—El Secretario. J . A . 
Vi la . C 106 5-22 
Coiiipa del ferrocarril fle Matns. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Vicepresidente, en funcio-
nes de Presidente de la Compañía , de cmiformidad 
con lo acordado por la Junta Directiva y lo dispuesto 
en el Reglamento, se cita á los Sras accionistas para 
la celebración de la Junta General ordinaria, quo 
deberá constituirse el 31 de este mes, á las doce dtfl 
día. en uno de los salones de la Es tac ión de Garcin. 
E n esc acto se presentará el Informe de la Directiva 
sobre el últ imo año social vencido el 31 de Octubre 
pasado y el Balance correspondiente á ¿l, ya revisa-
do por la Comisión noml'rada al efecto; y se procedo 
rá á la e lección de tres vocales para reemplazar á dos 
libe han cumplido el término reglamentario y al señor 
D. Kamón Pelayo que ha cesado en el cargo;; pu-
diendo ocuparse" la Junta de los demás particulares 
que se crea conveniente someter á su consideración. 
Matanzas, Enero 14 de 1896.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 92 1217 
Comandacia Militar de Marina v Capitanía del I uer-
to de la Habana.—Don Enrique Frcxes y Ferran 
Teniente de Navio, Ayudante de la Comandancia 
y Capitanfa del Puerto, Juez instructor de un 
proceso. 
Por la presento requisitoria cito, llamo.y emplazo a 
José Sánebez v Suárcz. hijo de J o s é y I*/ancisca. na-
tural de la Habana, sollero, vecino de Angeles nV 56, 
inscripto del trozo de esta capital, folio l de 1894. 
cuerpo regular, ojos pardos, pelo négro, frente, nariz 
y boca regular, lampiño, color tr igueño: ó á sus fami-
liares ó personas que le conozcan, para que dentro del 
término de noventa días á contar desde la fecha se pre-
senten en este Juzgado á responder de loa COJAOS , 
le resultan al citado Sánchez Suárcz en causa que Te 
siga por no haberse presentado pa.a su ingreso en el 
servicio en el llamamiento dispuesto en 2 <i'' Noviem-
bre de 1895. apercibidos de que si no lo efectúan, se 
le declarará rebelde y de pararle el perjuicio á que 
hubiere lugar con arreglo á ley. Por tanto intereso de 
toiias las autoridades civiles y militare^, el acuerdo de 
las disposiciones consiguientes para que se proceda ¡i 
su busca, captui a y remisión á esta Comundaneht-á-
mi disposición en auxilio de la buena Administración 
de Justicia. 
Habana 17 de E n e r o de 18SG.—El Juez Instructor, 
Enrique Frcxes .—Por mandato de S. S. " E l Secretario 
Gabriel Massana. *-2, 
O N S E I H Í A T E 9 1 . ^ E n esla hermosa y nueva 
casa de tres pisos, á menos de una cuadra del 
Parque Central, se alquilan r a ñ a s habitaciones muy 
honitao, á precios muv reducidos; las hay para matri-
monios con ó sin muebles y asistencia. • 
410 8d-16 8a-10 
C í e alquilan á personas de moralidad y con huenaa 
ÍOreferenc ias , sin niños, á una cuadra del mercado 
de Tacón y 20 nasos, de Reina 4 cuartos altos, nue-
vos, baratos. Mercado de T a c ú u n. 44. baratillos i n -
formarán. 619 d5-23 a5-23 
PE R D I D A . — E n el trayecto de las calles de Nep-tuno, Obispo y Cuba hasta Obrapia, se ha extra-
viado un testimonio de la escritura de remate «lela 
mitad de la hacienda L a Güira, otorgada por el señor 
juez de la Catedral á favor de D . AÍfredo Herrera y 
Núñez; al que la entregue en Salud 22, se le gratifica-
rá. i ; i iero20del896. 567 4d-21 3a-21 
• Ropllo &. Falacia y de Latem 
Medico Cirujano. 
Consultas'dff 11 á I . Agvila 81 
673 4a-24 4-.124 
D R . S E G U N D O B E L L V E R . 
C O N S U L A D O 62. T E L E F O N O 1,032. 
C O N S U L T A S DE 1 A 3. 
1 13d-l 13al 
S O C I E D A D 
MONTAÑESA DE B E N E F I C E N C I A . 
E n cumplimiento de lo que previene el artículo 24 
del Reglamento , se cita á los señores socios para: (a 
Junta general ordinaria que deberá celebrarse c! do-
raidgo. 2 de febrero próximo, á las doce de la maña-
na . en los salones del Casino Español , con objeto de 
dar cuenta de las operaciones realizadas por la So-
ciedad, durante el ejercicio «le 1895 á 90. 
Habana, 21 de enero de 1S96.—El Secretario. 
Juan A. Murqa. 
C t a 111 a8-24 d8-24" 
L a sastrería civil y militar de J o s é Rodríguez se 
ha trasladado de la "calle de O-Reil ly á la calle del 
Obispo n. 115, entre Villegas y Bernaza. donde tie-
ne el gusto de ofrecer al público en general y á sus 
clKntcs en particular, ofreciéndoles á los señores J e -
fes y oficiales del Ejército así como de Voluntarios 
trajes de dril sin divisas á $ 8; en la misma encon-
trarán un excelente surtido de camisería y todo lo 
concernieiiU' al ramo. 613 a Í 5 - 2 3 E 
U N I O N C L U B 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á los Sres. 
socios propietarios y fundadores para la .Junta unic-
ral ordinaria que se celebrará el domiiiíro 26 del co-
rriente á las dos de la tarde, en el local del Club. 
Habana 21 de Enero de 1896.—El Secreturio,Miguel 
de Arango. 
O R D E N D E L D I A : 
Í9 Balance v Memoria. 
29 Discus ión de las mociones que se presenten 
C 103 a3 21 
Horno portátil para hacer 
galleticas pan ó dulce 
Se vende uno en los mismos envases en que so ha 
recibido de Inglaterra, con el plano correspondien-
te para armarlo, dándose todas las instrucciones ne-
cesarias al efecto, es del últ imo sistema. Infonna-
rán L a V i ñ a R e i n a 2 1 . 444 a-8 16 
D R . E S P A D A 
Caliano 124, altos esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades veuerco-aifiliticas y 
afecciones de la piel. 




Comandancia Militardu Marina y Uapiunita del fner 
tode la Habana.—Don Enrique I rcxcsy Ferran, 
Teniente de Navio. Ayudante de ta Com.uid.uu ia 
V Jner Instructor «le un proceso. 
Habiendo aparecido en aguas del Vedado on el pun-
to conocido por Punta Prava el día 4 del corriente 
mes á las nueve de la mañana el cadáver de un hombre 
de la raza blanca, como de treinta años de ednl . bar-
ha cerrada, pelo castaño, faltándole el dedo palear 
del pie derecho, completaiuente desnudo; por el pre-
sente y término de diez días , cito, llamo y emplazo á 
las p e n o h a á puedan dar razón da quien fuera en 
vida dicho individuo. 
Sabana, 17 de Enero de 1896.—El Juez Instructor. 
Enrique Frexes. 
Comandancia Militar de Marina y Capitania de Puer-
to de la Habana.—Don Enrique Frcxes y 1-c-
rran. Teniente de Navio. Aymbnto de la Coman-
dancia y Capitanía del Puerto, J u e i instructor de 
una causa. 
Por el prosfipte y término de veinte dias. cito. U a -
moy emplazo p a n que comparezcan en est^ .1- . i 
mUNTÁRIOSDE L A H á B á M 
l er . Bata l lón de Cazadores. — Com-
pañía de Tiradores. 
Ignorándose el paradcro_de los 'voluntarios que sé 
expresan á continuación, só .les cita por este medio, 
para que en el término de ocho dias se presentm en 
mi morada, Aguiar 9G. en la inteligencui que (le no 
verilicíiilo se coiiniilUrán sus bajas á la Superioridad 
como infraetoivs del Kosl u n í n t o . 
Habaua cuero 20 de 1590. 
E l Capitán, 
Tp. de la Cuesta. 
r Antonio Cordal Gaspc—Manuel Fernández García 
—Ramóil Gffrcía LópeJ^AIdtcMino García Rodrigue^ 
—Víctor García (Jarcia—Jo.se López Scpade— Pedro 
Lorigados RoImi'iqs. Cta 98 la-20 3d 21 
G O L E T A TJiNION 
Solicita un piloto jí'ráctico de este puerto al de C á r -
denas y demás puertos intenuodio.-s. Informarán á 
bordo de dieba goleta en el mueí lc de Paula, 
525 3-21 
V I N O m P A P A Y I N A 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara- J 
to digestivo como dispepsias, gas-tralgias, G A S T P v l T I S , I l í A P E T E N C I A , 
D I G E S T I O N E S D I F Í C I L E S , ERUPTOS, 
ácidos' etc. 
Esto viuo ba sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ba concurrido. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 15 alt t y n i K 
D E T O D O 
U N P O C O . 
A un h m o r . 
Tienes im boyo en la barba, 
tan sonrosado y tan lindo, 
que puede bacerme feliz 
ó puede quitarme el juicio. 
Cuando tus labios se abitar., 
se aumenta eJ boyo maldito, 
y á veces, ¡ay! óie parece 
que parece un precipicio. 
Dicen que el abismo atrae, 
y es muelia verdad H dicho; 
porque me atrae bacía tí 
ese delicioso abismo. 
¡Deja qué apoyé mis labios 
sobre sus bordes divinos; 
ó toma mi corazón, 
y e u t i é n a l o en ese uiClió! 
, Constantino Gil. 
Si bjíces a lgún beneticio. procura 
darle color de mala inU'iu'ión; si no. 
nadie creerá que lo bayas hecho. 
T E L L A T A M B I E N 
Es decir, quo todos tosemos—y parala tos 
la mejor medicina son la^ 
D E L DK. GONZALEZ. 
.Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la espectoracióü; so toman al medio día, 
entonces moderan los accesos de tos: se to-
man por la noche, entonces coucilia'B el sne-
ño. 
• L a Codeina que entra en su composición 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el 
Tólú, los balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros do la garganta 
Hr 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Para la tos 
, i M u i 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
n 
j 
D E L DK. G O N Z A L E Z . 
Para la bronquitis 
P i S T I L L i S D E B M 
C O D E I E T A , "ÜT T O L U 
D E L DU. G O N Z A L E Z , 
tomadas :i tiempo evitan que la tos se baga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pectorales que vienen del E s -
iranjero. Están encerradas en au precioso 
estuche de luya de lata—que luego sirve 
para guardar centenes. E l precio do caja 
treinta centaros plata. 
Las prepara y vende el Doctor GonzáJoz 
en la 
B O T I G i D E " f f l J O S E 
C A L I 
e s c L u i 
A N A Ñ, Utí 
L a t r a d i c i ó n 
c a t r e l ú s y o l o n - d h í n a s . 
El señor El Cbibret publica en en la 
Bevne scicntifique la curiosa observa-
ción que copiamos con sus mismas pa. 
labras: 
Hace quince años, en fSSO, mandé 
construir una casa, y apenas iermina-
da, ya habían construido las golondri-
nas un nido debajo de una cornisa «le 
la lachada de Levante. 
* Este nido, molesto para las ventanas 
mfériorés á él, fue destruido. 
A l año siguiente, 1881, nuevo nido 
de golondrinas en el mismo sitio qm- el 
primero y nueva destrucción. Desde 
entonces, hace trece años, las golon-
drinas no lian renovado sus tentativas 
de instalación en lugar tan inhospitala-
rio para ellas. 
¿¡Cómo explicar la insistencia prime-
ra y la abstención después durante 
trece añosl 
Difícil es dejar de admitir que las 
golondrinas, instruidas por la expe-
riencia de los primeros años, se han 
abstenido desde entonces y durante 
tan largo período de tiempo de cons-
truir nidos que bab ían de ser deshe-
chos. 
Es preciso admitir que no solo las 
víctimas de la destrucción, sino ade-
más sus amigas y compañeras , han sa-
bido que aquella casa no les Ofrecía 
abrigo seguro. 
En electo,. las golondrinas se. ven 
siempre en gran número en aquel ba-
rrio, donde revolotean desde el comien-
zo de la primavera y se reúnen para 
la emigración de otoño. 
En cambio, los gorriones no son tan 
^delicados en materia de UospitaUrbuT 
LIlos también 'auidaroi i hace quince 
anos bajo una vi-a .-aliente de la es-
quina Jfc de dielia casa, y por mas quo 
se han destruido sus nidos durante c t-
lorce años consecnti voSj la destrnenon 
ha sido reemplazada siempre por nue-
vas instaracíones inmtid-iatas. 
Para vene» r su obstinación, ba sido 
preciso tapiar úl t imamente con plan-
chas de zinc las aberturas por la.s cua-
les se in t roducían debajo de la viga. 
Estos hechos parecen demostrar que 
las golondrinas son t ímidas y están to-
stadas de 'ittiiamor propio (pie les hace 
desdeñar los sitiss en donde les espe-
ra mala acogida. V, por el contrario, el 
gorrión no reúne, á su gran audacia, 
la menor susceptibilidad; se le eciia 
por La puerta y vuelve por la ventana, 
siendo preciso cerrar una y otra para 
expulsarlo, porque nada le desanima y 
solo ceden ante la fuerza mayor. 
Por último, ignoro si la vida de las 
gólondrinas llega y pasa trece años. 
De no ser así, habr í a que admitir, p i -
ra esplicar el apartamiento de las go-
londrinas, la trasmisión de una cbát ia-
seña dada por las expulsadas á mis 
compañeras y fielmente observada du-
rante catorce años. 
Y si, como parece probable, lia habi-
do más de una generación en ese tíe a-
pó, no hay duda de que, entre las go-
londrinas de mi barrio, corre una espe-
cie de tradición que les señala mi casa 
como inhospitalaria y las aleja de ella. 
J c r o í f l i j i c o . 
1 5 - A - I s T O S . 
I f r a s e h e d í a . 
SOtUCTOJíBS. 
A la Charada anterior. Serafina. 
A la Frase hecha; Entro das aguas. 
Al Pasatiempo antorio: : 
P 
O R O 
' P L A T A 
O ü A N U C O 
L U C A S 
P 1 O 
s 
T E C L A 
O 
E C O 
P K A M A 
. G R A X A T E 
P Ü E M A 
E L L O 
ílaua. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ o r o 2 4 de i s o a 
EDICION D I MAÑANA 
A D V E K T E X m . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SLÍiVKiO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. IMAKIO 1>E I>A rVlAUIXA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DE A Y1011 T A R D E 
N A C I O N A L E S 
Jdadi ul, 23 de enero. 
BL N U E V O l ^ T E N D E N T E . 
Ha sida n c a t í á d o Intendente General 
de Hacienda de la isla de Cuba, el señor 
García del Eusto, jefe de sección del M i -
nisterio de Ultramar. 
E L H U E V O S E C Ú E T A R I O 
D E L ( l O l U E R N O G E N E R A L 
Ha sido nembrado Secretario del Go-
bierno General de la isla de Cnfca, el mar-
ques de Palmerola. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid L'3 de Enero. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Ha fallecido el exministro de Hacienda 
señor Camacho. 
L A D I S O L U C I O N D E L A S CORTES 
Es cbjeto de tedas las conversaciones 
en los círculos políticos- la disolución de 
las Cortes. Unos dicen que está firmado 
el Heal Decreto disclviéndolas; otros ase-
guran que se firmará mañana; y otros 
creen que es aventurado cuanto se diga 
acerca del particular. 
Hay verdadera curiosidad por conocer 
la opinión de los partidos cubanos sobre 
este aáüütír, distas las "'muchas dificulta-
des que' para la celebración de las eleccio-
nes habrían de presentarse en ese país. 
RECEPCION E N P A L A C I O . 
Se ha efectuado recepción en Palacio 
para celebrar les días de S. M. el Eey. 
La concurrencia ha sido numerosísima-
E X T R A U J E R C S . 
Xcw York, 23 de enero. 
: . , , , i , . , , P A S A M E 
E l Emperador de Alemania ha sido el 
primero entre los soberanos de Europa que 
ha enviado su manifestación de condolen-
cia á la Reina de Inglaterra y á la Prin-
cesa Beatriz por la muerte del Príncipe de 
íat temberg. 
A L I A N Z A 
Según un despacho de Constantinopla al 
l ^ d l M a l í Gaxet te , se ha concluido 
una alianza ofensiva y defensiva entre 
Husia y Turquía, siendo probable que 
Francia éntre también á formar parte de 
dicha alianza, por considerarse que se quie-
re avasallar á Turquía. En el departa-
mento de Eelaciones Exteriores de la Gran 
Bretaña no se da importancia á este 
asunto. 
{(¿ucdaproliibida ta reproducción de 
lofi ttUyraiHtus tjuc anteceden^ con orrcylo 
al artículo ¿ l de la Ley de í'rojjiedad 
Intelectual.) 
Un m ú m de saínele. 
Persona quo nos merece entera 
fe v «-rédito, nos descriln' In r<)mi>o-
sicióii de la.s Irnosles ucaudOltfdas 
jkii M á x i m o G ó m e z , Se^uu pudo 
ohM'rvar nueslro comnnicanLe, que 
por a lg i iu t iempo us&ivo entre los 
i n s m u clos, y se vió cu el caso de 
BOStéUer c o n v e r s a c i ó n con aquel ca-
becilla, dma i i t e algunas horas. 
Trae consigo unos dos m i l qu i -
nientos hombres, incluyendo á los 
ilusos y á los bandidos "que se lo 
han incurpurmlo aqu í ; y esa horda 
se buce notable por su aspecto abi-
garrado y salvaje, su iudiscipl ina y 
su carencia absoluta de ins t rucc ión 
m i l i t a r y de las d e m á s cualidades 
que carartmi/.an á las tropas c i v i l i -
zadas. En su inmensa m a y o r í a son 
negros. E l elemento blanco é s t a 
entre ellos muy escasamente repre-
sentado, y sólo por individuos per-
tenecientes á las capas m á s infer ió-
n - de la pob lac ión cubana; abs-
t r acc ión hecha de algunos j ó v e n e s 
imberbes, sin experieneia y sin sen-
BatftZ, y de unos pocos peninsnla res 
en quienes M á x i m o G ó m e z deposi-
ta toda su confianza. A c o m p á ñ a n -
te t a m b i é n un corto n ú m e r o de a-
njericanos, naturalizados en la ve-
cina Repúbl ica , sin embargo de ha-
ber nacido eí) Cuba; de suerte qiio 
siendo dominicano el propio raudi -
f lo resulta que el elemento extran-
figura de una manera muy no-
table en la compos ic ión del i r r i - o -
r ianmnte l lamado ejército libeftador 
Su armamento pudiera formar 
parte de un museo ó de un arsenal. 
Con el machete de los labriegos y el 
p u ñ a l del asesino, í i gu ran al l í l a 
ant igua pistola de a r z ó n y el mo-
derno revó lver , la escopeta de caza 
y fusiles de todas clases: rifles, 
Winchester, l i e m i u g t o n y Mauser. 
F á c i l m e n t e se comprende que esto 
dif icul ta mucho el reparto de m u n i -
ciones en un combate; porque sien-
do los fusiles de dist intos calibres, 
y exigiendo cada uno diversos car-
tuchos, no hay posibil idad de que 
cada combatiente reciba con pun-
tua l idad los cartuchos que debeem-
plear, antes de que se le agote su 
respectiva provis ión . Las mismas 
municiones, por otra parte, escasean 
mucho, y esto es sin duda una de 
tantas causas como pueden explicar 
su notoria repugnancia á e m p e ñ a r 
y sostener un combate, cuando no 
cuentan con ta superioridad n u m é -
r ica de ciento contra diez ó veinte. 
Carecen en absoluto de conocimien-
t rs cient íf icos en estrategia y t á c t i -
ca, y sólo poseen una cual idad pre-
c ios í s ima para ellos en esta clase 
de g u ura: la asombrosa agi l idad de 
sus piernas y la portentosa rapidez 
de los caballos de que, á f uer de 
cuatreros, se han apoderado; venta-
jas á las cuales deben los cabecillas 
y el grueso de sus fuerzas la salva-
ción en los encuentros habidos con 
nuestras tropas, cuando é s t a s con 
marchas forzadas, y p r i v á n d o s e á 
veces, no sólo del descanso, sino 
hasta del necesario sustento, han 
logrado darles alcance y a t a c á n d o -
los á la bayoneta, los han puesto 
inmediatamente en d i s p e r s i ó n y en 
fuga precipitada. 
J a m á s p o d r á condenarse tan se-
veramente como procede su sistema 
de hacer la guerra. L a c ivi l ización 
moderna recomienda y exige que se 
respeten la honra, la vida y b á s t a l a 
propiedad de los no combatientes, 
l i m i t á n d o s e las operaciones mi l i t a -
res á inferir el menor d a ñ o posible 
para la consecuc ión de un objet ivo 
determinado; y d ía tras d í a , los he-
chos v a n d á l i c o s de esas hordas sal-
vajes y feroces se e m p e ñ a n en de-
mostrar que son solamente fíoragi-
dos, y (pie se abstienen voluntar ia-
mente » l eobse rva r ; las reglas de líf 
guerra entre combía t ien tes c ivi l iza-
do^. U n incidente muy notable se-
rá una n u e v á c o m p r o b a c i ó n de esta 
verdad. 
Hablando nuestro comunicante 
con jNLiximo G ó m e z , hubo de mos-
trarse fesiynado á obedecer las ó rde -
nes de no moler; pero p r e g u n t ó si 
se le garantizaba que se r e s p e t a r í a n 
el batey y los campos de c a ñ a , á l in 
de aprovecharlos cuando , bus cir-
cunstancias lo permit ieran. E t mal-
vado c o n t e s t ó : "Nada puedo garan-
tizarle á usted. No garantizo las 
campos, n i el batey, n i la v ida de 
usted, n i siquiera la honra de su es-
posa y de sus bijas; porque todo es-
to es de menor importancia que el 
t r iunfo de la revo luc ión ; aqu í no 
quedai-in m á s (pie cenizas. As í es 
que lo mejor que usted puede hacer 
es emigrar." ¡El ñu es, como se ve, 
tan execrable como los medios que 
para lograrlo se emplean! 
¿Cómo e x t r a ñ a r , pues, que cada 
d ía nos lleguen noticias de que se 
ha asaltado y robado una tienda, 
de que una casa ó un campo han 
sido incendiados, de que se ha des-
t ru ido un predio valioso, de que sin 
forma de j u i c i o , algunos infelices 
han sido macheteados ó ahorcados, 
y de (pie mujeres infortunadas han 
sido vi l lanamente ultrajadas? ¿Có-
9 o e x t r a ñ a r que la ignorancia y la 
perversidad se pongan de acuerdo 
para sostener una guerra inicua, y 
sostenerla por medios infames, i n -
vocando torpe y escandalosamente 
la l iber tad, la c iv i l ización y los de-
rechos de la humanidad? ¡Qué de-
fensores t ienen las luces del siglo 
que espira! 
Pero lo m á s par t icular en la con-
ve r sac ión habida entre nuestro ami -
go y el feroz caudillo, es que é s t e 
t u v o valor para decir que pasado 
a l g ú n t iempo, él mismo, lejos de es-
quivar, busca r í a la opor tunidad de 
l ibrar campal batalla cont ra nues-
tras tropas. fGon q u é fuerzas de su 
parte las librar 'a? ¿Con los dos m i l 
quinientos hombres mal armados y 
peor municionados ( p i o l o acompa-
ñan. ' A u n cuando se le agregaran 
los restos de la exped i c ión que A n -
ton io Maceo acaudilla en Vue l t a -
Aba jo y (pie tan mal parada va que-
dando; aun cuando se le reunieran 
dosé) tres mi l hombres que de Orien-
te vinieran, aun cuando pudiera po-
ner en orden de batalla diez, veinte 
ó t re in ta m i l hombres—cosa com-
pletamente iuve ros i iu i l—¿qué fuer-
za sei .a é s t a o n t r a 2,"), ó 30, ó 40 
m i l hombres ó m á s que E s p a ñ a po-
d r í a oponerla? P o n g á n s e , si se quie-
re, de uno y otro lado igua l n ú m e -
ro de fuerzas; y hasta p i u l i é r a m o s 
admi t i r la superioridad n u m é r i c a 
del enemigo en una batal la campal. 
¿ P o d r í a dudarse del é x i t o ! 
E l soldado e s p a ñ o l es i gua l en 
euali 'lades mil i tares a l mejor del 
I N A U G I T R A C T O N D E ! * 
H O S P J T A L A L F O N S O Z I I L 
L a op in ión era u n á n i m e . C uantos 
vis i taban el an t iguo Hospi ta l M i l i -
tar c o n v e n í a n en las graves defi-
ciencias h i g i é n i c a s y de todas cla-
ses que r e u n í a el edificio que ocu-
paba y todos á una r e c o n o c í a n y 
proclamaba!] la necesidad de su 
t r a s l ac ión á otro si t io m á s á p r o p ó -
sito y conveniente para la salud 
del soldado, del generoso defensor 
de la Patr ia , merecedor de los ma-
yores cuidados en todas las ocasio-
nes y mucho m á s si en el servicio 
de aquella sufre quebranto su salud. 
Llegar á U Habana el s 
neral s e ñ o r F e r n á n d e z Lo-i 
rector de Sanidad M i l i t a r , hacer 
una vis i ta de inspecc ión al Hosp i -
ta l , observar las deficiencias de que 
ado lec ía y tomar la r e so luc ión de 
poner pronto y eficaz remedio á 
asunto de tanta importancia , decir-
se puede que fueron cosas s i m u l t á -
neas. 
Debido, pues, á su in ic ia t iva , á s u 
celo y act ividad, d e s p u é s , para l le-
var la á la p r ác t i c a , y al apoyo deci-
dido que le prestara el General 
M a r t í n e z Campos, ha podido ser 
un hecho la i m i u g u r a c i ó n del Hos-
p i ta l M i l i t a r Alfonso X I I I , cuya 
abio ge - i desevipr ión detallada ofrecimos á 
sada. D i los leclores en la edic ión de la tar-
de de ayer, y cuya vista general 
presentamos en un grabado, que 
nos vemos precisados á reproducir 
hoy, por haber salido muy borrosa 
la primera t i rada que del mismo h i -
cimos 
El n t i u d . Sr. D r . D . Manuel San-
tander, Obispo de esta Dióces i s , 
bendijo los departamentos todos 
del Hospi ta l en ei acto de la inau-
g u r a c i ó n , que tuvo efecto á las do-
ce del d ía de ayer, b a j ó l a presiden-
cia del Gobernador y C a p i t á n Ge-
neral Exc íno . 8r. D . Sabas M a r í n y 
con asistencia del General Segundo 
Cabo Excmo. Sr. D . A l v a r o S u á r e z 
V a l d é s ; el Di rec to r General de Sa-
nidad, Excmo. Sr. F e r n á n d e z Losa-
da; el Intendente M i l i t a r , Excmo. 
Sr. General A r a n jo; el Subinspector 
de I n g e n i e n » , Excmo. íSr. General 
Barraqaer; el Jefe de Estado M a y o r 
Sr. C a s t a ñ e r a ; el dele de la C l í n i c a 
de Ci ru j í a D r . At ienza ; el Segundo 
Jefe de Ingenieros Sr. Domin ic i s v 
o l io s muchos jefes y oficiales de 
dist intas armas, así como numerosas 
y d is t inguidas damas (pie d ieron 
realce á la fiesta. 
Terminada la ceremonia, fué co-
municado el suceso por el cable á 
S M . la Rei i iá Recente. 
una batal la dec isha entre nuestro 
e jé rc i to y las huestes abigarradas, 
sin disciplina, sin armamento mo-
derno, sin a r t i l l e r í a , sin jefes ins-
truidos, que son el enemigo á quien 
debemos combatir? 
Por esohemos dado á este a r t í c u l o 
el t í t u l o que á su cabeza figura. 
Porque si M á x i m o G ó m e z con sus 
hechos v a n d á l i c o s es realmente un 
monstruo, un aborto de la perversi-
dad y de la ignorancia, se reviste 
con traje de saínete, al hacer alarde 
de que es ta rá dispuesto á r e ñ i r cam-
pal batalla con nuestras tropas. 
l iiic mi \m . 
P E S T R O J E F E 
Como prueba concluyente deque 
carecen en absoluto de ve ros imi l i -
t u d los rumores y especies que, en 
estos ú l t i m o s d ías , han circulado en 
p e r i ó d i c o s desenfadados y to rnad i -
zos y en corril los do gentes aficio-
nadas á pol i t iquear y á u rd i r , con 
maquiavelismo pretenso y f rus t ra-
do, t r a í n a s inocentes para d i v i d i r á 
los reformistas, publicamos á cont i -
n u a c i ó n los telegramas , que han 
mediado entre nuestros l ' ispetables 
amigos y correligionarios los s e ñ o -
res V a l l e y Conde de la Mur tera . 
Conde Mortera. 
Castellana 22. 
Madr id . 
l l á b a n a 2 2 . 
Conveniente presencia suya aquí . 
Patria exigo á. memido decisiones gra-
ves que Jefe debe autorizar. 
Valle. 




Estoy dispuesto embarcar caso ne-
cesario: pero hoy creo conveniente per-
inanem-ia aquí . Sin embargo, ustedes 
dispondrán. 
Conde Mortera. 
Por lo que antecede, se ve de una 
manera que no deja espacio á l a 
duda que, hoy como ayer, e l P a r t i -
do Reformista y su querido Jefe se 
hal lan de todo punto identificados, 
sin que la m á s l igera discrepancia 
se haya dibujado u u solo instante 
entre uno y otro. 
prendido entre Io de agosto hasta fines 
de noviembre, en quintales métricos: 
1895ál8ÍM; 1894 á 1895 













Consumo ar indiiena... 
Idem az. extranjero. 
Existencia el último 
yiembre. 
Idem id1 oct̂ We.V 
Au!iierft(y/.;i.l 
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B E M O R A L . 
X o e x t r a ñ e n nuestros lectores que 
desde hoy en lo sucesivo relegue-
mos al desden m á s absoluto las pa-
t r a ñ a s y procacidades con que cier-
to per iód ico desahoga e l odio que 
siente contra el Diakio de l a Ma-
r ina , no por otro m o t i v o sino por 
lo que el D i a r i o de l a Makixa 
t iene de honrado, de i m p a i v i a í y de 
independieute. 
Y a hemos cumplido l o quo esti-
mamos nuestro deber, poniendo a l 
descubierto una de las l lagas que 
infectan y corroen nuestra sociedad 
infeliz, y hecho esto, no es posible 
pedimos que nos prestemos á esa 
cadena sin fiu de torpes injurias, 
que tanto agrada á los que v iven en 
el e s c á n d a l o y en la d ia t r iba como 
en su propio y na tu ra l eiemeuto. 
Desde hoy, por tanto , no existe 
pnrU nosotros ese p e r i ó d i c o , a l que 
d.1 i aromos desahogarse con entera 
impunidad , ya q u é n i nunca po i .a 
elevarse iú ts ta nosotros n i mnelio 
menos podremos j a m á s descender 
hasta ¿L 
El ÉÍAIEMlillA 
El Mercantil Valenciano publicó una 
carta de su corresponsal en Madrid, 
cu la que se decía (pie el actual Capi-
tán general de Cataluña, representaba 
•'la extrema reacción y la crueldad ex-
trema." 
El General Weyler, molestado por 
estos juicios, ha dirigido una carta á E l 
Mercantil demostrando la injustioia de 
'H\ní>üsl' ac usa c i on es. 
Kespecto de la. primera, dice: 
"No se trata de un desconocido para 
Valencia y sirfHi*ti*ito militar, .pue^jdu-, 
rante la guerra civil fui en él jefe de 
brigada, comandante general de divi-
s ión , general en jefe interino del 
Ejército del Centro y dos meses capi-
tán general con el mando d é l a s tropas 
en operaciones, y yo pregunto: ¿l ie-
cuerdan los valencianos que demostra-
se ahí esas condiciones? Creo que la 
contestación ha de ser negativa, pues 
cuando algunos años después de ter-
minada la guerra recorrí el pa ís para 
revistar las tropas de Chelva, Segor-
I be y otros puntos,la mayoría de los al-
' caldes de estos puntos y de los pue-
blos que visité, do aquel tiempo, se 
apresuraron á verme y íestejarme, re-
cibiendo pruebns de consideración has-
ta de los carlistas, y sabido es que los 
pueblos no dispensan tan afectuosa 
acogida fi los que en el ejercicio de su 
cargo fueron crueles. 
1 *at otraiiartc, reciente está mi mando 
del sexto Cuerpo del Ejército del que me 
encargué en circunstancias difíciles por 
consecuencia de los motines de Vito-
ria, San Sebast ián y Bilbao, viniendo 
de allí á Ca ta luña á raíz de los aten-
tados anarquistas, y aquí en Barcelo-
na, este pueblo culto y altivo, que yo 
nm honro muchísimo en estar á. su fren-
te, podría decir su opinión; pregúntese, 
lo mismo al ar is tócrata , que al obrero, 
bas tándome á mí las repetidas pruebas 
de consideración y alecto que de todos 
be recibido y que nunca agradeceré 
bastante, á pesar de la modestia que 
observo siempre.'" 
Bospecto «le la segunda acusación, 
dice; 
"Alguien, acaso, pensará quo la ex-
trema crueldad á que alado el corres-
ponsal no* se refiere á hechos acaecidos 
en España , sino que aquella se deaa-
rrolló y tuvo por teatro los campos do 
Cuba en la pasada guerra, j en la cual 
la ejercí fusilando á muchoa encmígoH 
de la patria; y para los quo así pien-
san, sólo he de decirles, qno así fué, 
en efecto, como lo veri fien han los de-
m á s jefes de cohimnns, en cumplimien-
to á> los bandos del general scíior conde 
de ValmaKcda,- Ahora bien: se mo a-
chaca, en el cumplimiento do tan tría-
te y penoso deber, r»n celo pernicioso, 
debido al cual los fusilamientos de nú 
columna eran en mayor'mimpro q-.c 
en las demás, y cato que, en rigor, ro-
galfca cierto, obedecía h otras causus, á-
saber á la especialidad de las tropas 
q;n? la fovmflbdT) y á «n constante mo. 
vibi lad. debido á la cual caían en su 
poder muchos más enemigos, y nece-
sammcute, por imperio de la ley, mm* 
éhos tenían qne stifrir el horrible fallo. 
Esto es todo. 
" A q u í no fué cruel ni reaccio-
nario el General Weyler. aquí fué 
bravo y peritísimo en la- gaerra, 
y amigo de la libertad y de los Ib 
berales en la política; aquí se bat ió muy 
bien con los carlistas, moviéndose con 
infatigable aetividad, cuando otros pa-
recían dormitar, y luchando con la es-
casez de Incr/.as y de medios con que 
contaba para, la persecución de las fac-
ciones. Esa es la verdad." 
m m 
L A 6 Ü E R M 
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N O T I C I A S O F I C I A L E S . 
El ' •Comandante Mili tar de Cien 
fuegos diV-e antes de anoclie que el Co 
mandante del batallón de América, se-
ñor Tabivera. persiguiendo con su lut r 
zm á la piirtida de Aulet encontró la 
partida del Mexicano de L'aüá .UH»hom-
bres en Hrazo (¡resento, siendo desalo 
jados de sus posiciones después de te-
naz combate. Por nuestra parte tres 
contusos y dos caballos muertos. 
El enemigo tuvo A muertos, lleván-
dose, el cadáver del Mexicano visto y 
reconocido por Tgnacio (iosada, mayo-
ral del Giiabuiro y sirvientes de esa eo-, 
loniá, los cuales dijeron que llevaban 
yarios heridoM y dejaron allí 10 caba-
llos entre muertos y heridos, 0 titiles, 
3 revolvers y l machetes. 
— VÁ Comandanre Mili tar de Colón 
ha dado cuenta de un despacho telefó-
nicó que recibió el teniente de la Guar-
dia Civil de Cervantes diciéndole que 
con fuerzas de su puesto, el de Pipían 
y voluntarios Chapelgorris encontró 
dos veces una partida de 40 rebeldes 
en terreno del ingenio rnifiuiro, Gua-
muticaa y Layuna (írande, haciéndoles 
10 prisioneros, encontrándose entre es-
tos los cabecillas Maudalada y Jacinto 
Collado, ocupándoles armas, municio-
nes y caballos. 
DON JOSE GOMEZ IMAZ, Capitán do 
Navio de Io clase, 2o Jofo dsl Aposta-
dero, Comandante militar de Marina de 
esta Provincia y Capitán del Puerto. 
Hago saber: que en consonancia 
con lo dispuesto por el Excmo. señor 
Comandante General de Marina de 
este Apostadero en el art ículo primero 
de su bando de 7 del corriente mes y 
año, he tenido por conveniente dispo-
ner desdo esta fecha lo siguiente; 
Art iculo 1?—Queda prohibido el e-
jercicio de las industrias do mar, trá-
fico y circulación, bajo las más severas 
penas, desde la puesta do sol íi su in-
mediata calida en los puntos siguien-
tes:—Desdo la boca del puerto de la 
Habana al río do Jaraco exclusivo por 
barlovento, y hasta el río do Mnríanno 
inclusive por sotavento.—En la ense-
nada do Tríseornia, comprendídu és ta 
desdo el bajo Feliciano á los almace-
nes de Santa Catalina.—En laensea;:-
da de Guanabacoa comprendida desdo 
Cayo Cruz á los almacenos do depósi-
to do Regla y en la ensenada do' Ttv-
llapiedra comprendida de«do el 4? es-
pigón del nmollo de 8an José á. Cayo 
Cnus, / 
Ar t ículo 2f—En el resto del puerto 
donde, en las horas expresadas en el 
art ículo precedente, so permite sola-
mente ta cír.-u!ocíón, se exigirá por los 
encargados dr- hacer cumplir cuto ban-
do, la t'leaa .iiMíín.•ación do las perso-
nasy cometido qna lleraaen. 
Art ículo .V?—Herán juzgados los in-
fractorca á estas dlsposíetoftei con 
rreglo A lo (jan nreceptíía el ar t ículo 
d? del Pando del Excmo. 8r, Coman-
danto GemT.d del Aportadero del 7 
de! corrienb'. 
Habana 23 de enero de 1^90. 
José Gómez Imaz. 
A l desembarcar las ta {felices v íc t i -
mas de la i a .surrección quisieron abo-
nar sus pasaies,-pero-el señor Aldaó , 
con plausible generosidad, no quiso 
Cobrarles nada, añadiendo que tenui, 
dispuesta otra goleta para conducir u. 
esta población, también gratuitainen-
tív á las familias desamparadas de 
Vuelta Abajo. 
Tuvimos ocasión de hablar con algu-
nos de los recién llegados, y sus pala-
bras y sus descripciones del estado 
t istísimo porque ntraviesan las clases 
trabajadoras de Pinar del Rio, cansa-
ran en nuestro ánimo impresión pro-
f.inda. 
Eü Guane, Luis Lazo, Punta de la 
S erra, San Juan y Martínez y pueblos 
cir •mrveeinos, de lleude ' {'úoceden los 
referidos señores, ha lleiiado á.tal ex-
tremo el pánico producido portas irrup-
eiones de los rebeldes, que muchas fa-
milias lian huido á las sierras vecinas 
y otras se han trasladado á la costa, 
donde esperan á la intemperie ufta go-
leta ó un barco cualquiera que les con-
duzca a la Habana. 
Todos aquellos con quienes ha -
blamos hacían grandes elogios del 
comandante del cañonero Reiua Ma-
ría Cristina, señor Koldán , quieii 
recorre con su buque toda la costa, 
ahu.N entando á los rebeldes con certe-
rns disparos de cañón, y bombardean-
do en ocasiones algunos campamentos 
rebeldes que estaban al alcance de las 
granadas. 
El mismo señor comandante ha to-
mado aeertadas disposiciones para 
proteger á las familias desamparadas, 
y p i r a defender los pueblos de la. 
costa. 
Sabemos que el general Marín ha 
dado la^ oportunas órdenes á fin do 
remediar en lo i)osiblo tantas desdi» 
chas y restablecer la confianza en los 
referidos pueblos de la desgraciada 
Vuelta Abajo. 
D E M A T A N Z A S 
Enero 22 de IS'.íü. 
Ayer, martfa, una colunuia ai mando del 
coronel don Hlcmlo Vicufia Diego^ ha esta-
do tiutiemlosc Uí-hUo los ocho do hk mañana 
luiMia cinco do la tardo, cou una partir 
da ín.-'iii; et la i'.w terrenos do los barnoti do 
Traniojofl \ i'laudiu, ó Podroso y Ton-ien-
to, del lénidno municipal do Alacurijos», 
fiOGM J-'i Mirildc y Sardinas. 
J'or la falla ulifMtluta do coimuiicacionoH, 
p íes dontlo ¡mucho están corlados los hile» 
totegrdfleoá del Uolilerno y do la Empreea 
del rarTOOsrrf] do .Matanza.--., deudo oí trumó 
óouaprendUIb ontie Cidra y Sabanilla, no se 
ll nen noticias detalladas do esa acción, quo 
dobo haber «ido renldihima, á Juzgar por ol 
llompo do hu duración, 9 horas. 
Ayer i»or In ínaftaua acampó una partida 
Insurrecta, en.cl Ingenio Aura- ra ó Gobel. 
«lio en id barrio do Siin .Jo.sé, del ténninu do 
.JovollanoH, dondo hicieron y to- marón uu 
ninclio. 
Cr. rM- qu¿ esa partida está mandada por 
Josó Maceo. 
Ayer tardo pa«ó entro ( idra y Sabanilla, 
por ol llílónietro "J.'J do línea férreado la Km-
prena de Malnmcaa, una gruOBU partida in-
«urrocla quo so ignora por quien esté mau-
dmla, la cual acampó afií cerca y hu: la quo 
cortó anoche los hilos Miegráficop del Go-
hionio y do dicha Kmpre.sa. 
Ayer so pretHcutó ft indulto al nnevo alcal-
de en.comisión do Sabanilla capilar- dou 
Juan OáiVex. el pardo ( ristóiial Veiiier, 
procedento do la partida de Katacl f i i r -
dei¡a;i, 
Anleanocho, il las ocho, se presentó en la 
eolonla que en la linca Sm June do Uarbe-
ría, on oí término do Cimarrones poseo don 
Prancíseo ' Machín , una partida como 
D E T T T T J L l i D E 2 L , R I O 
Ay.-r 
y ocho ( 
que ven 
bQ cíndad treinta, 
C i ' i nar del Kío, 
do loa horrorets y 
üo 5ÍW üombn-s armados y naontadoB 
mando de un tal i>inias, toa qne exi.uri' 
la;$ armas qno hubiera, no pudieiido íoj 
¡>.K objeto por no existir umguBa en la Ri 
. Al mareliarse, leG r. :-ldes encargan* 
.Machín diera parte de au vi.-iia. lo que 
qtud hizo á la mañana siguiente. 
Do nueve A diez do la noche do aiut , i 
fué consumida por un ifltneDdfo uitíl < ax 
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L A ¡ V 1 A R ! M A — E n e r o 2 4 do 1 8 9 6 . 
Anteayer, al dhigirsb el asiático Camilo 
Casales,"del ingenio Carrillo al pueblo del 
línñgHito, Paliuillas; fúé asaltado por vari«>s 
desconocidos anr.ados, los que 1c dieron con 
bus macbetes^ausándülo varias heridas gra-
ves y marchándose después. -
A ver larde lloararon á es? a ciudad por el 
tren de Sábnmíia cuatro soldados y un cabo 
LeridiíS.-cuatri) ú¿ ellos perít-necientes al re-
gimieute. de Alfuasu X I I y uno al de Mana 
Cristina. 
Dichos heridos so hallaban curándose en 
el easifitJ Español de Alfonso X I I , y fueron 
trasladados desde el paradero á la Enfcrme-
ria re^imentria por las ambulancias del 
cuerpo do Bomberos del Comercio. 
Anteanoche á las Í0i; so presentó en el 
poblado de la Boca (V Camarioca, sito en 
le barrio (íc ese nombre de este termina mu-
nicipal v á unos D kilómeli os del poblado 
de Cainarioca, un grupo do 40 á 50 insu-
rrecros mandado por Nicolás Suárez, inti-
mando al destacamento de soldados de in-
fanterid de .Marina qua allí existe, en los 
álmaccues de Amézaga. García y C !, (pie se 
rindiera. 
Los soldados se negaron á ello, haciendo 
fuego á los insurrectos, Que á,su vez lo eon-
K starou; mientras la mayoría de los atemo-
rizadns vecinos con-ian á refugiarse en los 
cuabdlcs de la costa. 
Apenas comenzado el tiroteo llegó á ga-
lope tendido el grueso de la partida, unos 
oüü hombres, al "mando del titulado jefe do 
, la zona IVdro Miquelini, los cuales rodea-
' róJ¿]á tienda de Kodi íguezy la de Campo, 
que hace pocos días se trasladó del punto á 
que ha dado su nombre á la Boca, en las 
que penetraron, apoderándose de diversos 
efectos y haciendo prisioneros en la prime-
ra á cuatro soldados, de cinco que había en 
la azotea, no haciéndolo con el quinto, que 
logró escaparse con sus armas, y apoderán-
dose, de las "de los prisioneros. 
Saqueadas las tiendas, los rebeldes se re-
tiraron Con rumbo al pueblo de Camarioca, 
poniendo en libertad, los soldados prisione-
ms incendiando la casa de D.Ventura 
Valero, donde estaban los • archiyos de la 
AlcaUlia de barrio y que Valero se negó á 
abrir. 
Xi en el destacamento ni entro los veci-
ÜOs del poblado hubo que lamentar desgra-
. das personales. 
A las 1U, se veía desde la Boca un gran 
incendio con rumbo á Camarioca. por lo que 
se supone que los insurrectos hayan quema-
do dicho pueblo. 
A U L T I M A H O R A . 
Esta mañana do-SJ á-8i, fueron tirotea-
dos entre Cklra y Sabanilia, la máquina ox-
ploradora y el tren de viajeros de la EÁ-
presa dé .Matanzas, que salió de esta ciu-
dad poco antes. 
O F I C I A L . 
! 
Se dice que hoy al medio día ha sido que-
mado [íor los insurrectos el paradero de Sa-
banilla del Kncomeudador y también dos ó 
tres casas más. 
El tren de viajeros de la Empresa de Ma-
tanzas que salió esta mañana, ha estado 
demorado en Cidra, adonde rQtrocedió, has-
la la una de la larde, en que ha continua-
do. 
PPORTADO 
('.-.i'liz suüó ayer. ; i bordo -del 
vapor-correo León A ' I J I , el deportado 
José Kbra. 
EHCUEFÍRO E1T PLASAOL^. 
E l Coronel '( ialbís salió esta niariana 
con su colnwna de Quivicán, en airéc-i 
cióh a! wigeíiio Luisa. iorcicVah) despuéí, 
á Ja izquierda tai (\ire(M;ióhl a'riay/iohr, 
(lomlc le ospcrabau luerzas de Máximo 
(^ójnez. 
l í^nípió el Riego < oiift;a ellas y las 
fué persiguiendo por espacio de inedia 
Lor-ij, en qnelos iusurrectos se fraeeia-
naron en dos direcciones, marchando 
unos hacia l í a tabanó y otros hacia el 
ingenio La Gi¡a. 
. Poco después de terminado el fuego 
llegaron al campo de la acción las eo-
liünnas Linares y Alíjeeoa. E l coronel 
Galbis siguió liroteamlosc con la reta-
guardia, hasta que llegó á L a Gia, 
donde se detuvo para dar descanso á 
la fuerza, continuando Linares y Aldc-
coa eu persecución del enemigo. 
La columna rió tuvo bajas y las del 
enemigo se ignoran, aunque se sabe 
las tuvo. 
PRESENTADOS. 
E n el pueblo de ía Salud se han 
presentado, acogiéndose á indulto, 
quince individuos que ügurabah en las 
filas insurrectas. 
F O L L E T I N 12 
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(CONTINUA) 
NV;¡; ¡i k ( ayó en ¡nanos de los hom-
l-.res ihí Santiago Besse. Si la caiilu-
la no era rica, era buena. Puesto lue-
W de ía ley por su condenación, sin 
ii.-ü uia ii'm. descontento del gobierno, 
de. sus Jefes y de la sociedad, Warlek 
no se hizo rogar muclio para ' empuñar 
'un fusil y correr á las emboscadas La 
primera sangre que vi() verter le con-
movió mucho el corazón, perq esto fué 
Lodo. Cuando comprendió la manera 
i!.-obrar de su jefe contra el rico en 
p.ovGcho de el pobre, se formó una 
. 1-i í,í d i vir bajo las órdenes del 
Jysticfao, quien le nombró su. te-
u i ente. 
j?, spm's de la muerte de Santiago, 
si vVarlek no fué designado ])ara ejer 
cer el innñab, consistió en que ios ban-
dídps no encontraron en él bastante 
qi u idad y codicia. 
—r.asia ya de sangre! había dicho. 
Sea;i*;'s jus;ieieros, j)ero no asesinos; 
amen:i. emos .\ este paitl que restituya, 
á fin di* aliviar á aquélj pero no mate-
mos á nadie. 
Los bandidos se les rieron en las bar; 
b;,s al íenii-nte filántropo, y este les 
v i vio las espaldas para i r á ihstalar-
^ i-n los Alnos. 
frente á ¡rente á dos hóiubres tales ca-l 
jn>> Gi>sp.aro.y_ Santiago; el crimen y «•! 
l-cmoniimiento-
En una lieraiosa no die del UK^sde. 
enero ile 1^-7. Gdspítí'o ri'<'f)rr]a ia'n;f)n-1 
co'inó el péhsaihu'flTO del soíiadoi^ bajó 
G O B I E R N O G E N E R A L - . 
Ha sido autorizado D . Blas Alfonso 
para ejercer la pro lesión de Farma-
céutico. 
—También ha .sido autorizado el in-
geniero encargado del ferrocarril de 
Trinidad para adquirir una máquina 
de vapor de doce caballos-de fuerza. 
— l í a sido aprobado lo resuelto so-
bre que se haga cargo de la Direción 
facultativa de las obras del puerto de 
Cárdenas el Ingeniero Jefe de la l ie-
gión Central. 
—Se ha concedido prór roga de un 
año á la compañía Dry Dock para 
construir un dique dotante en esta ca-
pital. 
— A D. Pedro' Murías se le ha con-
cedido privilegio por el término de 
co años, por un estuche de combina-
ción qile contiene picadura y papel pa-
ra cigarrillos deinonido ''Estuche de 
Campaña^ y á D . Luis González y 
García por una cafetera denominada 
"Kelámpago ," 
—Ha sido desestimada la moción 
del Ayuntamiento de Santa Clara en 
solicitud de que, se. deje, en suspenso la 
aprobación de pesas y medidas mien-
tras dure las act-uales circustancias. 
—Se le ha negado á D. Manuel Ca-
sos la inscripción de la marca para ta-
bacos "La Flor de L . Alvarez." 
—Ha sido nombrado D. Florentino 
García Honra, médico del hospital del 
Carmen de Puerto Príncipe. 
M l i S o l l A R I T I M O . 
Y^POl?. "kEÓN XI IT.'7 
Ayer tarde salió de este puerto para 
los de Cádiz y Barcelona el vapor-co-
rreo nacional Lsón X I I I . conduciendo 
d su bordo ía correspondencia, carga 
general y veintinueve pasajeros. 
Para Veracruz y escalas, salió ayer 
tarde el vapor americano Onzabu. 
conduciendo carga general y catorce 
pasajeros. 
También salió con rumbo á Nueva 
York el vapor americano Séneca, con-
duciendo ciento veinticinco pasajeros 
y carga general. 
Para Matanzas y Veracruz salió 
ayer tarde el vapor español Martín 
Saenz con un pasajero y carga general. 
Ka dispuesto que salgan para la 
Habana ID marineros de cada uno de 
los departamentos maríL¡nK).srdí*/ 
híñsula . 
I / 
Han sido destinados al Apostadero 
do la Mabana el Contador do- navio 
D. Carlos Rubín de Celis ^ ' el alférez 
de navio 1). Ali'Ou^ó Aívhrgonzález . 
Ha sido nombrado director del Hos-
pi ta l de Marina de Cartagena el Su-
binspector de primera clase D. l í a l ae l 
Cañe te . 
mmm i mmm, 
•••.• i,'. SdSl " .. 
Por ministemo;de la LéyrJia quedado 
'disuélta en 31 de di<;iembre','5Íltimo, la 
sociedad que giraba en esta plartiV bajo 
la razón de F. Kabentó* y (7a, siend'cV '̂n. 
l íquidádor el' gerente de la misma />m/ 
I^omohono WÜsoji, y por escritura.de Id1 
del corriente, ante el Notario H . Fran-
cisco de Castro, se lia constituido una 
sociedad, á partir del primero del co-
rriente mes, que gi rará en esta plaza 
bajo la razón de Viuda de Bahentón, 
Hermano y C", para dedicarse á la fa-
bricación de dulces en general y venta 
de los mismos al por mayor y menor, 
para seguir explotando el establcei-
micnto titulado: E l 2°, Paro Real, si-
tuado en las casas números 70 y 72. de 
la calle de Compostela en esta; ciudad, 
de cuya razón son únicos sócios geren-
tes D" E-osa Wilson. Viuda de Ivaben-
tós, 1). Uomobono Wilsoh y Alvarez y 
D. Juan Giral y Ciará. 
Han fallecido: 
En Gibara, D. José Gar r í y Monta-
ñola; ' 
E n Matanzas, la Sra. D? María Jo-
sefa Cepero de Balbona; 
sus pies la blanca nieve: el viento de 
invierno silbaba agudamente entre los 
picos de las rocas y en lu cima de los 
negros abetos. La helada había con-
vertido en un duro espejo el agua del 
torrente, y veíasela cintilar aquí y allí, 
en el fondo de a lgún espantoso preci-
picio, herida por un rayo de la luna, Ni 
un sólo ruido, ni el más leve murmullo 
eu ninguna parte; de cuando en cuando 
solaiiiente.se escuchaba el agudo grito 
de un águila pasando por los aires, o 
el rugido lúgubre de un oso olfateando 
á Gasparo y á sus perros. 
En este último caso Gasparo se de-
tenía y blandía la especie de venablo 
de que estaba armado y que le servía á 
la vez para defenderse-de los animales 
peligrosos y p;M-a sondear el terreno en 
queso aveiitural);!: sus perros gruñ-ían 
como para d.- v.t; ¡r al terrible íiabilun-
te dejas montanas, y ca>i siempre el 
rugido cesaba al punto. ^ A d i v i n a n a 
el oso que no sería él el más fuerte:' 
Arrastrado por sus reflexiones, (¡as-
paro se había alejado esa noche del 
convento más de lo que tenía por cos-
tumbre, costeaba á la sazón un camino 
tortuoso que conduce de Turín á Bian: 
zóñ, a! ravesando la cordillera do los 
Alncs. J íopentiñámente, cosa extra-
ordinaria en inviemo. • percibió irnos 
viaje ios vil «-se camino: á Ja claridad 
de ta luna podía disringairlos penecta-
<ran <los..iindamlo.e</n ¡t-uii, a-! 
3-precaución cual si se linliiese.n extra-
viado; d(.s sombras necias sobre un 
terreno blanco. A haber sido más su-
perst ici íéo el eoíitrabafpíista. hubiera 
lo tomárlos por dos espectros. 
;()ui;'ncs eran, sin embargo, esos dos 
extranjerosf 
Era i í^ j s -'.vm's. juristas y extra-
vasanl es, que oaefa iminés apfovéel ia 
I) üi ( l invierno ])ara eSi>!oiar los A l -
¡)es. ^ Hien armados y bii n prtfví^tús 
' dii:" :•>. ¡os dos ¿entléméll marcha-
ban, coi; si estuviesen, paseando en 
las calzadas de iiyde-Park, hacia él 
En Trinidad, D. Ju l i án Fornias y 
Toledo; 
En Manzanillo, la Srta, Da Caridad 
Zambrano: 
En Sancti-Spír i tus. Da María Este-
vez de Edilla; 
En Cienfuegos, D. Francisco Soca-
r rás , y 
En Puerto Pr íncipe, la Srta. Eu-
genia Agramonte de Guzmán.» 
Roma 31 de diciembre de 1S05. 
Fin dol año <te 1893 j - perspectivas para 1893.—Los 
rccibimuMiids ilr". triincn» «le año en las capitales 
de Knropii.—Africa c Italia.—La Turquhi. 
Aun cuando el día cu que esta carta 
se publique es ta rá ya lejano el recuer-
do del año que hoy termina, haciendo 
perder su oportunidad á. estas notas 
sobre ISOo,'no es dado prescindir de 
los acontecimientos que llenan el final 
del penúlt imo lustro de nuestro siglo. 
Desgraciadamente la huella que deja 
impresa en la historia no es ciertamen-
te lisonjera. Iniciado el año con la te-
rrible guerra entre Ciiina y el J apón , 
que estuvo á punto de producir una 
conliagración universal, 1895 se cierra 
con diversos puntos negros en los ho-
rizonles de lo porvenir, ya á causa de 
la cuestión entre los Estados Unidos é 
Inglaterra á propósito de Venezuela, y 
de los sucesos de Oriente, de nuestra 
trist ísima guerra de Cuba y de la lu-
cha entre Ital ia y la Abisinia, iniciada 
hace tres semanas con la dostrucción 
de una entera columna i tál ica en J^ai-
ba-Alagi, sucediendo á las fáciles vic-
torias de Kassala y Adigrab. 
A las luchas catre las naciones han 
acompañado las grandes perturbacio-
nes atmosféricas, sucediéndose los te-
rremotos en Méjico, en Persia, en Aus-
tria y las de Florencia y liorna en Ita-
lia; sin que falten calamidades como la 
injiuenza. predominando sobre el cóle-
ra, y haciendo extragos en diversas 
regiones. En la esfera gubernamental 
ios cambios de situaciones han sido 
importanti'simos, empezando por la re-' 
tirada de Casimiro Per ie í en la presi-
dencia de la República francesa, del 
gabinete Sagasta reemplazado por Cá-
novas, del de Kalnoki en Austria, del 
de Salisbury ocupando el puesto de 
LordPosebery en I nglaterra, y de otros 
menos importantes, sin contar los tres 
ó cuatro Visires que en brevísimo tiem-
po se han sucedido en el Imperio Oto-
mano. Las minns de oro del Trans-
vaal, como las de, Venezuela, cansa del 
Conflicto aiiglo-americano, amenazan 
con producir conüictos en el Africa y 
en la Amárjca, sucediendo á las espan-
tosas matanzas de la Armenia, de la 
Anal olía .yiidiVki A-siria: que se cuentan 
por miles dú vWfíiMsWifetmnas. 
También tiei^qwe^frféttfeaflíl mun-j, 
do la pérdida, durante' T&9ü, t l^gHiu-f 
des personajes ó de ilustraciones ni iH 
versales. El Archiduque Alber tode í 
Austria, el.gran duque Ahfjo de l íusia: 
Ismail Baja, cuyo nombre va. enlaza-
do con ei canal de Suez; el Canciller 
de Giers en el Imperio Moscovita^ Kuizi 
Zomllft; el grande agitador republica-
no de España,, el Instoriador César1 
Oautú: el poeta Alejandro Dumas; el 
mariscal Canrobert; el ilustre Pasteur 
qucconlvoux legan á la humanidad 
sus bonéíicos descubrimientos sobre la.' 
hidrofobia, y muy avanzada la del có-l 
lera, salvando así víctima^^iunumera-l 
bles. Por último, el teleftuafo nos t'rad 
en- este inoioQMoí»fel 'ISÍlílélAiiOfíCo (fe 
Freré Orban, el je Ib. del partido liberal 
en Ilélgica. ?T 
En mecljo de estas sombras, el año. 
que hoy espira señala para I ta l ia una 
página bella en el casamiento del du-
que de Aosta., segundo heredero del 
trono, con la princesa Elena de Orleans; 
ya que el príncipe real Víctor Manuel, 
parece incansable, habiéndose desva- J 
necido los tres enlaces que anunciados 
sucesivamente con la princesa Mar ía 
de Grecia, Elena de Montenegro y Ma-
tilde de Bavicra. Tampoco se ha con-
firmado el'del príncipe Napoleón con 
una rica viuda de Bélgica; y por ahora 
no tenemos otra perspectiva de enlaces 
próximos que los de la princesa María 
Maud. hija de los príncipes de Gales 
con su primo Carlos de Dinamarca y el-
del ¡oven rey de Servia. 
A los recibimientos solemnísimos del 
Vaticano, con ocasión de la Nat ividad 
del Señor, se han sucedido las que 
hoy, víspera del año nuevo, tienen lu-
convento de los monjes del monte de 
San Bernardo, en donde contaban con 
pasar ocho dias descansando de sus fa-
tigas. Por la mañana hab ían tomado 
un guía, quien después de haberse cer-
ciorado de la situación linaneiera de 
los ingleses, los había extraviado lo 
más que pudo y después había escapa-
do; pero ese guía no se hallaba muy 
léjos sin embargo: con la carabina en 
la mano no perdía de vista ú los viaje-
ros. Ese guía era Warlek, el justicie-
ro, que se había heclio la reflexión de 
que con un tiempo semejante muchos 
desgraciados sufrían; que los dos in-
gleses eran demasiado ricos, y que exis-
t ía allí un equilibrio que restablecer. 
Con este objeto, pues, se había apos-
tado Warlek de t rás de un enorme pe-
ñasco que-dominaba el camino por don-
de tenían que p a s á j los dos viajeros, y 
los esperaba. 
El ex-contrabandista se adelantaba 
resueltauicnte al encuentro de aquellos 
para ofrecerles su ayuda si la necesita-
ban: sus p. nos le seguían venteando 
por aquí y por allí, cuando de pronto 
los dos á la vez aspiraron el aire gru-
ñendo sordameiit •. 
—•Qué sucede? ¡OscarI ¡Lindo: dijo 
Gasparo con voz coutenida. porque en 
la aelinid de sus animales comprendió 
nue ge trataba de otra cosa que de un 
viajero envuelto por la avalancha. En 
estns casos los perros olfateaban y es-
carbaban la nñ-vc edil furor. 
.•Rabia, pues, un peligro? Casparo 
era hombre de reírse de él: pera el pe-
ligro desconocido causa siempre cíertd 
'eaior. aun a los más valientes: asi es 
que Chispare no perdía de vista á los 
dos viajeros: De repente, casi á la 
mitad de la distancifl que, lo separaba 
de ellos, vió á HU hombre enderezarse 
tras de una roca, con una carabina en 
la mino. 
—¡I ¡1 bnndido! ¡T'n asesino! nrurmu-
i'Ó Gasparo: os pvc-i^. que 7os salve y 
que salve también .1 ¿2/v««é 
gar en el palacio del Quirinal, para los 
embajadores de las potencias, los gran-
des collares de la Anunciata y las di-
putaciones del Parlamento, precedien-
do á las de las demás altas corporacio-
nes del Estado en las tiestas de maña-
na y del día de Reyes; que son tan so-
lemnes, especialmente en las cortes de 
España y de Aus t r ia -Hungr ía . As i co-
mo el Santo Padre expresó á nuestro 
embajador cerca de la Santa Sede, se-
ñor Merry del Val , los votos y las ora-
ciones que constautemente eleva al 
Señor para la pacificación de la Isla 
de Cuba y la felicidad de nuestra pa-
tria, no solo el rey Humberto, sino la 
misma reina Margarita han manifes-
tado al Conde de Benomar, nuestro re-
presentante cerca de la corte de Ita-
lia, la admiración simpática que i i am-
bas les inspira el heroico esfuerzo he-
cho por la España , enviando cienmil 
hombres en buques españoles, para 
combatir por la bandera nacional en 
las tierras que descubrió Cristóbal Co-
lón; los sufrimientos y el valor de 
nuestros soldados, y el patriotismo de 
la gran mayoría de los liijos de Cuba. 
Era justamente el d ía en que se reci-
bía eu Boma, como en Madrid, la noti-
cia de la magnífica manifestación de 
la Habana y de los victoriosos comba-
tes de nuestros ilustres caudillos en 
esos campos. 
En ios recibimientos del Quirinal la 
nota dominante en los discursojj de los 
presidentes del Senado y de ta Cáma-
ra, como en las respuestas del monar-
ca, ha sido naturalmente la guerra de 
Africa; sobre la cual Humberto I se ha 
hecho intérprete d é l a s esperanzas que 
desde hace tres días han sucedido al 
desaliento causado por la destrucción 
casi completa, en las alturas de Am-
ba-Alagi, de la.columna de 2.000 hom-
bres que mandaba el mayor Toselli, y 
de la cual solo se salvaron unos 300 
italianos y Ásearfs, quedando los de-
más muertos, heridos ó prisioneros en 
el campo de batalla; y ante 20.000 abi-
sinios, mandados por siete reyezuelos 
de la Etiopia y del Tigré. Se deberá 
que no hayan corrido parecida suerte 
las otras escasas fuerzas que en Maca-
lié mandaba el general Arimendi; la 
guarnición de Kassala y del Sudan, y 
que el general Baratieri no haya teni-
do que retirarse desde Adigrat á Mas-
sana en la Eritrea, á la inconcebible 
táctica de los abisinios, deteniéndose 
quince días en el teatro de su victoria, 
sin avanzar rápidamente contra el pe-
queño núcleo italiano. Es indudable 
que el Négús Menelik no siente gran-
de ardor por combatir, recordando sin 
duda la suerte que cupo á sus antece-
sores los reyes Teodoro y Juan de Ab i -
sinia en sus luchas con Iqs ingleses, 
los derviches y los italianos, á pesar 
de la victoria de Bogali-. Tocio indica 
ademas que entre los ¡Ras existe cliviH 
sión, queriendo Ras Mangaseis reco-
•1Wirfl*slff¿l¡nO'(3^;'Pígré, Macennen ha-
cer .^aces con Italia, donde representó ' 
á sü patria; y habiendo rivalidad de 
mando entre éste. Ras Ahi la , y Ras 
Mikael el Molke de la Etiopia. Solo 
hace tres días algunas avanzadas -de 
Tigrillos han ocupado á Adua. evacua-
da por la guarnición italiana, y donde 
no existía fortaleza, alguna. Entreiau-
to I tal ia lia enviado ya 12.000 hom-
bres, que en su mayoría han desem-
barcado en Massaua, y prepara una 
segunda expedición de 8.000 soldados 
de tropas escogidas con numerosos ca-
ñones. Toda la cuestión estiba en ga-
^flH^el tiempo qué media hasta el 10 de 
l^uno-.p^ues llegada esta fecha, es se-
gi'irír'll'rt'clbs ^:000 hombres que ha-
bían reunido los generales de Afiica ' 
bas tarán para vencerM lós 50.000 abi-' 
sinios é impedir á la vez-im ataque del 
Mahadi del Súdan contra Kassala. 
Aunque se nota agitación en los Der-
viches, todavía no es un hecho positi-
vo la^alianza entre el Sudan y la A b i -
sinia.' 
Imposible saber con certeza lo que 
acontece en el Imperio otomano, don-
de cada día ocurre una peripecia, aun 
cuando la situación en la Armenia y 
en Constantinopla no sea tan alarman-
te como se presentaba hace un mes, 
garantidas las colonias europeas del 
Bósforo por los segundos buques esta-
cionarios de las grandes potencias. L a 
ciudad de Zeitum en las alturas arme-
nias, que se decía tomada por las tro-
pas turcas y kurdas al mando de Mus-
tafá Bajá, pasando á cuchillo á los 
miles de armenios que la ocupaban, 
estaba todavía ayer en poder de los 
que defienden con desesperación sus 
vidas y la de sus esposos é hijos. Ante 
Y elevando la voz: 
—Calla, Lindo! calla Oscar! echáos. 
Los dos perros obedecieron; tendie-
ron sus hocicos sobre sus fuertes ma-
nos, con las orejas aguzadas y el ojo 
fijo en la dirección eu que sent ían á 
Warlek. 
—Esperadme aquí , les dijo Gaspa-
ro. 
Y se alejó con precaución dirigién-
dose encorvado por entre los árboles 
hacia el justiciero, que mirando acer-
rarse á los dos viajeros, había armado 
su carabina, sin sospechar que espia-
ran todos sus movimientos. 
Warlek no tenía la intención de dis-
parar sobre los ingleses; sabía que 
estaban sin defensa, porque en la ma-
ñana, aprovechando un momento en 
que estaban distraídos, había quitado 
las cápsulas de sus pistolas; quería 
solamente obligarlos á dejarse despo-
jar . 
Pero en el instante en que levantan-
do su arma iba á gritar el famoso: 
'•¡Alto ahí! Ia bolsa ó la vida.'," una 
mano vigorosa cayo sobre la carabina 
y se la arrancó. 
Aquello fué tan inesperado y había 
sido ejecutado con tanta prontitud, 
que "VVarlek, que como bretón era algo 
supersliVioso, creyó era una interven-
ción sobrenatural, y contempló con os-
panlo al extraño personaje "que había 
surgido á su lado. 
Gasparo vestía el hábi to de los mon-
jes de Sftn Bernardo. Warlek t u v i m n 
vago i v u e r d o de su infancia: se acor-
ib» del respeto que le infundía el rv i -
c.io de Dios. Adeuiás , la súbita apa-
rición de ese religioso á aquella hora, 
en tal lugar y en semejantes circuns-
tancias; en fin. su fisonomía austera y ! 
enérgica, su actitud resucita, todo im- ! 
presionó de una manera singular á 
Warlek. 
—jQuerías matar á esos hombres.' 
dijo Caspuro. 
—No, solamente Tobarlos. 
la presión que los Embajadores cris-
tianos Irán hecho cerca del Sul tán pa-
ra impedir una espantosa carnicer ía 
en Zeitam, acaba de ser aceptada ía 
mediación de los Cónsules en Aleppo 
para una capitulación que evite llue-
vas eluciones de sangre. Desgraciada-
mente en Aleppo se han reproducido 
también las juchas entre cristianos y 
musnlmaues: y eii Erzerouai, de donde 
los diarios europeos y principalmente 
de Inglaterra é Italia relieren heca-
tombes horribles, acaba de ser encar-
celado el arzobispo armenio de aquella 
metrópoli, á quien la Sublime Puerta 
acusa de ser el verdadero jefe de. lain-
surrección de Armenia. Conocida en 
efecto su notabil ísima epístola á la 
Peina de Inglaterra, pidiendo piedad 
para sus infelices correligionarios, víc-
timas del salvajismo kurdo. En Cons-
tantinopla se anuncia siempre la caida 
del actual Visir, el cuarto destituido 
ya este año; la prisión de Izzet Bey, 
gran personage turco, acusado de ha-
llarse al frente de la joven Turquía , 
que pide una constitución para el Im-
perio; y una serie de conspiraciones 
contra el Sul tán, viviendo en continua 
alarma. 
En los recibimientos de hoy del 
cuerpo diplomático en Par í s el presi-
dente de la I lepública, Fél ix Faure, 
contestando á los augurios de paz del 
Nuncio, dijo que él también participa-
ba dé la fundada esperanza sobre el 
mantenimiento de la paz en Europa, 
dando á Francia ocasión de alirmar 
su inalterable amor á la política de 
concordia, de libersad y de progreso. 
Añadió que la acción de la Kepúbl ica 
tenderá siempre de concierto con las 
demás potencias, á realizar una obra 
de paz y de civilización. Iguales senti-
mientos ha expresado el Emperador de 
Austria. Ahora debemos esperar un 
eco idéntico eu las palabras del Czar 
cuando llegue el d ía primero del año 
moscovita. 
UN ANTIGUO "DIPLOMÁTICO. 
ayer, fué curada de primera intención 
en la Casa de Socorro d é l a primera de-
mircación D. Pedro Beyes Calderín, 
natural de Marianao, casado, de 34 si-
nos, albañil y vecino de la calle de Es-
cobar núm. 14, de la fractura completa 
y simple del radio; correspondiente an-
tebrazo derecho por su tercio interior^ 
ía cual sufrió casualmente al estar t ra-
bajando en un establecimiento de la 
calzada de Gal ¡ano. 
El estado de Beyes fué calificado do 
grave. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Se lia nombrado Médico de los Ca-
balleros llospitalarlos en la provincia 
de la Habana, al distinguido doctor 
D. Fernando Plazaola. 
Aj'er salió á bordo del vapor León 
X I I l j con destino á Cádiz, el Pbro. 
D. Juan Bibot. 
Dos de las principales potencias eu-
ropeas, según dicen los periódicos ex-
tranjeros, se proponen auxil iar á al-
gunas de sus grandes compañías ma-
r í t imas . 
Alemania por su parte aumentará, 
la subvención del Lloyd Norte. Alemán 
para que pueda dedicar al servicio de 
Ol iente vapores de. mayor marcha. 
•Trrglhterra, á su vez, auxi l iará al 
Canadá, á lin de que^ establezca un 
servicio con Vítfp'ores de 20 milhis, á 
cínisa de que aquí»! país solo puede 
conírl'buir á este, servicio con la insii-
íiciente suma de '731,000 pesdí>.-: 
• ú a . 
T a está terminado el t r anv ía eléctri-
co de Bilbao á 'Sau turce , que es el pri-
mero que en Bspaíla emplea la electri-
cidad como laotoi; se lian hecho las 
pruebas, cuyo resultado á velocidades 
varias y liacrendo paradas en íirme en 
mitad de la. rnaropa, 110 ha podido ser 
más satiafafoorio.1'-" Cl—. 
No \se siente trepidación algun'á,: 
siendo tan suave el movimiento del.co-
che, que no sólo puede escribirse fácil-
mente síif-'que el pulso tiemble, sino 
que es bien seguro que podría lleVarse 
en la mano una copa de agua, llena 
hasta el borde, sin temor á que se de-
rramara. 
Se está instruyendo al personal para 
dar comienzo á la explotación y como 
el manejo del limón de estos coches es 
sencillísimo, es de creer que en el próxi. 
1110 mes de enero so veriíique la inaugu-
ración olicial. 
La Sociedad Benéíica Burgalesa, con 
objeto de dar cumplimiento á lo dis-
puesto con el artículo 38 del Degla-
mento, celebrará el 2ü del actual, á las 
doce, del d ía y-en el Casino Español , 
junta general ordinaria, con el lin de 
dar cuenta de los trabajos verificados 
durante el primer semestre del tercer 
año social. 
ACCIDBNT3 CASUAL 
A la únamenos cuarto de la tarde de 
—"No ha rás ni lo uno n i lo otro. 
Warlek miró al monje frunciendo ei 
ceño; la cólera empezaba á nacer en él, 
no porque no podía desbalijar a los 
viajeros, (Warlek amaba poco al.dine-
roj, sino porque tropezaba con una 
voluntad ante la cual se ve í a ' forzado 
á plegar la suya. 
—Pero ¿quién sois? 
—A'en y lo sabrás . 
Warlek v a c i l ó . . . . Gasparo llamó á 
sus dos perros con un silbido, y el ban-
dido le siguió. xVl pnsar cerca de un 
precipicio el monje dijo á su compa-
ñero: 
—Arroja tus pistolas y tu puñal en 
esa cima. 
—¡Para que quede yo á vuestra, dis-
creción y me entreguéis á la justicia! 
—Gasparo no entrega á nadie a la 
justicia, porque no es un esbirro; 110 
quiere más que arrancarte á una vida 
criminal, á. los remordimientos que no 
t a r d a n á n en apoderarse de tí. y a una 
muerte ignominiosa, porque tarde ó 
temprano har ías conueimieuto con la 
cuchilla del verdugo. 
—•Sois sacerdote? p regun tó War-
lek. ' „ 
—Sí. 
— Pues.bieTi: j u r :.; • : p r i • que 
habéis dicho la venia.1 ni a ni ¡esi acidó-
me vu-slras mteneioiirs. V obe-le.-i 1. , 
— T.o Juro. •-
Warlek eutonees t i ró su puñal y sus 
pistolas en el piecipicio; Ciasparo le 
imitó deséiiílmrazándosé de la carabi-
na; después se volvió hacia la ruta 
para ver lo que había sido de. lósalos 
viajeros. És tós habían percibido ei 
gTupo formado por Gasparo, Warlek y 
los perros, y se esforzaban por reunirse 
con ellos; ei monje los esperó. A l vol-
ver á encontrar su guia los ingleses se 
sorprendieron un poco: pero como VVar-
lek estaba sin armas no sospecharon 
nada, y creyeron lo que Gasparo les 
F U G A D E P R E S O S . 
Entre cinco y media y seis de la ma-
ñana del lunes, se fugaron, de la cárcel 
de Cárdenas, los presos Dámaso Casta-
ñeda, Quirino Enrique Muñoz, Agus-
tín Reyes Rodríguez y Miguel Alberto. 
Los tres primeros están sujetos á la 
jurisdicción de guerra y el últ imo á los 
tribunales ordinarios. 
Estos cuatro presos ocupaban la bar-
tolina número uno, en unión de otros 
cuatro ó cinco más que, por disposi-
ción facultativa, habían sido separados 
de los demás presos que se hallan en 
las galeras, para evitar la propaga-
ción de una contagiosa erupción. 
Los mencionados presos se valieron 
para realizar su obra, de una barreta 
que recogieron en el patio, á donde sa-
lían á darse los baños ordenados por el 
médico, con cuyo instrumento horada-
ron el techo, colocándose uno encima 
do otro. 
Con tiras de saco formaron una cuer-
da, que fué amarrada en la azotea por 
el primero que á ella subió. Reunidos 
1 di los cuatro, emplearon la cuerda 
para descender á la calle, por La facha-
da Este del edificio, ó sea por la callo 
de Carrillo, sin que el centinela quo 
está situado en el ángulo de las facha-
das Este y Sur, se apercibiese de la 
evasión. 
A las cinco y media de la m a ñ a n a 
se hizo el relevo del centinela, habien-
do precisamente, por el lugar dondo 
descienda la cuerda hasta la calle, pa-
sado el cabo y el centinela que iban á 
relevar, los cuales manifestaron quo 
nada vieron; pero á los pocos momen-
tos el centinela dicho que acaba» 
ba de establecerse, vió la. cuerda y a-
visó, no habiéndose visto á ninguno de 
los presos, los que parecen se evapora-
ron como el humo, en el tiempo que 
medió desde el relevo de centinelas á 
la llamada del cabo que estaba de 
cuarto. 
Fueron a visadas las a utoridades com-
petentes, procediéndose á la corres-
pondiente investigación de los hechos. 
Los demás presos que se encontra-
ban en la mencionarla bartolina, nada 
vieron ni nada sintieron, según dicen. 
' 1 Dtfslliícccioayá ¡^i ilicuda;};vj. 'dili 2 i ; W 
la brigítthd'dfr loa BÍM f̂ólOá «i jSdíSff l^M 
Las quc-resultaii de l.ts: delii¡lci(Mies: doI 
dyi'anterior, . , 
—«-a^—a»— 
R E G I S T R O C I V I L . 
B n e r o 2 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
CA 1 1,1) «CAL. 
No hubo. 
e • oz« OiiK ó -aosioni a é r a^m .j.oimóo 








2 varones, blancos, legítimos. 
M A T H I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
No hubo.' CATIÍDRAL. 
m-:i.i-:x. 
Doña Dolores Fernúndez, Granada, blan-
ca, 72 aüos, viuda, Zulüeta 7ó. Caquexia 
cardiaca. 
JESUS MARÍA. 
Don Serafín Sánchez, Habana, blanco, 18 
años, soltero, Tenerife número 57. Tuber-
culosis. 
Don Castor Rodríguez, Orense, blanco, 
22 años, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
tifoidea. 
dijo, que su gu ía se hab ía extraviado 
también yendo á la descubierta. 
En la misma noche nuestros viajeros 
llegaron agobiados de latiga al conven-
to del monte San Bernardo, y el d ía 
siguiente "VVarlek depar t í a con Gaspa-
ro. encerrados en ía pequeña celda do 
ésle. quien le.refería su historia, siendo 
e.a iichado atf ni amenté por el que muy 
pronto debía llegar á s e r su compañero 
iusi'parable. 
Por otra parte, nuestros dos hom-
bres habían sido hechos para compren-
«ha sc y para aai;i'. se. Dotados ambos 
d- un natural p; ¡.üitivo, nacidos en 
• - leüion- s poéticas y excepcionales 
eu qm-r l r sp i iüu de civilización y la 
¡iistiuceión no r-xisteu aún, y que pa-
rci on reunir í. 'do-lo que se necesita 
para empujarlos en una vía de aventii-
rasj habiendo sido casi la misma la j u -
Ví-ntud de los dos: habiendo sus ¿es -
carrios, sin tener )os mismos motivos, 
producido igualas resultados, su vuel-
ta al bien debía operarse de la propia 
manera, esto es, con prontitud; debía 
si r más bien que razonada instinti :(. 
En fin, Gasparo experimentaba ir. ne-
cesidad de tener un amigo á quien pu-
di.-sf confiar sus secretos, y Warlek se 
fasiidiaba de «'star solo en el mundo. 
Guando el inojoje terminó- su loiato, 
el bandido le tpndió su mano dicién-
.—Gasparo, ¿queí-eis que sea yo para 
v. > otro Q ibert".' 
—Sí: pero con una condieión. 
- C u a H . . • ; 
Q.ue habéis (¡c sc( ur.dar.v.e en la 
í a r c ; ..pie me he propuesto desempe-
ñar.. 
—Acepto. 
í,os dos hombres se estrecharon coi-" 
dialmente la mano, y todo quedó dicho: 
éso pacto estaba sellado sencilla y iran-
c . . Ninguno da ¡os u">.:-.mtraían-
les del; a faltar á él. 
(¿Se coniinuará.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E n e r o 2 4 d e 1 8 9 6 . 
Don Manuel Peña, Lugo, blanco, 22 a-
fioe, soltero, Hospital Militar. Tisis pul-
monar. _ _ _ 
Don Juan Ruiz, Murcia, blanco, 30 anos, 
•oltero, H. Militar. Ulcera. 
G U A D A L U P E . 
Doc Francisco Wall, llábana, blanco, 
dias, Aguila 135. Eclampsia. 
José Aguilera Martínez, Habana, mesti 
to, once meses. Consulado número 50. A 
trepsia. 
P I L A R . 
Doña Dolores García de la Rosa, Haba 
na, soltera, blanca 46 años, Animas 70. Tu 
berculosis. 
Doña María de la Luz Echevarría, Gua 
najay, blanca, 78 años, viuda, Gervasio 109 
Le.sión orgánica. 
C E R n o . 
Don Domingo Antelo, Coruña, blanco 
22 años, soltero, Quinta La Benéfica. Tu 
berculosis, 
Josefa Santisteban, Bayrmo, Detara, /O 
años, soltera, Asilo Desamparados. Arterio 
esclerosisT 
R E S U M E N . 
Kacimientos 5 
Matrimonios - 0 
Defunciones 12 
N O T A S T E A T R A L E S . 
La tiple de íri.joa señorita BlátHM 
Vázquez ha dedicado su función d 
gracia—que se verilicnni esta noche 
viernes, en el Edeu Pubillonos—á dis 
¿higaidas damas y conocidos caballe 
ros de la buena sociedad habanera. 
Ahora véase la forma en que se di 
rige al páblico la graciosa divetta: 
"Xada soy y nada valgo. La Eiii 
presa de este teatro que me cuenta eu 
tre el número de sus artistas predilec 
i . >. me ofrece hoy mi función de gra 
cia. 
Creo un deber de conciencia dedi 
cario, en primer lugar, á la ilustrada 
prensa de la Habana que me ha col 
mado de elogios que—lo confieso—en 
todas ocasiones he creído no merecer 
que uie ha alentado con sus consejos y 
que, como madre cariñosa, me ha con-
ducido por el camino del halago; y en 
segundo lugar, al público que sin dis-
tinción de clases me alienta con sus 
aplausos y con ellos me da fuerzas pa 
ra seguir la difícil senda del artista. 
Si mi función de gracia se vé, como 
espero, concurrida, mi agradecimiento 
á la prensa y al público serú grande, 
inmenso, como grande é iiunenso son 
los recuerdos que de ambos guarda el 
corazón de—B. F." 
Blanquita ha elegido dos populares 
juguetes cómicos del repertorio espa 
ñol, separándose del género bufo, á lin 
demostrarnos su talento bajo'distin-
tas fases, l í e aquí el programa: 
Io—Sinfonía. 
2o—Estreno en este teatro del )li-
gúe te cómico-lírico, en un acto, origi 
nal de D . Mariano Pina Domínguez, 
música de-D. Angel Rubio, titulado 
j Ya-Mpn^ Tre^.',. estando á cargo (lo la 
oenefterntla el papel de Asunción. 
o0—(iuaracha por el sexteto. 
4"—El juguete cómico-lírico, .en un 
acto y en verso, original de los señores 
José Jackson Veyán y Fernández Ca-
ballero y en el que tanto se distingue 
la beneliciada, titulado: Chateau Mar 
gaux. 
5.' y úl t imo.—Guaracha. 
Aplausos, llamadas á la escena, flo-
res y otros obsequios más positivos 
deseamos ú la gentil Blanca Vázquez, 
que si merece estímulos como tiple 
cómico, más los merece como excelen 
te hija. 
Ya circulan unos volantes anuncia-
dores del estreno en Albisu, mañana , 
sábado, del magnífico drama de Dicen-
tii^Juan José, en el que tienen campo 
paVa lucir sus no comunes facultades 
la artista Dolores Rodrignez y el pri-
mer actor y director Ar turo Buxens. 
Se nos comunica que los tres ac-
tos de la obra. En la Taberna, U n í a 
Cárcel y En Cam de la Infiel se es tán 
ensayando con particular esmero, á ñn 
de poner de resalto las grandes belle-
zas de esa producción realista, en que 
se copian las costumbres y los tipos 
de los barrios bajos. 
G A C E T I L L A . 
O B S E Q U I O S D E " L A C A S A G R A N D E 
—Desde el lunes, en que abrió sus 
puertas el gran establecimiento de ro-
pa, sito en Galiano esquina á San Ra-
fael, completamente reformado, acuden 
á aquel largo y espacioso .salón infini-
tas damas compradoras á examinar 
las linas y elegantes telas, reciéu lle-
gadas del extranjero, y á recibir los 
obsequios que hacen los Sres. Inclán 
y García á sus constantes íavorecedo-
res, Kntre otros regalos, llaman la 
atención unas copitas ¡lenas de helado 
de fresa ó caimito. Se registra el al-
godón (|ue simula el sorbete, y dentro 
de él se encuentra un garrafoncito con 
exquisita esencia. También merecen 
citarse los platos de cristal, tamario 
peijueño, que contienen un corazón, 
asimismo de cristal, con Violeta, l l an -
l ían . Heiiotropo y otros perfumes de 
'moda. 
Las muselinas, los olanes, las gasas 
y las percalas que se exhiben en gran-
des mesas, cautivan p o r s u ó p l i m a cali-
dad y por la belleza de la estampa-
ción. Respecto á precios, JAI Casa 
(/í rt/^/r prosigue en ¡su tema de lijar 
los más módicos y asequibles, dada la 
situación porque atraviesa el país. 
A N I V E K S A K I O . — E x i s t e n en nuestro 
poder varias cartas suscriptas por do-
lientes, fechadas en esta ciudad y en 
Matanzas, en coiimemoracióu del pri-
mer aniversario del distinguido y mag-
nanimo facultativo homeópata don 
Vicenlc Querol y Bello, que falleció en 
Matanzas el 24 de enero del año pró-
ximo pasado. 
Las referidas cartas revelan el pro-
fundo pesar que á sus numerosos ami-
gos y clientes causo la eterna desapa-
rición del aventajado discípulo de 
J l iitncmann, no sólo por sus vastos co-
jiocimieutos científicos sino por la bon-
dad de su carácter filantrópico, siem-
prc dispuesto á prodigar el bien, en su 
profesión y fuera de ella. 
Sentimos no dar i>ubíicidad á dichos 
«iociiMientos, por ser varios de la mis 
ma índole, l imitándonos sólo á asumir 
la síntesis de cada uno, para satisfac-
ción do los familiares del que fué nues-
t ío amigo D. Vicente Querol y Bello, 
Complaciendo asi á los remitentes de 
dicha;- < artas coatnemorativas. 
í |!Do>c;wise en paz á la diestra delSe-
íior, el venerable anciano! 
E E G E E S O D E E T N Ó L O G O S . — E l día 
2 regresaron á Hermosillo, Méjico, los 
miembros de la sociedad de Etnología 
que verificaron una expedición cientí 
; fica á la isla del Tiburón. 
E l profesor Me Gee y sus ayudantes 
peí manecieron en aquel punto y sus 
alrededores dos semanas, y lejos de 
encontrar resistencia por parte de los 
indios seris. como se hab ía asegurado, 
éstos huyeron á su aproximación, sien-
do causa el hecho de que sus estudios 
no fueran tan fructíferos como desea 
ban. 
Sin embargo, visitaron las principa-
les aldeas de los indios, reuniendo 
cantidad de utensilios de manufacttrra 
primitiva, una canoa roja y un esque-
leto, todo lo cual será enviado al Mn-
seo de Historia Natural de Washing-
ton. También tomaron gran número 
de vistas fotográficas, y un examen rá 
pido que hicieron de los terrenos, no 
hizo encontrar ninguno de los ricos 
depósitos mineros que se creía exist ían 
en ellas. 
Antes de dirigirse á la isla, los via 
jeros visitaron el noroeste de Sonora, 
encontrando allí vestigios de un prie-
blo desconocido, prehistórico y distin-
to do sus vecinos los znuis y tara pu-
ma res. 
D E A C T U A L I D A D . — R u n rún que em-
pie/a a crecer—entre marejada sorda, 
—si hacia un dique se desborda—es-
candaliza al caer. 
Quien combatirle pretenda—con á-
nimo decidido,—si quiere acallar su 
ruido—que le ayude á que se extienda. 
Y así, por diversos modos—logrará 
al cabo extinguirse,—que a fuerza de 
repetirse—le llegan á olvidar todos.— 
Ccferino rahncia. 
I G L E S I A D E J E S Ú S D E L M O N T E . — E l 
próximo domingo, á las nueve de lama-
ñaua, y á espensas de sus devotos,, se 
celebrará en la referida Iglesia, una mi-
sa solemne, con orquesta y esquisitas 
voces, ded icadaá los Sagrados Corazo-
nes de Je sús y de María y el Buen Pos-
tor, patrono de la referida Parroquia. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Pbro. 
D. Miguel Uomingo Santos. Se enca-
rece la asistencia de los fieles. 
S O C I E D A D D E I . Y R. D E SAN LAZA-
K O —Por medio de atento B. L. M., el 
Presidente de dicho instituto se ha ser-
vido invitarnos para el baile «le sala 
con que obsequiará á sus socios maña-
na, sábado, y para el que se ha contra-
tado una magnííica orquesta. 
De paso diremos que ta Directiva 
electa para regir los destinos de aquel 
centro de iustruedión y recreo, se com-
pone de los señores siguientes: 
Presidente: D. Francisco García Fer-
nández; Vice, D. José Doce Pillo; Teso-
sorero, D . Manuel Llenín González; 
Vice, D. Teolindo Calvo; Secretario, D . 
Agiustin Izquierdo; Vice, D . José 
Koig. 
Vocales:—D. Camilo Fernández ,— 
D. Ramón Izquierdo.—D. Anselmo Ro-
dr íguez.—D. Ramón Chao.—D. Ma-
nuel Alvarez.—D. Francisco Díaz.— 
D. Francisco Fernández García .—D. 
Antonio Arango.—D. Dionisio Vega.— 
D. José Suáre í .—D. Evaristo García.— 
D . Valent ín Suárez.—D. Manuel Aran-
go.—D. Francisco Pérez,—D. Francis-
co I lue tamendía .—D. Victoriano Mar-
tínez.—I). J o s é Suárez Fernández.—D. 
Ant rés Gato.—D. Antonio López.—D. 
Ignacio Paredes.—D. Manuel Fernán-
dez García .—D. Manuel Sardinas.—D. 
Juan Fernández González.—D. Juan 
Suárez.—D. Segundó Rodríguez.—D. 
Daniel López.—D. Rafael López. 
X l E B L A . — 
Apoyando mi frente en los cristales, 
miraba al cielo al despuntar la aurora 
tras una de esas noches infernales 
cu que el afán de producir devora, 
y la mente agitada 
sobre el plano cristal, y con un velô  
va de idea en idea, 
sin poder encontrar )« (pie desea. 
Contemplando las últimas estrellas 
que aún brillaban, mi aliento se esparcía, 
su limpia transparencia obscurecía, 
como niebla tenaz empaña el cielo. 
Yo, sobre aquel aliento condensado, 
por no sé qué capricho conducido, 
escribí distraído 
estas palabras: alma, amor y gloria, 
y la vista aparté por un momento 
para mirar como la luz llenaba 
poco á poco el obscuro firmamento, 
que de rosa y azul se coloraba. 
Volví los ojos al cristal, y en vano 
busqué los nombres que trazó mi mano. 
Sólo confusa huella se advertía, 
y de ella, desprendida suavemente, 
dejando eu pos de sí rastro brillante 
iluminado con la luz dd día,, 
como una gota de agua transparente, 
que, al rodar tortuosa y vacilante, 
lágrima silenciosa parecía. 
Desde aquel negro día, 
que indeleble conservo en la memoria, 
es la fe para mí palabra vana, 
y oyendo hablar de amor, de alma o de gloria, 
me acuerdo del cristal de mi ventana. 
José Campo Arana. 
E X P O S I C I O N E S . — F r a g m e n t o de diá-
logo. 
—Yo expongo todos los años. 
— Y yo casi todos los días, 
—No es posible. 
—¿Qué expone usted? 
—Cuadros, soy pintor. 
—Pues yo la vida: soy bombero. 
n U ) N í C A H E L K i l O S A 
DIA 24 DE ENEUO. 
El Circular está en Santa Clara. 
Nuestra señora de la Paz y san Timoteo, obispo y 
mártir 
San Timoteo obispo y mártir.fué discípulo de San 
Pablo, apóstol, por quien fué ordenado obispo de E-
feso quien después de muchas peleas que sostuvo por 
la fe «le Jesucristo, reprendiendo cierto dia á los gen-
tiles que sacrificaban a Diana, le apedrearon, y en es-
te tormento dió su espíritu al Señor. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 24.—Corresponde visitar á 
Ntra. señora de las Mercedes en su iglesia. 
D I R E C T O R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
SALA DE LO CRIMINAL. 
SECCIÓN P R I M E R A . 
Presidente: Etmo. Sr. Don Antonio lUTcB-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Kicardo Mava y Lago. 
• Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua 
dalupe, Marianao y Guauabacoa. 
SECCIÓN S E G U N D A . 
Presidente: Etmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce do las causas quo 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén v Güines. 
S E C C I O N T E R C E R A . 
Presidente: Don Francisco Pampillón.— 
Galiano, 75. 
Magistrados: Don Francisco Noval y Mar-
tí.—Neptuno, 114. 
Don Femando Freiré de Andrade.—Jesús 
María, 21. (Suplente.) 
Esta Sección conoce de las- causas quo 
proeeden de los juzgados del Pilar, Cerro, 
Bejucal, San Antonio y Jarueo. 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydagán.—Reiua34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Fernando Freiré.—Jesús María 21. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número ül Vedado. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochotc-
ao.—llábana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Femando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
S U P L E N T E S 
Donjuán P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govin.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D. Francisco E. de la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
F I S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Belísario Alvarez Céspedes.—Virtudes 
49. 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Al^ázabal.—Com-
postela 4. * 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José Mariano la Torre. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacto Kemirez.—Aguiar 61. 
D. Carlos Revilla.—Consulado 79. 
SI i ' K E T A p A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don' Migu^J ^^ l i i guq^ B ^ i z 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valáés^ Vaícii-Í 
zuela—Campanario 22. ' ,; j 
Oficial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emetcrio Ureña y llevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2? Don Augusto Valdés de la . Torre. 
Id. Dolí Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier. 
Oficial de Arcbivo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante:*Don José Duque do Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E. do la Torre. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sección 1*: Don José L. Odoardo,—ReftJi 
133 Marianao. ] U¡T ^ •! 
Sección 2?: Don Calixto L^et^idi.—San 
Lázaro 1G8. 
.. Ó n C I A L E S D E S A L A 
Sección 1*: Don Manuel R. Hernández.— 
Dolores 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 2 :̂ Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.-Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
lü Mariauao. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José Ma Franquelo. 
Fiscal: don Juan do Dios García Kohly. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado; San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Puig. 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A R . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Ro3'é. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
C E R R O . 
Juzgado: Principe Alfonso 425. ^. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Bicardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán, Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115^ 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
u Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M* 88. (Con licencia.) * 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Kamón Bivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Femando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjoua, Corrales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
u Manuel L. Vizoso, Monto 125. 
" Domingo Ozeguera, Aguacate 13.-
" Manuel Fernández do la Reguera. Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Laucis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
ManuüLFomari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent. Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . José N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 10(5. 
. . José Ramírez Arcllano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedio G ai i n<.ljo.,i -Em pbdía do ÍIOÍ • J J . Í I A ' 
, . Manuel jDíaz (¿uibus^ Rmpedrado 8 
luí HEqíStf^WR-DE LA PROl'IEDAD 
!>. J o&ó, M?/Trian a, Cuba 40. 
ron asn C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I T I L E S 
D. Rafael Cortés, Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E N E R A L . D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
n0 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelgo, Animas S9. 
M U Y B E N É F I C O 
Cuerpo M í l i l a r de Orden P ú b l i c o . 
J U Z G A D O S . 
D e 1* i i i s l í i n c i i i é i n s t r u c c i é l i , 
Presidente: Iltmo. Sr. 
Arrovo.—Audiencia. 
Don José Pulid( 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
M laisiüuitts.—Don Ricardo Díaz Agero. 
Neptuno. n" 2. 
U . Mauuel Vias Ochoteco—Genios 2. 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo (Se-
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L É N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel íSecre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guas. 
Juan J. Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortíz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo GaUetti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J. Sansa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
Emilio Muren. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazón. 
. . Donato Naveira. \ 
Vcutura Rodrigez Paez. 
C E R R O . « 
Juzgado: Consulado 65. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Mauuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: n. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villaxrelly. 
Fiscal: D. Jusé A Bernal. 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L m S M O . 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capit:ín, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés^ 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio.Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Molliuedo. 
2a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneíros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Mauuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
jOtro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCIÓN M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albcar y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
Ia C O M P A Ñ Í A . 
1B zona, Sitios, 59. 
2a zona. Campanario 201. 
3a zona, Estévez, 88. 
2a C O M P A Ñ I A . 
1^ zona, Aguila, 60. 
2a y 3* zona, Cuartel de la Fuerza. 
3a C O M P A Ñ Í A . 
1* y 2a zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona, Arsenal, 40. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Ia y 2* zona. Lagunas, 85. 
3 .' zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Ctisa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
y emiios 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central do Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comumcaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, IlennanUas «c los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovonía. * 
Asilo de Huérfanos: Cuba 120. 
Asilo de mendigos "La Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nú-
mera 68 
Asilo San José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
/Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cnba,', Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principe: Secre-
taria, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital Mi-
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comercrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recogidas: Composteia y O'Rei-
lly. 
Casas de Socorro.—Ia Demarcación: Lam-
pa i-illa 42 
Idem 2-? Asilo de S. José. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas do ios 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agi-icultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral do Coasejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Composteia y Fumli-
dición. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 20 (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núrm 2, 
altos. 
Colegio do cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio do Procuradores: Sah Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana do Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res U . 
Idem Hispano-Americana do Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. / 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduaua 
Vieja. 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni 
cipales: Lamnarilla 31. 
Escuelas do Artes y Oficios; División y Ma 
loja. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Nbfuial para maestros: Zulueta na 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
'í^Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
Lázaro 205. 
Idem Prepaiatorip de ^ledicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial do Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazórra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mórcedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
. . Ignacio. 
Idem deTSáh Lázaro: San Lázaro y Mari 
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O K E S 
Don José Trujitlo Monagas.—Trocade-
ro 60. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
. . Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
CELADOPvIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luvanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5" 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Pueblo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 1S. 
San Leopoldo, Neptuna I9k 
INSPECTORES. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monto 56* ' 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cieumegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1? San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monto, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Chavoz. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Babia: don Felir Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E I N C E N D I O S T D E SALVA-
M E N T O , D E L O S 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . 1. 
Fué creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y so hallan asimilado» á O B ba-
tallón do Veiuularioa. 
El Gobieruo de S..M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el titulo de Muy Benéfico. 
La ''Estacjon Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene monta-do un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compono de 
individuos, distribuidos en ta siguiente for-
ma: 
COMITE DlRECTITO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabel] y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario; Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
charte. 
F U E R Z A A C T I V A . 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Iltm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurolio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Barata 
SECCIÓN D E OmiEnps Y S A L V A M E N T O . 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tcuientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. José Fernández.' 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN " C E R V A N T E S . " 
Capitán: D. Joaquín Marín Rodríguez. 
Primor Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. do Men-
doza, D. José Domínguez Ürta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martín y Pit. 
SECCIÓN " H A C A N A . " 
CatHtáo: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Begtmdos Tenientes: D. Ramón Raudíu, 
D. Sebastian Armas, D. Francisco Ferrciro, 
1). José Leanésy D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN D E SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorié, don 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN D E L CARMELO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos BariietVT 
Segundo Teniente. D. José Plazaóla.' 
P E R S O N A L A S A L A R I A D O . 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de I n s t r u c c i y fiecieo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1S9Ü: 
Lectura, diaria de 7 á S, por don Pedro 
Simón'Alvarez. .j .. ¡ 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y rO'» 
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, poí 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal do más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Fradc. 
Aritmética, 2o cueso, diaria de 8 á U, por 
don Manuel J. Saeuz. 
Gramática castellana; Io y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández, 
Aritmética mercantil y. teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Diago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 do la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases os de 
necesidad la presentación de la matrícula. 
—El Secretario, Fio J. del Pandal. 
CENTRO GALLEGO. 
C u r s o d e 1 8 9 4 á 9 5 , 
Nomenclatura de las asignaturas, días de 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yencralcs. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores señores Várela y Lareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 0 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renío, 
Aula L 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor soñor F. Ventura, Aula L 
Geometría'Trigonometríay dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros. Legislación Mcrcautil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2o curso, diaria, de 7 á S de 
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de S á 9 de 
la noche, profesor señor J. Pastor Dia/, au-
la 1. 
Corte y preparación de labcfc-. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y so-
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Pera señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y Tiernos, 8 á 10 de la mañana, 
fn-ofesoraRr.ñorita Concepción Ardoia. au-aG. 
Par» ídem idom, piano, martes, juev^ y 
eábados, do 8 á 10 de la mañana, profe*.r.-a 
la misma, anla 6. 
Para Aaronos, solfeo y canto, lunes, imcr* 
coles y viernes, de 7 á 8i de 1» nocho: p- o-
fesr señor R. Palau, aula 6. 
Para ídem idem. piano y vio'nu. .¡lartes, 
juevos y sábados, do 7 á Si do la noche, 
profesor señor R. Palau. auhi 0. 
Para idem idem, flauta, bandurr.a .r £u!-
tarra, martes, juegos y sátrodoe, H á U> 4a 
lauocho. profesor «eñor R. IV.aU; aula*. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - i n o 2 4 d e i m 
\ 
T e l e g r a m a s * p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TKLEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A i í I O D E L A M A l í I N A . 
H A B A N A . 
N O T I C I A S G O M E R C f A i E S . 
A'ncva York, Enero 22, 
á las 5^ de la larde. 
Ouzas esiwiDolas, á $15.00. 
Contciü s. ¡í $1.85. 
Deseaentp papel comercial) CO d/r., de 7 íi 
5) por I'ICHÍO* 
Cambios sobre Londres, 00 d/v., banqueros, 
ú $4.S7í . 
Idem sobre París, 00 d/v., banqueros, íi ó 
francos 18. " 
Idem sobre Hamburco, 00 d/v., banqneros, 
á Í)'JÍ. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, iM,20i, ex-enpón. 
CentrfñigaS) n. 10, pol. »0, costo y flete, :t 35 
Idem, en plaza, de :{J á -H 
Bé^ulai' ií buen reílno, en plaza, de '¿l á 3^. 
Azúcar de miel, en plaza, de 34 ¡t S i , 
Mieles de ( aba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, llrme, 
aianlecadel Oeste, cu tercerolas, íl $8.00 
nominal. 
Barina patent Minnesota, í lnne, á $4.10 
. Londres, Enero, 22. 
A/úrnr de remoladla. Arme, á ll^Gí 
Aztfrar centrífuga, pol. í)o, (irme, á 0¿0. 
Iili-m rebrillar reíino, íí 10/G. 
Consolidados, á 107 1! J I O ex-intorís. 
D^cuento.Banco Inglaterra, ííi por 100. 
Cuatro por 100 español, á 04g, cx-ínterds. 
F a r í s Enero 22. 
Reñía 3 por 100, ÍÍ 101 fraucos 2 i cts., ex-
interés firme. 
{Quedaproliibida Ja reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arrerjlo 
al artículo 3 1 de la Ley de Frojnedad 
Intelectual.^ 
V A P O R E S D E T E H V E S I A 
Ei:cro 2:5 
'.. 23 
. . J , 
, . 23 
. . 21 
.. Jo 
. . 21) 
• 2!) 
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. . 31 
. . 31 
. . 31 
. . 31 
Fo l r. -2 
.. A 
. . 5 
S E E S P E R A N . 
nnlAoniéro Iglesias: Puerto ÍCico y escalas. 
S.'in ra: Veracru/. v escalas. 
Orizulin. New York. 
J o r c r Seria: IJarceloiia y esc. 
l'anuni.i: New Vork. 
Cily pf^Vashíuton; Voiae.ruz y escalan». 
Wbituey.: New C)rlcaiis y esealaa. 
Ciutlnd Cornial: New York. 
Saratoga: New York 
ftl&cicn; Col'ñi y p.oo. 
Yumiiri: VeKapra/ y escalas, 
y íg í lá i ic ia: Nueva York. 
.-\ nin-a.s: New Orlcans y esc. 
Yucatán Voraeruz y escslas. 
Cráilitáiib: L i v n pool y e s c 
Alicia: LiyÍT^opI y esc. 
«̂•;,¡ii.ir..'a: Nueva York. 
fUaiuicla: I'iu ¡ ur Uico y escalag. 
Cily of Wajiii i iütoii: New York . 
Orizalia: Veraeruz, tic. 
Habana! New York. 
Saralogá: Vcrpcruji y escalas. 
Séneca; Nueva York. 
Huoiiavétiiiú'u; Liverpool y e.sc. 
Yuníuri New Vork. 
Vi^ilSncíá: Veracruz y escalas. 
Navarro; Liverjiool y 4!?c. 
María Herrera: ile Huerto Kico y escalas. 
Yivina: Liverjiool y esc. 
Gblumbia: New York. 
Leonora: Liverjiool y esc. 
S A L D U A N . . 
Enero 23 Séíipro: New York. 
23 Orizalia. Yera'rr.úz y escalas. 
24 AVliKney: New Orleans y. esc. 
2"> Cily of vVasliinjilon: Nueva York. 
. . 27 Ciudad poíUlÁI. I'rogreso y escalas. 
27 Saralo-a: Vef{»CCUZ y escalas. 
. . 30 It. Iglesias: l'ucrlo í i i e o y esca,las. 
30 VigíIahoM»: Veracri i t . . 
. . 30 Yuuiuh: Ni:c-.a Yoik. 
y-:.1 36 ftHm: New TO» 31 Panamá: Nueva Vork. 
Febr'.' 3 Yucatán: Nueva YorK. 
3 Scgiirauca: Veracruz y escalas. 
G Cily of Washington: Veracruz y escalas, 
(i Orizaba: Nueva York. 
8 Sarato.ua: Nueva York. ' 
. . 10 Manuela: Puerto Pico y escalas. 
. . 10 Séneca: Veracruz, etc. 
23 Columliia: N c v Y o r t . 
V A P O K E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Enero 22 ArgonaUtá: en Batabaue, procedente de C u -
ba y escalas. 
. . 2H 15. Iglesias: P'icrlo Rico y escalas. 
. . 25 A vüés: de Sgu. ilc Cuoa, Sagua de Tdnamo, 
Gibara y Nuerltas; 
. . 20 Purisiiua Couccpcion: en Batul iát io , prooe-
cciiciiío «le Cuba, Munzuiiülo, Sania Cruz, 
. . J á c a r o , Tunas, TrlnMad y Cietifúeuos. 
. . 29 Jíoi lcr;' , tío Nu. vüás. Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tdnat'io. Baracoa, Guautú-
iiamo y Cuba. 
F e b ? 4 .Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D U A N , 
Enero 23 Josóñta: de Patabanó prra Cienfncgos, T r i -
ni'bnl. Tunas. J á c a r o , Sta. C r u z . Manza-
nillo y Sgo. do Cuba. 
-- 25 Cosme de i ícrrera: parr; Nuevilas, Puerto 
Padre, Gibara, Baracoa, G u a n t á n a n j o ¥ 
Cuba. 
. . 20 Arg'otiauúu tío Batabaná, para Sgo. de C u -
ba y ust»(lii&j n 
30 B. y;,'b'sias: de P. Bico y escalas. 
FcbV 10 Mnlíiiulu: para N'uevitas, (Jibara, Baracoa, 
GUttiituuamu. Sgo. de Cuba v P . Pico. 
r U E H T O D E L A H A B A N A . 
D-n 22: 
E N T R A D A S . 
D e Tampicit. v.ip. am. Séneca, cap. Stcvcns, (rip. 02 
ton. l i l i ! , cpn carga general á Hidalgo v C p . 
Nueva Uili-.ms. rapi nin. AVbitnev. cap. Staples, 
trip. 22. ton. 1337. con cvrga á G a f b á n y C p . 
CardiiTj vuj>. ing. Bculedf, cap. G r a m a , tripulan-
tes 33, ton. 1220, con carga general. 
S A L I D A S . 
D í a 22: 
P a n Nueva í p r k , bca. am. í l a t a n x a s . rap. Er i ckson 
Dtl.iwar,-. gu!. ain. B . T . Pcttigrcw, cap. Welch . 
D í a 23: 
Paaa Pncrto-Rjco y Santander, vap. csp. Antonio 
Lopce, cap. Orau. 
• Ver;: ru.'. y escalas, vap. amor. Orizaba, capitán 
l'uwuns. 
Ga^^o-Hucso, gol. amer. I r e n í . cap. Torres . 
N -.eva-York. vap. amer. Súneca. cap. Stevcns: 
Cádiz y Barcelona, vap. csp, L e ó n X I I I , canitáu 
Galiana. 
Matanzas y Yeracniz , vap. esp. Mart ín Saenz, 
cap. Ozamiz. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N 
Para N U E Y A - Y O R f f i , cu el vapor americano " S é -
neca: •* 
Sn i . D. Emcterio Zorr i l la—José Ocboa—Franc i s -
Haco rtín del Sol y 11 más. 
Para los puertos de M E X I C O , en el napor ameri-
cano ••ünzaba:"' 
' Srcs. D . J o s é C u e v a s — J o s é I I . M a n d u l e y — E . 
Howe—Pedro Garc ía—F. Montero—Juan Catal . l— 
Francisco L ó p e z — A m e l i a Rangel—Desiderio Suárcz 
— Carlos Dur.i;ii.:uez—Genis L i e s — L . S i m e ó n — l l a -
m ó n del Kío—Uamón Batscc?—María Susana Alvares 
— B . A . Bamfr e z—Jac i a l o C . P u m a r i e g a — G . Saji-
der—Juan L ó p e z — L . Aatbarrcna—Manuel Chirino 
— A m é r i c o B o y a — J o s é Vcrgara—ilosefa L . G r a n — 
Pc<lro Mart ínez—Adela L e ó n — D o l o r e s M a s c ó s — H , 
Gibbi lU—P. I lann . i—N. Abeleunsu—V. - C . Betan-
court—Ainír ica Basul lo—Juan S D u e ñ a s . — A d e m á s , 
78 asiáticos. 
Para C A D I Z y B A R C K L O X A . en el vapor cspa¡ 
ñol u L c ó n XI11:-* 
Sres. D . Gumersindo Carrera—José Cárrcra—Jtis-
lo Arpiidín—José F a n s í i n a — J a i m e Boeh—Juan Hi-
hot y henuano—Jacinto Nor íe l l—Valcntu i ¡Morca— 
Josi? Hcbri"—"EiaÜip Yida l—Petroni la Carboncl l— 
Ignacio Arrieto-^-A. l ' i á ñ c z — D u r i a u o Bancos—P. 
VSzqucz—Ignacio üzue—IJalr.el Tirado—Ciri la Ha-
| ; C j | — J o s é M . LcfSn T o m á s B o s t r á n — B . C o l é l l — 
Jaime Pal iucr—B. Tria—Enriijui:- B, L l p r u i t c — B a l -
domcro BodHgucz—Manuel Gómez . 
L O N J A D S V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 2 3 de Enero. 
SCO bles, azúcar granulado R. Cárdenas $5-25 q. 
50 id. id. Providenei.i. ¡rl-üGq. 
15 c. queso FLmdes , $2» q. 
30 s. arroz Valeucia. $4-25 q. 
10 c." tocino $11-75 qt. 
75 c. queso patagrás $21 q. 
500 efnes. alcaparras, 13 efe. uno. 
25 s. frijoles negros Veracruz, $3-87 q. 
C O T I Z A C I O N E S 
B E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S 
. „ | l 2 | í l 3 í p S D á 8 d ^ . 
í 20J á 21i p. g l ' . , oro 
. . . < español ó trances. 
( á Qq d p . 
Í
6 í á 7 p ^ B, , oro. 
español o francés, 
á 3 djv. 
=é á 6 p. g P-, oro. 
c ípañol , ó francés, 
á 5 div, 
9i á 10} p g P. , oíO, 
español o franci's, 
á 3 dp-. - I 
Sin operaciones. 
D E S C C E N T D U B R O A N - \ 
T I L / 
A Z U C A H E S P U R G A D O S . 
Banco, trenes, de P é r o s n « y 
Ellieus. bajo a regubi 
Idem, idcni, ideni, ideui buo-
uo á superior 
Idenv, ideni. idem. id, liorelo 
Cogucho inferior á reaiilar. 
número S á (T. I I . ) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regular. 
número l'i A 1! idem 
Idem bñefió u9 15 á 1G, i d . . 
Id . superior »;9 17 á 18, id , . 
Idem florete n 19á 20, i d . . . 
C E N T R I F X G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 90. Sacos, Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L 
Polarización. Nominal .—Segúu envase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O , 
Común á regular relino 
S e ñ o r e s Corredores de semana, 
D E C A M B I O S . — D , Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
D E F R U T O S . — D Emilio Alfonso. 
E s copia.—Haliana 22 de Enero de 1S9G—El S i n -
dico Presidente interino, Jacobo Pe lersón . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
N A C I O N A L 
) Abrió 
Jorro de 84 } á 84Í. 
Comps: Veíids 
\ a l o r , P , g 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Ohlig, Ayunlamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
E \- c m o. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Is la 
de Cuba 






Banco Españo lde lais la dft Cuba 47 á 534 
Banco Agrícola Nominal 
Banco del Comercio, Ferroo&rr-
les Unido,- ile la Habana y A l -
macenes de Kegla . 40? á '%{ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 54} ?i 59 
Compañía Unida do I05 Ferroca-
rril»^ de Caibarb'n . ; -12̂  fi 52 
CojmúaÁiá de Caminos de HieV'rb 
de ¡Matanzas il Sabanilla. . . . 47 á 58 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 45 á fó 
Compañia de Caminos de Hierro 
de (-'ienfuegos á Vülaelara 29J & 40 
Compañia del Ferrocarril Urbano 52 á 05 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 37 ;í 71 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 2 a 20 
BonosHipoteeariosde la Compa-
ñía de Gas Consolidada 41 á 52 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 1G á 17} 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas-Consolidado: i . . . . . 44 á 75 
Rclinería de Azúcarde Cárdenas" 9 i á 14 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 15 á 25 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur , 3 á ÍÍJ 
Compañía de Almacene^ de De-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hinotecaiias do 
Cienfucgosy Villaclara 55 á 103 
Compañía de Almacenes<Ie Santa 
Catalina t Nominal 
Red Telefónica de la Habana CO á 95 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la I s la de Cuba Nomiual 
Compañía de Loñja de Víveres . . . Nomiiial 
Ferrocarril de Gibara y H o l g u í n 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarri l de San Cávela no á 
Viñales .—Accioi tes Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana 22 do Enero de 1890, 
V a p o r e s - c e r r e o s a l e m a n e s 
d e l a C o m p a ñ í a 
HAMBUR6ÜESA-AMSRICANA. 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
P a r a H A V R E v H A M B U R G O , con escalas e-
ventu'áles en H A I T I , S A N T O D O M I N G O v S T . 
T I H • .MAS. saldrá E L G D E F E B R E R O de 189G el 
vapor-correo alemán, de porte de 1,763 toneladas 
c a p i t á n Gronn icyc r 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S i ' K . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan cu la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no l o c a el vapor, será trasbordada en llamburgo ó 
en el Havre, a Oonveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se. recibe por el nmelle'dc Caballería. 
N O T A 1 M P O A T A N T E , 
L o s vqpores de esta linca hacen escala en uno ó 
más puertos «le la costa Norte y Sur de la Isla de 
CuL.». siempre que les ofrezca carga suficieme para 
ameritar la escala. Dicha carca se admite para los 
puertos de su ilincrario y taínbien para cualquier otro 
puntq, cou transbordo en el Havre ó llamburgo. 
Tara más pormenores dirigirse A los consicnata-
rlos, calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
C 1895 - 15G-1G N 
w i M S - c o ñ e s 
D E L A 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A F O R C O R R E O 
capitán D E S C H A M P S 
suldrá para 
P u e r t o R i c o , C j i d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
ol SO de Enero á las 4 de la tarde llevando l a corres-
pondem ia pública y de olicio. 
Admite carga v ^Mqjeros para dichos puertos. 
1 abaco: para Puerto Rico y Cáiüz solamente. 
L o s pasaporte* se tutregaráu al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s poiiras de carga se finnnrán por los Consigna-
tatioÜ antes do correrlas, sin cuyo u q a i á i t o serán 
nulas. 
Recibe carga á hordo hasta el día 28. 
Do más pormenores impondrá su cousignutario 
M . Calvo. Oluios u. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u r o p a , 
V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ías 
l O , 2 0 y 30, y del de New-lTork les 
d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A , 
De la Habana el día 61-
limo de cada mes. 
. . Nneintaa el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba . 5 
Ponce 8 
. . Mayagdéz y 
L L E G A D A 
A Nucvitas el 
. . Gibara. , 
Sautiago de Cuba . 
Ponce 
Mayagfiez 
. . Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Puerto-Uico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Sautiágo de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuev i tu 22 
A Mayagíjcz el 
. . Ponce 
. . Puer to -PrÍDc ipe . . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nucvitas 
. . Habana 
M O T A S . 
E n sn viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes. la ccrga y pasajeros que para los 
puerto? del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale Je Barcelona el «lia 25 y 
de CAdiz el 30. 
E n sn viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y.pasajeios «pie con-
duzca procedente de los nuertos del mar Caribe y eu 
el Pácidco para Cá'liz y narcohma. 
E n la epoca de cuarentena, ó sea desde Ia de Mavo 
al :tU de bentiembie, se admite carga para Cádiz, 
Parceloua, Santander y Coruña, poro pasajeros sólo 
para los últimos pueitos.—21. Calvo y Comp. 
.V. Calvo y Comp.. Oficios número 28 
ü 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafifa del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán G - O M 3 E J Z 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A . S A N T I A G O 
D E ( I B A . P O X C E , M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de Enero á las 4 de la tarde, para cuyos 
piMM-tos admite pasajeros. 
Recibe targa para Ponce. Mayaguuz y Puerto R i -
co basta el 80 inclusive. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta línea como para todas las d(t-
niás. bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo, Oficios28. 
S A L I D A S 
D e la l l á b a n a el d í a . , fi 
. . Santiago de Cv.oa. 9 
L a ' G u a i r a 13 
.'. Puerto C a b e l l o . . . 11 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colún 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello 18 
. . Sabanilla IG 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba . 28 
Habana 29 
L a carca so reeibn eldía 4. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linca como para todas las ile 
más, bajo la cual puedi-ii'asegiirarse lodos los efectos 
que se embarquen (ÍÜ suvapores. 
i 38 vs 312-1E 
A v i s c í ^ i e s . ca rgadores . 
Esta Compafifa no f | y * í n i l c ; d e 3 ¿í lraso ó extravío 
que sufran los bnlftu ira c n lr i .qije u<i lleven estam-
pados con todu. claridad el dtóLmoa: marcas de laá, 
mercancías , ni tampoco de las reclamación os que'se 
bagan, por mal envase y falta de precinta eu los mis-
mos 
I n. 28 312 1 E 
linea í!e Vapores tos 
T R A S A T L A N T I C O S 
• D E • t 
i o i s J . i v i f l l e p 
D E B A R C E L O N A . 
! '' ""'~K ¡i ,'• 
¡oa ilíp-
F l m\iy nípido vapor español 
7 1 
capitán D V . T C E X T E L L O R C A . 
de ri,ri00 toneladas, máquina ile Irijile esjiansión. a-
luinbratln'onn luz e léet i iea , clasificado en el L!oyil*í* 
10(1 A I y constn i ído b.uo la l i i spctción del Alud-
ranUizgo inglés 
Salilrá de la Haljana bacía el día 10 de Febrero, 
vía C A I Ü A R I E N . pura 
Sr.nta Cxiiz de la Palma, 
• Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga lijeru. I X C L C S O T A -
B A C O , para diclios puerlos 
Atracará á lo<» Almacenes de San Jn^é. 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y Cp ' 
S. on C . . Cuba43. C 91 2fi-17 P 
'1? 
PLANT S T E A M S i l l I ' L1XE 
á New-'Srcrk eia 7 0 horas. 
l o s r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
MAísCOTTB Y OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá d é o s t e puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tardé, coü escala 
eu Cafo Hueso y Tanfpa, donde se loman loe trenes, 
llegando los pasajero* a Nueva York sin cambio al-
guno, pasaudli por Jacksoiivil lc, Savanacb. Cbarles-
ton. Utttuihond, U'asbiugton. Filadcllia y M.iltiniore. 
Si venden bilirros ;>:iia Nueva Orleans, St. Lunis, 
Cbieago y todas Uu principales CÍndadeé lie los Esta-
dos-Unidos, y para j a r o p a en combinaeiói i con las 
m'-jores line:-.* do vapores que sulen de Nuevn Vork. 
Ri í l e tes de ida y vuelta á Nueva York. §90 oro ame-
ricano. Los condactorc^ liabian el castellano. 
Los días de salida de táp'Ot no se deapaclíad pasa-
portes depués de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignau-
rios, 
Er, Lawlofl CliilSs y Comp, S. i C. 
I 13 
Mercaderes 22, altos. 
I5ti—l E 
S e i s E x c n r s i o i i e s 
Uno de los elegantes v rápidos vapores de la. 
P L A N T S. S. L 1 N E sablrá de Fort Tampa á l.is 1 
de la tardS de los d ías 17 y 31 de Enero, 14 v 28 do 
Febrero y 13 y 27 de Marzo llegando á Había Monte-
go v Jamaica, los días 20 de Euero, 3 y 17 de Febre-
ro y 2, 16 v 30 de Marzo. 
A la vuelta saldrán de dieba Babia en Jamaica el 
20 de Enero. 3 y 17 de Febrero y 2, 16 y 30 de Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana los días 23 de 
Enero. G y 20 de Febrero, 5 y 19 de Marico y 2 de 
AlwHr 
L o s trenes del ferrocarril de Jamaica llegan á 
Kingston á l a s 5 de la tarde, volviendo á las 8 de la 
nKif; na y llegando á Montego Hay á las 2 y media 
de la tarde. 
Se espera en lirevc estaldecer un ramal á Puerto 
Antonio que permitirá á los pasajeros detenerse ea 
dicho panto. 
- Los vapores do la Mala Real Inglesa salen de 
Kingston para las Islas ftarjiadas donde se puede 
bacer la conexión para las otras Islas de Uarlovento. 
como ton San Vicente, Granada Trinidad. Tahago, 
etc.. ro:;¡o fambithi para Santa L u c i a . Martinique, 
St TOoma? etc.. así como para Colcn v otros ])uerto3 
de la América Central. 
Para más poruieBOfcs, dirigirse á los Agentes J 8 la 
Couipar,ía. 
G . L a i r t o j * C h i l d s / / C a , 
M e r c a d e r e s 2 2 . 
1 n. 43 26-14 E 
N E W - Y 0 R K A W D 
C U B A . 
m i l i m m c o m í 
L i n e a d e W a r d . 
kervicio regular «le vapores Correos americanos en-














calillas de Nueva York para l a Habana v Matan-
zas, todos los miórcoles 4 las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México , todos los sábados á 
la una de hi tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva Y'ork. todos los 
jueves y sábados, á las cuatro eu puuto de la tarde, 
como sigue; 
Y C M I T i l Enero 2 
V i ( A T A N 4 
O R I Z A H A 0 
S A R A T O G A . . 11 
V I G I L A N C I A 16 
S E G U R A N C A 18 
MUÑECA ' . . «¿3 
C U Y C E W A S H I N G T O N 25 
Salidas de la Habana para puertos de M í x i c o . á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
S E G U R A N C A 
V I G I L A N C I A 
C I T Y O E W A S H I N G T O N . . . . 
S É N E C A 
V C M C R I 
V i l ' A T A N 
O li 1Z A15 A 
S A R A T O G A 










Salidas de Cionftjegos para Nii^va Y'ork vía San-
tiago de Cuba y Nassañ lea a i i érco l í s de cada dos se-
manas como siuuo: 
N I A G A R A 
S A N T I A G O 
Enero 14 
28 
P A S A J E S . — Estos IMÍHUOSOS vapores conocidos 
por lo rapidez, seguridad y rcgnlaríaad de su» viajes4 
tienen comodidades exceteutes para pasajeros en 
sus espaciosas cámara". 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente eu la Aduiinístracion General de 
Correos. -» 
C A R G A . — L s carga se recibe en el muelle de C a -
ballería solamente el día antes de la fecha de la sali-
da, y se admite" para nuertos dé Inglateta; llambur-
go, Bi-emen, Amsterdan, Rotterdam, Havre. Ambe-
res. etc.; y para puertos de la Amér ica Central y del 
Sur, con conocimientos directos. 
E l ¡lele de la carga para puertos de M é x i c o , será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp,, Obrapía número 23. 
A V I S O . 
L o s vapores de la l ínea de los señores James E . 
Ward Se Co. . saldrán paira Nueva Y'ork, los Jueves y 
Sábados á las cuatro en punto de la tardo, debiemlo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hora.—Hidal-
go y Cp. C 1151 312-1-0 
I M E A D E Y A P O E E S 
T R A S A T L A N T I C O S _ 
D E 
P i n i l l Q S , I z q u i e r d o y Cp. 
E l magnífico y rápido vapor español de 5,500 tone-
'adas " 
copitán O Z A M I Z , 
Saldrá de este puerto sobre el 8 de Febrero, v í a 
C A I I i A R I E N para los de ' . 
Santa Cruc-dc la_PaÍu?.üx; . -
Puerto de la Orotava, 
^-jata Cruz do Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canaria, 
Cádiz y-Barcelona. 
Admite pasajeros en sus amplias cámaras . T a m -
bién admite un re.ito de carga ligera incluso taLaco. 
Para uiás pormenores diríjanse á sus consignata-
rios l . O Y C H A T E S A E N Z Y C O M I ' . . Oficios 19. 
(; 105 . 16:22 E 
' '"S í 
EMPRESA üe VAPORES ESPAÑOLES 
í ^ i j r e o s x l e l a s A n t i l l a s 
T E i S F O á T E S " M I L I T A R E S 
D E " . 
S O B l i I N Ü S D E n E R R E R A . 
i 
3 f/sSíS§5 
E L V A P O R 
eapítán I ) . P E R X A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto el diu 27 de 1¿ÍÍV>'O & las 1 de 








Recibe carga basta las 2 de la tarde del'dla d i la 
pálida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nr.cvitan: Sres. Vieenlc,Rodrigue/ y C ? 
Pr.erlo Padre: Sr. D. Francisco Pía y Picabia. 
(ü'oar.i: Sr, 1). Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. I ) . J.iitni Gran . 
Paracoa: Srcs. Monés y C'? 
Ónailtuíia'mq: Sr. D. Josjé de los Ríos . 
Cuba: Srcs Gallego .Messa y C"?. 
Se despacba por sus Armadores San Pedro n. 6, 
I 37 312-1 E • 
capitáu D . J U A N S A N J U R J O . 
saldrá de este puerto el dia JO de E u e r o á las 4 de 
la tarde para los de 
Nnovitas, 
Gibara, 
Sagrua de T¿nanao 
y Santiego de Cuba. 
Admite pasajeros. 
Recibe carga basta las dos de la larde del día de la 
salida. 
C O F S I G N A T A R I O S . 
Nucvitas: Sres. V . Ródrfgñe i y Comp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de T á n a m o : Sres. Salló Rifá y C p . 
Sautiago de Cuba: Sres Gallego. Mesa y C p . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
I T 
A . D S L . C O l i L A D O "Y C P . 
(SÓCIKnXD EX COMANniT.v), 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIA.JFS P KM ANA LES !>!: LA IIAUANA Á DAIirA-lIONOA, 
RIO DLANXO. SAN CAYETANO V MALAS-AGL AS 
Y VICK-VEnSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y l legará á Sun Cavctano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los' lunes al amanecer. 
Regresará los lúnes á San Cayetano, Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará) , salieudo los martes 
por la mañana para Ilabia-l loi ida. y de este ultimo 
puerto para la Habana, -i las do* de la tarde del mis-
mo día. 
•Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pa¿:.!i i bur lo. 
De - más pormenores imuomlri:i ou I.A TALMA. 
(Consolación «leí Norte), s u p é r e n l e , u. Af)TOtra DEL 
COLLADO, y en la Habana, los señores EnK-V.ÍNDE/., 
GAUCÍX v c o u r UÑÍA. Oririos itúm. 1 y 3. 
N O T A : Este vapor admi'.o el |iasnjc de Cauañas, 
donde tocará en sus viajes de (Uá y vuelta. 
Ota. VMri 15d A 4 
,8 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para S A G U A y C A 1 R A R I E N todos los 
lunes á las cinco de la tarde: l legará á Ságua los mar-
tes, siguiendo v,aje el mismo día para Caibarieu á 
douue llegara los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá do Calbarién los juéves á las siete de l a ma-
ñana, y tocando en .Sigua el mismo día, l legará á l a 
Habana los viernes por l a mañana. 
Recibe cargabas ia las 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
N , o I A - — L a c a r K ? q , V c v.ava Para Cbincbil la pa-g a r a i s evos, por eaballo ademán del flete del vanoV 
Admite carga basta las 4 do la tarde del día de ia 
salido. 
C O I T S I G r a S r A T A R I O S 
E n Ságua la Grande: D . Gregorio Alona* 
E u Coibariéu: Sres. Sobrinos de Herrera. j 
H l D A L a O I T O O M P . 
2 5 , O B E A P I A , 2 5 . 
Hacen pagos poj el cable ¡jirau letras á corta y lar-
ga visti y dan carta* «le crédilo sobre New Vork, E i -
ladclfiu, 4V-;\v Oiloaus, San Francisco, Londres. Pa-
rís. Madrid, í iárceloiiá y demás capitales v ciudades 
importantes de ios Estados Uiihloá / Eu'op.i , asi co-
mo sobre todos los ¡"¡ebloide España y iti i Mroríaciaa 
140 1Ó6-1 E 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á-Mercadcres 
H A C E N " P A G O S P a R E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s / i e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
Sobre N E U ' - Y O R K . B O S T O N . C H I C A G O . S A N 
F R A N C I S C O . N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O K I C O , L O N D R E S . PA-
R I S . R U R D E O S L Y O N , B A Y O N A , H A M B U I ^ 
G O . B U E M E N B E R L Í N , V I E N A , A . M S T E R -
D A N , B R I C E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S . M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P C E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , K K N T A S E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . B O N O S D E L O S E S T A D O S 
C X I D O S Y C U A L O I I I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O K E S P U H L I C O S . C - l S ' J l 151-16N 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
I i> l o C - l - E 
I O S , A G U Z A R , 1 0 8 , 
Esquina á Amargura. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L 3 
Facil itan cartas d© credito -y giran 
letras á corta y larga vista 
solire Nueva Vork, Nueva Orleaus, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico,, Londrea. Paris. Bur-
deos, Lyon, Bayona. Llamburgo. Roma, N'.ipolcs, 
Milán. (Ji'nova, M;irs(dla, I l a v r r . Li l le . Xanlcs, Saint 
Quintín. Dieppe, To:iliiosa, Wm.-cia, Florencia, Pa-
lermo, Turín. Mesina, St, así como sobre todas las ca-
pitules y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L i A S C A M A R j A S . 
C 1301 S ir . ( i - i -A¿ 
8 , 0 ? H E I X J X i ^ ' , 8 . 
Esquina á Mercaderes. 
l í a c o n p a g o s p o r e l c a b l e . 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres. Ñ'éW York. New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vcnecia, Eloicncia, Ña-
póles , Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, llambur-
co. París, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, Mt-jico, Veracruz. San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc -
S I S D P A ^ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mnllórca, Ibi^a, Malióu y Santa Cruz de Tcnerit'e, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Keincdioa, Santa Clara. 
Caibaridn, Sagua la Grande. Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-'Spíritiis, Santiapn de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio. Gibara, Puerto Principe 
Nuevi.as, ele. I 39 l á l i - l - E 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A I H N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C L ' A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
t STA DO MAYOR. 
Ncgociailo tercero.—Anuncio. 
Con fecha (i del mes de Diciembre últ imo coinniii— 
cá el Exorao. ú Iltmo Sr. Capi tán Genera 1-dnl D c -
paitamrnlo de C:ídiz á la Comandancia General de 
este Apostadero, ¡jue el dia I del mismo mes ba que-
dado abierto al publico el acmál'nro de punta Aliaga 
rslalilecidQ en la [da de Tenerife. 
L o que de ordAn del Excnio. Sr. Comandante G e -
neral de este Apostadero se publica para geucidl co-
Daéimieó.to! 
í l a b a i u 16 de Enero de I S l X l , — E l Jefe de Estado 
Mayor. Pelayo Pcdemonle. 1-19-
G O C 1 E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
V P L A Z A D E L A C A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l cabo licenciado Aniceto Encarnac ión Traiano. 
á quirn se 1c ha concedido la vuelta al servicio acti-
vo, se servirá presontaise. en este Gobierno Miliiar, 
de 3 á 1 ilc la tarde pura enterarlo de un asunto que 
le iutcr.isa. 
^ Habata 21 de Enero de I8r.<;.—De O. do S. E . — E l 
Comanrianíe Secre:.irio, Mariano Marti, 1-23 
G O B I E R N O M I L I T A R D E . L A P R O V I N C I A 
V P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
E l recldta de la zona de Reclutainicnto de Madrid 
Arturo Pii . a Sa i / , que l l egó á esta plaza en el v a -
por Alfonso X I I y que si presentarse manifestó v i -
vía en el Hotel Perla de.Cuba, donde no dan razón 
de al, se p r c s e u t a i í on este Gobierno Militar de 3 á 
4 de ia tarde eu día hábil para uu asunjo que lo inte-
resa. 
Habana 2i de Euero de 1S96,—De O. de S E E l 
Comandante SscreUrfo, Mariauo Martí. 4-23 
G O B I E K N O I I I L I T ^ 1 ) E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A E E L A H A B A N A ' . 
A N U N C I O . 
T^¡(!f.fi'11er0S.?le k s RcsTerTas de las Is las Canarias 
J a c u l o P. rez J i m é n e z y J o s é Herrera Santana. c u -
\o.« noimrilioa feo ignoran se presentarán eu c»te Go-
bierno Militar de 3 á -1 de la tarde en diu hábil para 
hacerle» witréga de documentos que le¿ ii Uresan 
Habana 1S de Enero de 1896.—De O de S. E — E l 
Couiaudautc Secretario, JIuriano Marü. 4-21 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D . Fernando M. Vidal , vecino de esta capital cuvo 
armictho se tanora, se s e r n r á presentarse en la de-
cretaría de esto Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde 
Mi dja hftbn, con objeto de recoger un documento 
que lo interesa. . 
Habana 20 de Enero de : i S 9 ü , - E 1 C oiuandante 
Secretario, Mariano Marti. .^gg 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l corneta rcseVvista de 1891 y Regimiento R e 
i erra de Compostcla n. 91 Jq^é González Peña mUI 
sepin aotíe ias vino á esta Plaza en Scuticmbrc d,, 
&4 se presentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 
• i.i tarde en dia hábil para un asunto que le intc-
Habana 20 de Enero de 18í)6.—De orden dcS. E * 
=11 CoüKindout.Seecrelario. Morirnio Jlnnf. i.óo 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
r e u i 
Abreiis—D. Luis Fuente. 
Alfonso X I I — P . Hunióu Arenas. 
AlqaiZíir—Sres. Conejo y Alonso. 
Aniarillus.—D, Hernunio Cunellíi. 
Artcmisil—D. Fniueiseoile la Sierra. 
Aguacate—Sres. Uilbaoy Ca 
Areos de Canasí—Sres, Aguirro y C ) 
A i royo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Hlaa-
dina. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Policí irpoBelaua-
do. ' , « 
Babia-Honda—D. Alejandro Gravier. 
UeiucHl—D. CiU-imrio Fernández. 
BolondióD—D. Aurelio González Calda» 
róu. 
Baiabunó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayanio—Sres. Castclls y Primos. 
Baracoa—D. Domingo Abr i l . 
Calimete—Sí es. ,J. Fernández y Cf 
Caniajuani—1^. Juan Ji. üdoy. 
Camarioea—D- Joaquin Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Ndncga. 
Carabtillo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. 1'. Fiet y C 
Caibarién—D. Bainón Masvidai. 
Campo Florido - D, Antonio Mart ínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena— D. Aniceto delaTorre . 
Cascajal—D. Saturnino.Mtirtínez. 
Ceiba M o c h a - D . Juan Kodrigucz Alav» 
rez. 
Cervantes-D. Ramiro Muñiz. 
Cituentes—D, Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cieníuegos—Sic*. J. Torres y C1* 
Consolución del SuV-D. Bernardo Ma-
zón. 
Corralfalsode Maeurijcs—Sres. Luis Gar-
cía y C" 
Corralillo - D. Domingo Fabre. 
Ciogoclo Avi la—I) . Juan Díaz. 
Cabaii; s—D. Bamón Fscobedo y Obro-
gón. 
Colón —Eugenio Molinos. 
Cárdenas—I). Nicanor López, 
mito—D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto Feüciat i . 
É s p o r á h z a — T o m á s Hodrígucz. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Guano—-Sres. P. Borden y C^ 
Guara—D. Manuel Barcena. 
Güines—D. Antonio Bojado. 
Guanlántimo—LT Loren/o Pazo. 
/Guanabacoa y Eegkl—D, Javier G. Sa-
las. 
Güira do Melena—D. Antonio Fragüela . 
Güira de Maeurijcs—1). Bafael Martínez. 
Guatao—D, Carlos Maneera. 
Gmimutas—D. José Franco. 
Gibara--Sres. Belmonto y C'í 
Holguín—D. UbaldoBetancourt. 
Hoyo Colorado ~ D . Carlas Valdés Ro-
sas. 
Hato Xucvo - D. Lonn ii- lo Eliiosa. 
Isabela-de Sagua—D. BóbÜsÜidio ^ g i j i r 
lar. ' " ' : : 
Itabo—1). Leon.'irdo Huesa. 
Jovellanos—Sr. I). Santiago Aguado. 
Jauuoy Grande—D. ManueLYá/.tinez. 
Jaruco I ) . Facundo García Oiívrros. 
La Catalina- D, Diego A, IBanco. 
Las Cruces—1). Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lagimillas—D. Manuel 13. Argudín. 
La Isabel—D, Franetst.-o Broces y Zabala 
LÍUS Vueltas- -D. Felfcuicio F. Cavada. 
Limonar—D. Bnsendo García. 
Maeagmi—D. Tomás León. 
1 Manguito- I ) . Franeisro Ubiñana. 
A!;i!Íel--b.-Fabi¿!'i'-Glai,eÍ!f. i 
. Morón—Srcs. Barros, Esperón y Ca 
Manzanil lo-1). Braulio C. Inceneio. 
]\ladruga—D. JuanG. Andra<le. 
Melena del Sur—I). Carlos Villanueva. 
Mangas —D. Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C. Tuero y Uno. 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. • 
Mantua—D. Francisco A, Pc láe í . 
KuevaGerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan Lópe/.. 
Nuevitas—D. Primo Ctilaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Principe Alfonso—D. Antonio García . 
Puerto Principo—D. Santos Fernández . 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las V e g a s — ü . Benito Sam-
Peiroj 
Paso-Real do San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. 
Paradero do la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Pinar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José Diaz. 
Placetas—D. Casimiro Diaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Bafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— « 
Quivicán—D.Jaime Llambes. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolíu. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. -
Ranebuelo—D. Pedro Burgos. 
Raneho-Veloz—1). Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val . 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagliala Grande—D. Ciriaco Navarro. 
San Felipe—1). P ioDurán . 
San Diego de Núñez—D. J o s é d e Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fcrnámu ' / . 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Da 
b ru l l . 
Santa Clara—D. Santiago Otí. 
Santa Fe—D. Autonio Baxeras. 
Santa María del Rosar io-D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
Uéstei*. 
Sierra-Morena—D, Luis Suárez. 
Santiac:o de las Vegas—D. Ju l ián Paya 
González. 
San Antonio do los Baños —D". Fciipo Bozí. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emcterio Palomo. 
San Juan y Mart ínez—D. Romualdo X^er-
uáudez. 
San Cristóbal—D. Juan. López. 
San Diego de los Bafios—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Av.tonio Rivas. 
San José de las Lajas—Srta. D:.1 Cloiiida 
Llórente. 
Sancti-Spiritus—D. Eduardo Alvarez Ivli-
randa. 
Trinidad—D. Pedit) Carrerti. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Morían. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. - s 
Viñales.—D. Ramón Benitez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martinoz. 
Vedado y Chorrera—.D. Pedro Posada. 
Wajay - H. Vicontn López. 
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